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I I M P R E S I O N E S M I 
El es t imado de ia za f ra 
r educ ido a 3 . 8 0 0 . 0 0 0 
toneladas 
! G - L O S A S 
L a edificante maravilla de Ariel,, signifcea "fuga", "estilización" * 
de Rodó, cae "breviario de ia juventud i "propileo"/ Ahora» que los que saben; 
hispanoamericana", ha sido vertida ¡ de esto, también, es verdad que c o n K 
;al inglés recientemente en los Estados; prenden j gozan mejor. 
Unidos. A lo que parece, la versión! 
justifica, por su infelicidad, aquello de Lo de la incomprcnsibiiidad U una 
, traduttore, tradittore, que dicen ioiTpose" en que hasta los mis nobles^ 
j italianos; pero en descargo de Mr.¡a veces, no dejaron d« contaminarse. 
Stimson, el autor de la fechoría, hay El mundo se estaba volviendo tan in'-
que reconocer cuan difícil resulta dar! telígente, que ya resultaba una vulgar 
en una línea recta la sensación de una | ridad el ser comprendido. Así, alguno* 
elipse. No otra cosa representa tradu-|que amaban el arte, más que la oiv 
cir al inglés la enjundiosa pompa del j ginalidad, prefirieron, sin embargo, en 
«pañol de Rodó. | beneficio de ¿ata, que se \rs compren-
De cualquier suerte, felicitémonos I diera sólo a medias, y los que amaban 
del acontecimiento. Loa americanos más la originalidad, hicieron que no 
sabrán así de una yancofobia supe-, se les comprendiera en absolut^. 
ñor a la de Blanco Fombona y Ma- | Menos mal cuando, dentro de lo 
nuel Ugarte—la enemistad serena,'abstruso. hay una verdadera intén-
weal. de guante blanco, del apostó!i- ción de belleza; pero me parece que 
co uruguayo. Y — ¡ o h divina Ecuani- el "arte" incomprensible de hoy día 
midad. que hoy te llamas fair-play!— (Marinetti. Picasso y tal) lo que en 
.un crítico, compatriota de Mr. Stim- realidad pretende es "tupir". 
Carnavales de 1923. se ha cansado de d arse 
E n la vieja casona, cuya fecha de Esposo neJ, padre amantisLino, , 
construcción nadie recuerda, murió' trabajador incansable, honrado ad-' 
Careta a í er ni1 padr8' apaciblemente como ministrador de los haberes de la ai-j 
i viviera. E l telégralo, mensajero de dea, en los cargos que por la con-j 
fianza y voluntad de sus convecinos 
desempeñara, cristiano a carta ca-; 
del domingo mostraba Además, que como aquí no hay ciano del pueblo. ¡Tenía noventa y ; bal, todos hemos aprendido de él, i 
v^aiii«»'"'— — . . . .».*v..o. x-j it-ie i  o u  
Muv lucidos, d ígase lo que se una a otra y ahora se haya de- -tantas emociones me ha trasmitido rh 
Cldldo a clar la Gara de una vez. ' la dolorosa noticia. E r a el más an-'  
quiera 
^las ' c laras que el país ha quien tenga de qué sonrojarse 
reaccionado, lo cual equivale a de-^para qué ocultar algo que ha to- " ^ ^ J * ^ ^ posiciones que sus: 
cir que se ha salvaí 
bien a 
M le  u c - , c H a i H c w».uiuu ¿ug  n  10 , 
! ' „ i • ¿ . i Qo, en aquel pasado sencillo, honra- hijos ocupamos. 
. , do ' aunque pa- mado parte tan importante en la d0i en que la palabra ^ ¡ ruerza S e d p t — o uno, todos estaban , 
ra algunos reacdÓn sea Sinónimo Ultima criSIS. . ¡de un documento púbüco y las eos-¡presentes a su muerte y no dudo 
contra lo que enseña .Lo Cierto es que hay alegría y lumbres eran un trasunto del Evan-ique, como mi madre, notó el vacío 
esto es: reacción, que para el domingo próximo se Kelio- Mal se avenía, pues, con iaa|y como ella me habrá dedicado un 
da como afirmaba preparan muchas Comparsas. ¡evoluciones de los últimos treinta último, paternal, e intenso afecto. 
Entre ellas lucirá con luces pro-'aÜOS- Dcseaba enii&rar 
de muerte 
la experiencia 
nuncio de vida. años. eseaba emigrar a donde se! A mis amados diocesanos y a los 
^ r t O cura famoso. , , • Lntre e l l f h « l I * « S u c « P™- hallaban aquellos que como él ha. | amigos pido una plegarla un re-
En nuestro periódico todas las pías la de los despechados en las bían tenido el concepto de J c u e r d o para aquel hombre sencillo y, 
náginas están relacionadas y de- pasadas elecciones, que no han te-1 vwa. i bueno, a quien además de la vida de 
nendientes unas de Otras. Cuando nido la postrera virtud que absuel- E r a un patriarca entre sus hijos bo una espléndida carrera y sanaí 
Í T d e las Habaneras se desbordan ve los mavores defectos, la de sa-'y descendientes. Se le miraba como orientaciones. 
^ noroue sufren las consecuencias ber caer con resignación y genti-!^1 s{01be,rano *or<*ue LA SU>A FUÉ PA- - ¡ - F E L I X AMBROSIO, 
CS porque aun cu *M I o j © ternidad responsable, diligente y los Arzobispo de Santiago de C^uba. 
de un trastorno en las mercantiles. ^ leza. ^ , h.jos j gu bIas6n y con • Habaiia Febrero ^ ^ 1923^ 
Un alza en el azúcar trae, como, * ¡suelo. ¡ Nota de la Redacción: E l DIARIO 
Los señores Gumá y Meyer, 
conocidos expertos en estadísti-
ca azucarera, acaban de reducir 
su estimado de la presente za-
fra a 3.800,000 toneladas. E l 
estimado primitivo era de 
4.193.000 toneladas, o sea una 
reducción de 393.OOO tonela-
das. 
Las existencias en los puertos 
hasta la semana que terminó el 
12 de Febrero, ascendían a 
235.930 toneladas. 
Los recibos en la semana que 
terminó en dicha fecha en to-
dos los puertos de la República 
ascendían a 151.397 toneladas. 
Las exportaciones en la alu-
dida semana fueron 89.602 to-
neladas, de las que 5.212 fue-
ron para Europa, 2.907 para 
Canadá y 18.214 para Nueva 
Orleans. 
Muelen actualmente 170 in-
genios. 
Nuestro querido e ilustre amigo j Recuerdo no sus lecciones t eó r i - lDE L A MARINA une la sinceridad
Néstor Carbonell. ha sufrido un cas« Porque era hombre de trabajo de su dolor al que sufre en estoe 
lap sus en el di scurso que pronun- y antiguo, sino sus lecciones práctl- momentos el celoso y sabio Pre-
cas de virtud las que tanto influye- lado y eleva fervientes sus preces 
ron en nd fqormación religiosa y por el eterno descanso del virtuoeo 
civil. Jy querido finado. 
DEL PROBLEMA 
D E E S P A Ñ A 
EN MARRUECOS 
Las r e se rvas peninsu la res pa-
r a M a r r u e c o s 
Cuando el dia 15 de Enero úl t imo 
se dió por el Gobierno la nota ofi-
ciosa del Consejo de Ministros que 
se acababa de celebrar, habla en esa 
Nota alguna de las medidas que el 
Gobierno tenía con respecto al pro-
blema de Marruecos, y se recordará 
que entre ellas, y nosotros la publi-
camos en esta sección, se decia que 
exactamente como aquel otro de, la grata misión de cambiar el nom-Lola; de rebote har ía un cardenal a'cursal de la Blanca de Washington, .'¡S^Jlu 2 « L i . i ^ ^ i« 
re de la calle de Lamparilla, evo- s 11 Excelencia el honorable embaja- !es tá enclavada en las cal es Domín- Cádlz en Málaga> se tendr4 un e jér . 
r i ' ' 1 J J . i i ñor Norteamericano, mi vecino, el cuez, Santa Catalina, Falgueras y L , t n rip r e s e r v a n a r a a t e n d e r a con-
En las épocas prosperas el pa - ¡cador de tiempos borrosos de núes- vecino má8 pacífico y silencioso de San Pablo. Todas ellas bastante! t ; ¿ ° e ^ J g e s ^ ^ 
peí es indispensable; y lo mismo tro pasado colonial, por el de un cuantos habitan esta ciudad en ex- embachadas por cierto. La calle dei , J1J„„ X „ 
tremo ruidosa, gritona y alborota-
dora. 
Tengo la honra de ser vecina de 
Mr. Crowder: no lo t i ato; creo 
que no necesitó ju ra i lo pá ra que me 
crean. Y no lo trato por tres razo-
¡Si las lamparillas están, pred- tes: porque nadie me lo ha presen-
tado; porque no he tenido necesidad 
de quejarme a él ni de pedirle nada, 
y porque Mr. Crowder vive tranqui-
lamente cerca de mi sin saber que 
secuela, u a serie de asistiré, sor-
prendente por lo intempestiva. 
De la misma manera, el anuncio 
¿c que las vacas bíblicas volvían, ció con motivo del cambio del nom-
echo a la calle la mar de automó- j bre de la calle de la Lamparilla, 
viles que aguardaban en los polvo-1 nombre ciertamente poético y evo-
rientos garages, desde hace más cador, por el del patriota Pedro 
de dos años, el día esperado de Pérez, muy digno de la conside-
la radiante resurrección. j ración y hasta veneración de sus 
Las serpentinas de estos días conciudadanos, pero que tiene tan-
son, indudablemente, más glorio- ¡ to que ver con la calle de la Lam-
sas que las de otros años, (aún : parilla como los desafíos de pelota 
los de la locura), porque éstas; con el alza del azúcar, 
son de las que se tiran y no se sabe El señor Carbonell ha dicho: 
son, ha sabido reconocer que Ariel, 
miradp como ensayo filosofí/o, es 
uno de los grandes libros de la litera-
tura". 
cuando se recogerán. Son serpen-
tinas a pagar cuando se cobre. Pa-
Cubanos: 
El Alcalde Municipal de la Ha-
E L QUE NO L L O R A . . . 
NO CHUPA D E BOTE 
(POR E V A C A N E L ) 
peí que se echa a la calle como baña, a quien debo el honor de 
nuncio de prosperidad fastuosa; .hablaros en este acto, cumple hoy|tario de Ohr&s Públ icas ; el 
' . i . . . , t i . i •* | « e no vendría a herir mi hu 
¡Pues vamos a l lorar! áunque,n£.s consideraciones al Ilustre mora-
chupe un botonazo del señor Sacre-jdor del edificio socialmente histórl-
bontona-'co para la aristocracia habanera, 
inanidad i La casa de Estados Unidos, su* 
Este verjx) vernáculo nuestro es pre-
ciosamente sugestivo. Tupir: es decir, 
cegar los canalillos de la inteligencia, 
engañar con la simulación del talen-
to. La práctica y el concepto son tan 
Rafael Sanchís Yago está entre criollos, que nosotros fuimos los que 
i nosotros, y abrirá su exposición el día j inventamos el vocablo adecuado, como 
| 14 en los salones de la Asociación de ¡los ingleses "sport" y los franceses 
'Pintores y Escultores. ¿Acaso no sa- "toilete". 
béis que Sanchís Yago es "el pintor' Y es que aquí "tupe" todo el inun-
de las mujeres"? Viene de pasear por do. El gobernante semi-analfabeto, el 
dos continentes (henchido el corazón periodista sin ortografía, el crítico sin 
de vítores y de dólares la bolsa), eP lecturas, el banquero sin resguardos, 
hondo prestigio de seiscientos ojos fe-jla niña de sociedad sin pudor, el es-
meninos. Es formidable y delicadísi-1 tudiante que no conoce la materia, 
mo. Ya veréis como no hay paradoja.¡ ¿No fue un compatriota nuestro— 
¡Francisco Picabia—el que logró tupir 
da echarlo a la calle en forma de 
serpentina, que en forma de accio-
nes de agua o de pagarés. 
En una o en otra forma, siempre 
hace su irrupción al principio o 
al final de las locuras financieras 
de un país. 
9$ ^ 9p 
Este año, los carnavales han 
presentado una particularidad: la 
ausencia de máscaras. 
¿A qué obedeced ¡Sabe Dios! 
Pudiera ser que se deba a que du-
rante la espantosa crisis la gente to 
cuba/io, etc., etc. 
¡ La calle de la Lamparilla, evo-
cador de tiempos borrosos de nues-
tro pasado colonial! 
sámente, para dar luz! 
¡El azúcar a cinco centavos! 
¡La Bolsa ha tenido que sus-
pender las cotizaciones! 
Son noticias de última hora. 
La alegría es tan grande que 
sentimos un calofrío de espan-
, se resistiesen a las medidas del p'ro-Domínguez comienza en la Calzada , _ f r t „ „ . ^ , . „ . . , j i tectorado. de! Cerro y termina en la de Ayes-I Haata ahora no 6e habia hech0 na. 
da parecido por los Gobiernos ante-
UNA TREGUA 
EN LAS LUCHAS 
DE IRLANDA 
EL PEQUEÑO EJERCITO ALE-
MAN ESTA BIEN PREPARADO 
EN INGLATERRA TEMEN GRA-
YES CONSECUENCIAS 
(Servicio especial) 
BERLIN, forero 12. 
El Ministro Gessler ha declarado 
•nte la Comisión de Presupuestos del 
Parlamento a' .tmán que la Instruc-
ción militar está progresando satis-
factoriamente y que el pequeño ejér-
cito alemán actual presenta todos 
los requisitos necesarios desde el 
Punto de vista mil i tar . 
IMPORTANTE 
ALZA EN EL 
PRECIO DEL 
AZUCAR 
de Ayesterán está perfectamente In-
existo. Basta que sepamos todos que transitable, y la Calzada, ancha, 
existe él y que nos preocupamos de hermosa, paseable a cualquier ho-
su salud' pidiendo al Cielo que goce ra, del día y de la noche, en vez de 
de mucha para que no le falte el conservarla como "las propias ro-
buen humor y pueda seguir sopor-Isas", hace dos años que han recogí-
lando algunas bel laquer ías que le 
et 
t a r á n , quedando Falgueras equidiá-l 
tante de la una y la otra y por tanto L . . , . . . r. ; riores, y esa es una fase, por tanto, siendo muy ventajosa la ruta Ayes- _ „ . _ _ _ v _ í „_ . . , TT í. i. interesante, por la novedad que en-te rán para ir a la Habana eu auto, c,erra además e ademá6 sedu. 
y en muy pocos minutos. I ce ese plan, que es previsor. 
™ * V ^ ' f í " S ^ i ^ l ? ,de Todo ese plan de establecimiento Obras Publicas La calle de Domín- . „ .„ . „„v, . . . . , , , , i j ' de protectorado civil publicado el día guez desde Falgueras a la calzadai , . , , „„„„ citado, fue Importante, poique esas 
decimos sin miramientos ni con-
ciencia de lo que hablamos y escri-
bimos. 
Mr. Crowder es un señor muy bue-
no créanlo ustedes; si no fuese muy 
bueno no tendr ía yo quü salir ahora 
a su defensa y si antes no lo hice 
voy a decir por qué. Vivíamos a la 
espectativa de si se marchaba o se 
quedaba, y a la verdad, marchándo-
se el Enviado especial, no sabíamos 
qué vecino nos tocar ía en suerte. 
(Pasa a la página CUATRO) 
E l Monumento a 
Curros Enriquez 
Del Boletín de la Real Academia 
Hacia marzo debutará en ésta nues-
tra San Cristóbal un grande del tin-
glado francés: Fierre Magnier, cuya 
a París con aquello del dadaísmo? A 
la postre, cuando muchos ya lo habían 
tomado en serio, Picabia descubrió su 
encarnación de Cyrano de Bergerac, juego, y fué de ver cómo se indignó 
en aquel íntimo y amable teatrillo de el bulevar con aquella importación del 
la Portc-Saint-Martín, recuerdo como j "choteo" y de la "careta" criollos— 
una efeméride espiritual. Magnier 1 otras dos aptitudes muy nuestras, que 
ha sido juzgado el mejor interprete del ¡ acompañan todo "tupimiento". 
gascón empenachado de Rostand. 
iCyrano! ¡Crispín! ¿Verdad que) Entre éste y el bluff americano, que 
hay mucho de común entre los dos? tanto se le parece en sus efectos, hay 
Ambos son el ingenio en derroche, la siu embargo, una diferencia de méto-
poesía en milicia, la abnegación en do. El bluff procede por la exagera-
disfraz. Pero Cyrano es máj sutil-
mente picaro y poeta, y menos burdo. 
Entre él y Crispín, hay la misma di-
ferencia que entre Magnier y Puga. 
r> - ,,„ r-™,*!*., ™ Gallega correspondiente al mes de Pudiese ser un Mr. González en cuyo _ 1 f w . , ,.„„„„./.„ .M^I.ÍM Enero y de la sección oficial re-
LONDRES, Febrero 12. 
El "Times" de Londres, ve serias 
Poslbllldadee o consecuencias políti-
cas en el decreto francés, prohibien-
«0 a los ministros alemanes, la en-
trada en el terri torio o c u p a í o . 
TANQUES FRANCESES PARA 
DUESSELDORF 
DUESSELDORF, Febrero 12. 
Noticias de que los alemanes es-
tán organizando una huelga general 
•Qui, ha sido causa de que se despa-
caen tanques franceses a este lugar. 
AVL^DORES QUE PRODUCEN 
L A L L U V I A 
DAYTON, Febrero 12. 
A I abrir esta mañana en la 
Bolsa de Nueva York la coti-
zación del azúcar, subió un 
centavo de momento. 
Como el reglamento de la 
corporación prohibe que en 
el día se eleve a más de un 
centavo el precio para evitar 
la especulación, se ordenó ce-
rrar inmediatamente. 
El mercado de azúcar cru-
do abrió muy fuerte. Los 
compradores pagaban a 4 y 
medio y 4 y 3 4 c. y f. 
Solamente hay 35,000 sa-
cos disponib!es, habiéndose 
hecho ofertas de compra has-
ta S centavos. 
caso ¿pa ra qué molestarnos ni mo-
lestar al señor Secretario de Obras 
Públ icas? 
Ahora ya estoy segura de que se-
gui rá honrando este barrio con su 
presencia, el s impático viejito# silen-
cioso, y también de que ascendien-
do la antigua Quinta de Echarte, de 
Legación a Embajada hay que 
rendir mayor pleitesía y más tier-
producimos los siguientes datos re-
lacionados con el monumento que 
en La Coruña se levantará a Curros 
iCnríquez, estando señalado el próxi-
mo mes de Agosto para la solemne 
colocación de la primera piedra del 
mismo. 
En este mea, queda rán definitiva-
mente a disposición de la Junta de 
mismas reservas es t ra tégicas en las 
poblaciones del l i toral de España más 
cercanas a Marruecos, quieren decir 
en verdadero castellano que se Iba 
por el protectorado civil a penetrar 
pacificamente en Marruecos; pero si 
los moros volvían a las andadas e In-
tentaban sublevarse y sacudir el pro-
tectorado español, por muy,paternal 
que fuese, entonces llegaba el mo-1 
mentó de echar mano de esas reser-
vas es t ra tégicas que con tanta pru-
dencia había acordado el Gobierno. 
Claro es que esas reservas son de 
importancia considerable, porque si 
lae hubiese habido cuando lo de Aba-
r r á n y Annual, al dia slguiente'hubie-
sen podido desembarcar en la Coman-
dancia de Melil la esas reservas; y 
no que, como es sabido, hubo que es-
perar, y llegaron las fuerzas marro-
quíes con piezas tomadas a los espa-
ñoles frente a esa plaza de Melilla 
y la bombardearon. 
Además de ese carácter es t ra té -
gico, tiene el de las reservas en el 
l i tora l , la ventaja considerable de la 
economía que realizan, porque el tra-
siego de tropas, el proveerse de ví-
I veres a distancia de la península . 
cion y la ostentación; se manifiesta, 
no sólo inteligiblemente, smo, además, 
con caracteres de diafanidad, de abru-
madora evidencia, que se imponen á 
la creencia. El bluff, por ejemplo, con-
Siempre me han empachado a mi j s¡*te en no tener más que una solven-» 
también, mi querido Rafael S. S., los' cia de diez mil y hacer publicar, en la 
artistas o letrados (según se dicen)!guía mercantil de Bradstrcet, un e ré -
que van clamando a los ciclos la cuita)dito de un millón. Hay4mentira; pcr<í 
de no ser comprendidos. En el fondo, 
yo creo que hacen por que no se les 
una mentira con ribetes de verdad. 
Nuestro arle de "tupir", en cambio. 
C A R T A E N C I C L I C A 
DE NUESTRO SANTISIMO PADRE 
PIO X I 
Gobierno de esta Academia encar.|e8 un aument0 en el presupuesto. 
Igpda de llevar a la práct ica la erec-j T rt0 nor,rtrtiPn« MartHrt h*M 
ción del monumento que en honor 
al 
se ha de levantar en una de las "es 
Los periódicos de Madrid habían 
.fi jado el dia 15 de Enero cuales se-
inmprtal poeta Curros E n r i q u e z i r í a n j j poblacione8 importantes del 
• Sur de España en donde se coloca-
pléndidas praderas del Parque de; r ían e8ag regervaa es t ra tégicas ; pero 
comprenda, y gozan más del pasmo procede por incomprensión. Si el otro 
ajeno que de su propio arte. Pero el!meramente deslumhra, éste ofusca y 
arte no admite esos cálculos del efec-j ciega. Revestir de gravedad una frase 
to. Si el arte no es un lenguaje, ¿para sibilina, perfectamente incomprensH 
qué sirve el arte? ¿Juego? ¿desahogo ble, y dar así la impresión de magis-
personal, como han dicho algunos es-1 tral videncia, es "tupimiento" consu-
tetistas de primer año? Tanto valdría mado. El Jbhiff enaltece üegítimamen-
l'ugar con un palito y t ierra. . .—No; [té los valores; nuestro arte, los crea 
si se quejan de nuestra incomprensión,1 falsos. Por eso es más inmoral, más 
es que nos someten su obra; luego en-jdañino e infinitamente más difícil, ya 
tienden que el arte es lenguaje. Y muy que anula la inteligencia en un pue-
malo ha de ser el suyo como tal, si na- jblo que la posee en grado «umo. 
die lo entiende. Y sin embargo, lo curioso es que el 
Porque yo también pienso con us- bluff americano está imponiéndose de 
ted que lo bueno es siempre, esencial-' continuo a nuestra criolla habilidad 
mente por lo menos, inteligible de los ^ para tupir. . . 
no iniciados, de los que no saben qué Jorge MAÑACH. 
Méndez Núñez de esta ciudad, todas; ya se ha dicho desde el dia 20 de Ene-
Dr la paz de Cristo que se ha de 
buscar en el reino de Cristo. 
(Cont inuación) 
Hasta aquí hemos hablado de loa 
males de estos tiempos. Indaguemos 
ahora sus causas más detenidamente; 
si bien ya, sin poderlo evitar, algo 
I hemos indicado. 
Y ante todo parécenos oir de nuevo I 50.744.45 pesetas, en esta forma 
las cantidades que con tan pa t r ió- , ían Armeríat Málaga y A I -
tlco f in han recaudado, hace algunos 
años, la Asociación de la Piensa, de 
la Coruña ; la Comisión Curros En-
riquez, de Buenos Aires, y el DIA-
geciras. 
Si Gibraltar no fuese un puerto l i -
bre, abierto como está al contraban-
, do. y pudiéndose decir que de él vive 
S S . f í L ^ M . A R I I \ A ' tUI ia ,de °9TPf: toda la población de Gibraltar y mu-rlódlcos más importantes de la Isla cha de g de AlKeclragi no80tro8 no 
de Cuba. ^ . . , a h - , A tendr íamos nada que decir respec-
Componen d chas partidas hasta , é s t í una de las bases de 
el día 30 de Diciembre del año que ¡ 
acaba de finalizar, la captidad de 
LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA \ 
I C C C L X V | 
E L F A S C I S M O E N C E S C O E S L O V A Q Ü I A Y E N 
L A S I L E S I A S U P E R I O R 
No es de ex t r aña r en Bohemia, que que haya una fuerte organización 
e« la Cesco Eslovaqula actual, unida nacional en frente de la internado-
durante tantos añoa a Austria hasta nal de los comunistas y la de lo« 
A última hora la Bolsa 
de Azúcar sigue funcionando 
porque se está operando den-
tro del límite de un centavo 
de alza. 
al divino Consolador y Médico de las 
humanas enfermedades í epe t i r aque-
llas palabras: Todos estos males pro-
ceden del interior (Me. 7, 23) . 
F i rmóse , sí, la paz solamente en-
tre los beligerantes, pero quedóse 
escrita en los documentos públicos, 
más no grabada en los corazones: v i -
vo está todavía en éstos el espír i tu 
bélico, y de él brotan cada día mayo-
res daños a la sociedad. Porque el 
La recaudada por la Asociación 
de la Prensa, de esta ciudad, y de-
positada a nombre del señor Alca l -
de en el Banco de la Coruña , 
4,212,35. 
La reunida por la Comisión En-
riquez de Buenos Aires, depositada 
en la Sucursal del Banco del Rio 
de la Plata, en esta capital, a nom-
bre t ambién del señor Alcalde, a 
esas reservas para su estancia esa después de la l iberación de 1918, ; propios germanistas; de modo que 
ciudad; porque no siendo un puerto , 
l ibre, Gibraltar, entonces las mis-
mas tropas de Algeciras pudieran 
refrenar ese contrabando y así con-
tra éste como en acecho de cual-
quier levantamiento en Marruecos, 
hrarían una gran labor; peco como 
no se puede espirar que los Ingleses 
consienten en cerrar el puerto de 
Gibraltar al contrabando porque de 
C H I R I G O T A S 
I W MUJER REPRESENTANTE 
EN L A CA>L\RA NORTEAMERI-
CANA 
legúrase que lae pruebas o «xperi ) WASHINGTON, febrero 12. 
tos realizados en el campo de ( Mrs. Mae Ellen Nolan llegó a ser 
ílón de McGook. demuestran que ; hoy miembro de la Cámara de Re 
derecho de la fuerza paseóse mucho ¡ quien con fecha de 29 de Agosto 
tiempo triunfante por todas partes, 1 del pasado año le fué comunicado 
y poco a poco fué apagando en los j por aquella Entidad se dignase po-
hombres los sentimientos de benevo- ner a disposición de esta Junta de 
lencia y compasión que, recibidos de I Gobierno los citados fondos . . . . 
la naturaleza, son por la ley cristia-
na perfeccionados; y hasta la fecha 
no ífan vuelto a renacer, ni con la 
22.820.30. 
Y la recaudada 
DE L A MARINA, 
por el DIARIO 
girada por el 
reconciliación de una paz hecha más ¡ Excmo. señor Conde del Rivero al 
en apariencia que en realidad. De 1 señor Presidente de la Academia én 
aquí que el odio, al que se han h a - j i g de Noviembre próximo pasado, 
bituado los hombres por largo tiem- y depositada igualmente en el Ban-
po, se haya hecho en muchos una se- c0 del Río de la Plata, 23.711.80. 
gunda naturaleza; y que predomine] TOTAL, 50,744,45. 
aquella ley ciega que el Apóstol W-
mentaba sentir en sus miembros, gue-
rreando contra la ley del espíri tu 
Madores, dejando caer granos de ' presentantes, prestando Juramento j y así sucede con frecuencia que el 
rana cargados de electricidad pue- i como sucesora de su difunto marido 
«a producir la l luvia y dispersar las ! John L Nolan. 
^bes y las nieblas. I 
SE R C G I E R E UNA T R E G U A E N 
^AS LUCHAS D E IRLANDA 
DUBLIN, Fenrero 12. 
NOTA DE A L E M A N I A A, FRANCIA 
PARIS, febrero 1-2. 
El gobierno de Berlín ha enviado 
al de Francia una nota declarando 
p, que tanto el gobierno central a lemán 
¡ j : "residente Cosgrave, del "Dai l cerno el de los Estados se niegan a 
eonrwrf11 (̂ 1Ce ^ue es^ dispuesto a aceptar instrucciones de ninguna cia-
Pendl er Una tre^ua uilentras esté | se oe cualquier gobierno extranjero 
be muf wte para decidir si Irlanda de- respecto a los hechos y gestos de sus 
Estado Libre o república. | ministros. 
hombre no parece ya, como debería 
considerarse según el mandamiento 
de Cristo, hermano de los demás , si 
Esta es, pues, la suma destinada 
a honrar la memoria del Insigne 
Curros, y con arreglo a ella, h a b r á 
de construirse el monumento pro-
yectado, para lo cual, y s egún Ins-
trucciones concretas y terminantes 
recibidas por la Junta, se es tán re-
no extraño y enemigo; que Perdido dactaildo lag ba3eg de un concurso 
el sentlmento de la dignidad perso- j al 8erán llamados los artistas 
nal y de la misma naturaleza huma-1 e3pañolea e hispano-amerleanos. 
na, sólo se tiene cuenta con la fuer- ,por haber Balid0 incompleta es-
za y con el n ú m e r o ; y que procuren la edición de 6gta m a ñ a . 
los unos oprimir a los otros, por el to 
solo f i n de gozar cuanto puedan de ' 
los bienes de esta vida. Nada más ; 
ordinario entre los hombres que des-
y a veces un poco más , 
pero ¿quién lee hace caso. 
En el mundo siempre ha> 
gente para todo; gente 
para reír y bailar 
sin Importárse le un bledo. 
Ia reproducimos para conoci-
(Pasa a la página 5) llege.) 
Carnaval no es otra cosa 
que un pretexto original 
para divertirse, y, claro, 
muchos lo conseguirán . 
Los espí r i tus excéntricos, 
los pesimistas, quizás 
él nace su Importancia mercantil, ¿ ^ e c i e n estos tres días 
vamos a pensar que las tropas en de iocura excepcional, 
Algeciras han de holgar demasiado. j aiargados a veinte 
porque no tienen ni siquiera campo 
donde hacer ejercicios; no así en 
Málaga y Almer ía , que son pobla-
ciones de m á s importancia, y que 
han tenido siempre considerables 
guarniciones. 
Ese acuerdo de las "Reservas estra y hace bien, el qué d i rán , 
tég icas" , por parte del Consejo de y gente para lamentos 
Ministros no ha venido de repente a' y quejas, mirando mal 
la Idea de los Gobernantes, porque cuanto tiende a dar alientos 
desde el año 1921, estamos leyendo a la vida. La verdad, 
nosotros en la "Correspondencia M i - , dicha sin hipocresía, 
l i t a r " que se hacia referencia a la dls- entre el reír y el l lorar 
cusión que databa de muchos a t r á s , siempre he sido partidario 
lo menos 10. pidiendo esas reservas 1 del viejo y del per t lna» 
es t ra tégicas en las cercanías de Ma-1 Demócrl to. 
rruecos dentro de la misma penln-¡ ¡Risa y l lanto! 
su a- de modo que aunque no es Hay algo muy esencial 
mérito propio del Gobierno el tener entre una y otro. ^ 
la Idea de esas reservas, sin e m b a r g ó l e s nuestra, nace quizas 
ha sido el primero que con acierto con la sangre; más el llanto 
innegable, se dispone a emprenderles hijo t r l s t f y fatal 
esa obra previsora y eficaz qUe ve-
nían defendiendo los militares. 
Ya se sabe que en España como 
B n Y c " „ . ! ^ u . e r o t í o pau dot .^o *. ̂ t ^ S V ^ S . ^ 
hay motivos para ello, 
y después no fa l ta rán . 
de la pena, de la angustia, 
del Infortunio. 
No hay más 
miento de las muchas personas que , ejército considerable, se lucha entre 
se interesan por el homenaje a Cu- ' 
rros Enriquez el inmortal vate ga-
las poblaciones por atraer una guar-
(Pasa a la página CUATRO) 
los bohemios o cesco eslovacos, tie-
I nen frente a sí a los austro alema-
nes y a los comunistas, y eso fué 
I suficiente para que los cesco-eslova-
}cos se organizasen en un partido 
l esencialmente nacional de protesta, 
como sucedió en I ta l ia donde surgió 
el partido fascista como partido na-
cional, en frente de los comunistas 
y de las vacilaciones de los Gobier-
nos. 
Los comunistas están tan enva-
lentonados en Cesco Eelovaquia por-
que suponen que tienen el apoyo del 
Soviet de Moscou, que se desmandan 
a veces, como sucedió en la discusión 
de la Cámara en la que un comunis-
ta a r ro jó a la cara al Ministro de Ha-
cienda, Dr. Rasin. un paquete de do-
cumentos, faltando al respeto a la 
persona y al lugar en que eso se rea-
l izó. 
Los simpatizadores au t ro -a lemaneé 
y su Jefe el Diputado Baeran fueron 
acusados ú l t imamente de espionaje, 
y colocándose frente a sus acusadores 
dijo ese Diputado que estaba decidi-
do a cometer cualquier acto de t r a i -
ción con tal de lograr los propósi tos 
de su partido; y algunos afectos a 
ese partido austro a lemán, como los 
Capitanes Jan W i r m . y Gustav Wolf , 
fueron conducidos ante un t r ibunal 
mi l i t a r por vender secretos del ejér-
cito, a Hungr í a , que como es sabido^ 
se mantiene en una si tuación excep-
pcional de constante protesta pontr^ 
la pérdida de la Gran Guerra. 
Se comprende que el partido fasci-
ta sea en Cesco Eslovaquia muy enér -
gico por esos actos que acabamos de 
(Pass a la página 4) 
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Con referencia a lo que he dicho 
en recientes trabajos sobre la jus-
ticia la conveniencia de pagar a los 
contmtlstas del Estado lo qtte hon-
radamente reclamen, depnradae las 
deudas, limpias de sobre-precios in-
debidos cuyo origen viene de la fie-
bre de cogioca burocrática y cuya 
finalidad fué la de enriquecer a fun-
cionarios y empleados venales, me 
interesa aclarar que no censuro la 
pasividad de la Comisión de Adeudos 
por excitarla a aprobar de prisa y 
corriendo deudas Ilegítimas. 
Todo lo que no haya sido pago 
estricto de materiales y Jornales, y 
utilidad natural del que expuso su 
dinero, contrajo compromisos y ejer-
citó su inteligencia y su trabajo per-
sonal diario, en las obras y fuera 
de ellas, es perfectamente suscepti-
ble de macheteo. Lo que ec legal, 
lo que es legítimo, eso debe ser sa-
tisfecho, previo asentimiento de loe 
acreedores a una modificación pru-
dencial del crédito. 
Aparte la consideración de orden 
moral que impide al Secretarlo de 
Obras PúbOlcae y a la Comisión de 
que forma parte, reconocer deudas 
que una mediana fiscalización de-
clararía onerosas, ©1 Estado no pue-
de hacer frente a compromisos no 
previstos en la ley del empréstito. 
Por lo demás, aclaro también que 
si es cierto que pagamos Intereses 
por millones no recibidos, es posible 
también que Cuba cobre un interés 
módico —el usual— por oantldadee 
depositadas en el Banco prestamis-
ta. Y ello siempre es mejor que me-
ter en las bóvedas de la Tesorería 
General unos cuantos millones, ha-
bida cuenta de hechos punibles rea-
lizados en pasados tiempos contra 
bonos y dinero de la Nación. 
Entiéndanse loa contratistas de 
obras ejecutadas, recibidas y utili-
zadas por el público hace uno o dos 
años, con la Comisión depuradora; 
haya un concierto equitativo y pa-
triótico, y circule ese dinero que 
hace mucha falta a los interesados 
y al país. 
Comenta "Heraldo Comercial" lo 
ocurrido en Cayo Hueso, ciudad ame-
ricana, con la plata y el nikel cu-
banos; la han depreciado en sus 
transacciones comerciales, no ya los 
yanquis, nuestros mismos paisanos. 
E l leído colega aconseja que no se 
hagan negociaciones fuera de Cuba 
a base de moneda nuestra. Y acon-
seja bien. 
Que la plata cubana no vale efec-
tivamente lo que representa en oro; 
que la moneda fraccionarla no res-
ponde a su valor representativo, 
economista. Canelo, concibió la Idea 
de creer el signo fiduciario nacio-
nal, comprando metales con billetes 
americanos y pagando su acuñación 
a la Casa de Moneda', con lo que 
realizó una ganancia de millones.. . i 
para la danza del derroche. Luego 
es -natural y lógico que fuera de 
Cuba, donde ella no tiene fuerza 
liberatoria, nadie quiera dar por 
ellá billetes americanos que efectl-, 
vamente valen más. 
¿A qué no rechazan fuera de Cu-1 
ba las monedas dé oro nuestras? 
Y luego, ya se ha visto que el go-1 
bierno mismo la desprecia; que re-1 
chaza , pagos de impuestos y contri-, 
buciones en esa moneda; que limi-
ta su recibo a un reducido tanto por 
ciento. ¿Con qué fuerza moral po-
demos protestar de que en el extran-
jero la rechacen? 
E n Estados Unidos, lo mismo va-
le diez duros un águila, que diez 
pesos en plata, que 200 piezas de 
nlkel de cinco centavos; ni el Teso-, 
ro ni los Bancos rechazan el nikel 
o la plata y por tanto el pueblo los 
recibe sin protesta. Aquí, cuando el. 
Estado mismo, por conducto de sus 
hacendistas, limita su aceptación 
¿qué podemos esperar que hagan los' 
extrañas? 
Próspero es el estado de la Socie-
dad aunque no tenga en caja más 
que 1.217 "pesos. Se recaudaron por 
todos conceptos en el año más de 
67 mil y se van pagando religiosa-
mente los bonos de los dos emprés-
titos. 
Eon 1.018 los socios existentes. 
Y durante el 1922 realizó el Casino 
actos públicos de confraternidad, de 
honor a España y amor a Cuba, que 
la prensa diaria justamente enalte-
ció. 
Apenas sé por dónde se va a la 
casa que ocupa tan digna institución 
española, pero sé bien cuán útil es 
a los intereses morales de mi país 
el Casino de la Habana. 
Y a he dicho muchas veces que fué 
un grave error o un meditado abu-
so el de Estados Unidos disponiendo 
que en lo futuro se determinaría el 
Status de Isla de Pinos, porción in-
tegrante de Cuba; ya dije muchas 
veces que al renunciar España la 
propiedad de Cuba renunció ipso 
facto a la de todas las islas y cayos 
adyacentes: Pinos, Turiguanó, Cua-
jaba, porciones más o menos gran-
des de tierra sitoadas en la vecin-
dad de nuestras costas y que for-
maban "el último florón de la Coro-
na de Castilla". 
E s decir que no discuto el dere-
cho de mi nación a recabar el reco-
nocimiento de su dominio sobre ca-
da uno y todos los pedazos de terri-
torio nacional amparados por nues-
tra bandera como antes lo estuvieron 
por la española. 
Pero los argumentos que emplean 
los protestantes no me gustan. Ya 
indiqué que la Interpretación del 
sentimiento pinero que se atribuyó 
el alcalde de Nueva Gerona, había 
sido un tanto arbitrario. 
Ahora digo lo mismo del dato es-
tadístico que se aduce: hay unas cua-
tro mil almas en aquel pedazo de 
Vuelta Abajo separado por un for-
midable movimiento sísmico Dios 
sabe cuándo, y solo residen en la 
Isla unos cuatro cientos norte-ame-
ricanos. Eso parece un dato conclu-
yente a la autoridad municipal y a 
la prensa nativa. "Más del 75 por 
ciento de la población es cubana" 
dice el señor Llorca a " E l Triunfo". 
Y bien: aunque el 95 por ciento 
de los habitantes fuera criolla, a la 
hora de determinar la nacionalidad 
el dato tropezaría con el viejo cono-
cido axioma de que el dueño de la 
tierra es el dueño del país. 
¿Qué tanto por ciento de la ri-
queza Inmueble es sajón y qué tanto 
por ciento es latino? Que don José 
Gómez, don Benito Ortiz y otros pe-
ninsulares posean aún tierras o in-
dustrias en Pinos, no es argumento 
contra el que puede alegar el Se-
nado de Washington. Lo que tendría 
fuerza es un cómputo del valor Je 
las fincas, de los establecimientos de 
comercio, de las industrias locales 
pertenecientes a pineros. En las ofi-
cinas del Municipio ha de constar 
cuánto pagan por contribuciones los 
nativos y los extranjeros. En las dos 
o tres aduanas de la isla puede sa-
berse cuánto exportan los nativos 
y cuánto los yanquis; cuánto es pro-
ducto nacional y cuánto producción 
americana. 
Y me atrevo a asegurar que la 
proporción será como la de pobla-
dores, pero a la Inversa: el 75 por 
ciento de la riqueza y del movimien-
to comercial no es cubano. 
Y me ati'evo a asegurar que la 
proporción será como la de pobla-
dores, pero a la Inversa: el 75 por 
ciento de la riqueza y del movimien-
to comercial no es cubano. 
Argumentemos sin declamacio-
nes: con la historia en la mano y 
la expresión de nuestros sentimien-
tos patrióticos en los labios. 
UN CALMAX CHICO. 
Sigo con mi argumentación ante-.bueno, según lo que se beba si hay| L a sentilidad siempre propicia a 
rior porque me tiene preqcupado la excepciones. Va un cubano a'los E s - 8U.S habituales dererencias de Ra-
de la Nana. Me parece que tu y yo tados Unidos v no puede tomar nin- ^iro de L a PT^sa' el archiconocido 
que no entendemos de esas filoso-! gún líquido espirituoso- viene un Empresario teatral y excelente ami-
fías. con ejemplos caseros nos en-i americano (y vaya ei vie'nen) y pue- nuestro hizo que ayer reciblera-
tenderemos mejor. E n los Estados I de beber v bebe más de lo que ca- mos en esta Redacción la cortés vi-
Unidos está prohibido beber: no se be en e! nombre de mi patria. Aquí!511,1 de una notable artista coreo-
puede tomar ningún licor. .Y per-1 es bueno beber; se presentan un cu-' gráfica que nos Hega precedida de 
siguen al licor con saña digna de • baño, y un americano en Caimán "" 
mejor enemigo. E n Cuba no está pro-! Chico; beben y faltan o no faltan 
hibido beber; yo no sé si en ese C a i - | (a según y cómo, dice la Nana en 
mán estará prohibido y no estará i casos semejantes). Según lo que be-
prohibido al mismo tiempo beber, iban: un acto, el mismo acto, hecho 
haciendo excepciones en favor de al- [ por el mismo individuo es malo en 
gún líquido espirituoso o en favor | Baltimore. bueno en la Habana, y 
de algún fabricante. E n los Estados i en Caimán Chico puede ser bueno 
Unidos beber es malo: en Cuba es i o ma'.o. 
bueno; y en Caimán Chico, malo ol OLGA. 
el 
I N F U N D I O S 
(POR P. G I R A L T ) 
E l senricto Postal, j tes y de incultos. En los país* 
'tinos hay tanta virtud y tanta"i*' 
M. Brlssbane cuenta que cuando cencía como en tierra anglo-sai 
. servicio de correos no era por y así andamos generalizando!!** 
cuenta del Gobierno se pagaba muy chos particulares, por pereza de J-
caro este sen-icio. Las cartas costa- currir lógicamente. Esas abe^T* 
ban según el número de pliegos y clones de la naturaleza no deS?* 
según la disUncia. Mientras que Servir de base para juzgar la t » 
ahora por dos centavos se envía una ndad di la generalidad de los h ' 
carta al extremo del Continente. ¡chos corrientes. " 
Por ello deduce M. Brisbane quej 
el servicio de correos costaría mucho! Extraña anomali» 
más si no estuviese a cargo del Es - j E s Indudable que en Méjico 1 
tado. Cuba y en otras repúblicas í b J ? 
Eso es muy fácil de discurrir mas americanas la gran mayoría de la*i«' 
no podría probarlo M. Brisbane yjblaclón profesa la religión CatAltl 
está bien seguro de que ningún go-!ca. Y no obstante, ni en Cuba BI 
bierno hará la prueba de confiar el I en Méjico, ni en otras de dichai 
ñía Velasco y su última tournée servicio postal a empresas particu-('repúblicas los católicos obtienen m 
r tierras mexicanas ha tenido que}iareg • yoría en las Cámaras ni en el G*' 
justa fama: Estrelllta Azucena, que 
a los encantos de su natural simpa-
tía une los méritos de su arte. 
Estrella Azucena visitó, acompa-
ñada de su profesor señor López la 
casa del DIARIO D E L A MARINA, 
del que se declaró "antigua" admi-
radora. 
Estr ' . la Azucena fué durante dos 
años, primera bailarina de la Com-
i pa ía 
I N M E J O R A B L E S en calidad y precio 
Las tenemos en 20, 25 y 30 metros 
Fernandez Ostro y Oa. M U R A L L A Y C U B A :- : H A B A N A : - : 
po 
prolongrase 18 meses en fuerza del 
éxito definitivo que su arte con-
quistó en la república hermana. 
Indudablemente sería más caro j bierno. ' ^ 
este servicio si fuera exclusivo de ¿Será porque muchos católico» 
una sola empresa particular; pero lio son en un grado ínfimo rayano e» 
donde cosechó los más ruidosos ¿e existir varias en competencia, y i la Indiferencia? 
CÍ109 alt. l l t -S . 
índo'.e y tan funestos frutos. Porque | zón humano para apartarlo de la 
uo se contentan ya los mundanos con | piedad, el lujo, tendiendo sus redes 
Rolo tres dias, sino^que empiezan su ¡doradas; la vanidad; poniendo en 
desenfreno algunas semanas antes, y i juego todos sus atractivos; la gula, 
no les arredra el principio de la san-' excitando a las destemplanzas; la 
ta Cuaresma para seguir en sus de- lujuria; ofreciendo el cebo de todas 
testables excesos. Examinadas las • las torpezas; la envidia, carcomiendo 
diversiones que en estos dias presen- ! las entrañas de las que se ven pos-
ta el mundo a sus secuaces, hállase tergadas; la soberbia, amenazando 
que todas encienden e'. fuego a las destruir a sus émulas. Y para arras-
pasiones rastreras, y apagan los sen- ' trar a muchos hacia las orgias carna-
timientos que levantan el alma a las valescas, preséntanse en ellas el mal 
regiones puras de la virtud y el de-1 ejemplo y el escánda'.o de prestigio-
coro. Para lograrlo, conjúranse y sas personas, tenidas por sensatas y 
arremeten a la vez contra el A r a - aun piadosas; las cuales, dando buen 
B A Z A R I N G L E S 
O F R E C E 
E N ESTA P R I M E R A SEMANA D E CARNAVAL 
SU P R I M E R A VENTA D E LIQUIDACION 
Cretonas floreadas y chinoscas, de 
4 0 , 5 0 y 6 0 centavos. Todas a 2 5 cts. 
Cretonas de 75 y 90 centavos. a 35 centavos. 
Preciosidades en Crelonns a 
GU, 75 y 85 centavos 
Hemos recibido un extenso y variado surtido de cabuchones, 
borlas y hebillas, de piedras, me al y azabaches. ¡Hay verdaderas 
preciosidades a precios bajísimos! 
Por necesitar el local para o'.ros estilos, liquidamos dos mil 
sombreros de señora y niña ¡Los de invierno, al 50 por ciento de 
su valor! 
V E N T A S O C A S I O N A L E S 
do 
i E R D A D E R A O P O R T U N I D A D 
EN E L 
B A Z A R I N G L E S 
de * 
L ó p e z y R í o , S . e n C . 
Avenida de Italia y G r a l Suarez ( C a ' i a n o y S. Migue l ) 
rriunfos de su victoriosa carrera 
Pronto nos maravillará Estrella 
Azucena en sus clásicos y típicos 
bailes, como digna émula de la Im-
perio, repicando a gloria con las 
castañuelas y haciendo más bellos 
con el ritmo de su danza los dulces 
rasgueos de la guitarra española. 
Sea bienvenida tan aplaudida ar-
tista y desde ahora, pues que es tan 
con las responsabilidades del caso' E n los Estados Unidos se die» 
y con absoluta libertad de que se ¡que a la gran mayoría del pai3 
establecieran otras, el franqueo de', gusta beber licores alcohólicos; Z 
cartas sería de uno en vez de dos sin embargo, esa mayoría sólo UCT» 
centavos. 
E l mayor costo de los servicios 
monoplizados por el gobierno se 
jdeduce claramente. E n las oficinas 
dol Estado Hay 50 por ciento de em-
pleados inútileg. E n las empresas 
una minoría de representantes 
Senacj) y al Congreso. 
E l castellano y la filosofía 
Hay dos escritores españoles qu« 
8 gozan fama de buenos hablistas r 
fácil el augurio, le pronosticamos particulares los sueldos improducti-; ri.aimente conocen a fondo IÁÍI 
los mejores éxitos que en la Haba 
na le esperan. 
tono a esos saraos, atraen a ellos a 
muchas Incautas, cuya vida arregla-
da, jamás les hubiera permitido ta-
les abominaciones. 
Contra este desenfreno clama la 
Iglesia. 
exhortando el recogimiento a sus fie-
les hijos en los dias de Carnaval, que 
son como el preludio del santo tiem-
po de Cuaresma. Para apartarnos de 
las liviandades del mundo, nos pre-
senta a Jesucristo camino de Jeru-
salen, anunciando a sus discípulos 
como en esta ciudad habla de cum-
plirse cuanto de é\ anunciaron los 
Profetas acerca de su entrega a los 
gentiles, escarnios, azotes, afrentas, 
tormentos y Pasión cruenta; hasta 
quitarle la vida, pero que resucitaría 
a! tercero dia. Oportuna considera-
vos apenas llegan al diez por ciento. |ma castellano. 
Con esta diferencia las empresas Estos dos escritores son Ramón 
particulares pueden cobrar más ba- Pérez de Ayala y Miguel de Unamu-
rato y con mayor ganancia. Esto se 
ve todos los días. No hace falta de-
mostrarlo, y mucho menos en Norte 
América. 
Y respecto a lo que costaba el ser-
vicio postal hace un siglo, se expli-
ca perfectamente no habiendo enton-
ces ferrocarriles ni vapores ni telé-
grafos. Pero hoy . . . Hagamos un 
cálculo. 
Si a un Individuo le encargan que! 
no. Y aunque los dos conocen a ion-
do nuestra lengua, no opinan lo mi», 
mo respecto a la capacidad del idio. 
ma en que escriben. 
Veamos lo que dice Ayaa eobr» 
la excelencia del idioma castellano. 
E n un artículo titulado: "La in-
discutible superioridad filosófica del 
habla de Castilla", entre otras cosas 
dice: 
" E l castellano tiene su elevada Q. 
lleve una sola carta desde el centro^ losofía.propia; la mística castellana, 
de la ciudad a la Víbora cobrará lo i Mas aún, la mística es ú n i c a m e n t e 
menos 5 0 centavos. I una filosofía castellana. L a m í s t i c a 
Si le dan a repartir en la misma j es un orden de conocimientos m á s a l -
ruta diez cartas, cobrará u n real, te que el racional; es el c o n o c l m l e ñ -
cada una y ganará u n peso. | to directo. Hablar castellano es dls-
Si son cien cartas a llevar por zurrir f i lo só f i camente" . . . etc. 
diez rumbos diferentes, podrá tener' Pues bii^n: oigamos a h o r a a Una-
dos auxiliares pagados a un peso a muño: E n un artículo titulado "A 
cada uno, y cobrando oi'nco cent a- mis compañeros de publicidad", co-
ción; pues los mundanos, en estos v o s cada carta le quedarán tres pc-|mlenza así: 
dias cuanto está de su parte, grucifl- (sos de ganancia. I "Estoy recogiendo, compañerot 
Y si son 100,000 cartas, podrá te - imíos de pluma periódica, noticias, 
ner 500 hombres a su servicio pa-'observaciones, juicios y reflexiones 
gándoles un promedio de tres pesos para publicar un libro que se titula-
diarios, y podrá servir las cartas a ra: "¡Ecce populus!" (He aquí el 
dos centavos cada una. Percibirá pueblo). E l pueblio será el español, 
dos mil pesos al día, pagará 1.500 a Pueblo o lo que sea. Y aspiro a que 
can de nuevo a Jesucristo con sus 
gravísimos pecados. Así fué manifes-
tado a Santa Margarita Maria, un 
dia de Carnaval, absorta en Dios, 
después de la Comunión: 
"Presénteseme —dice ella— ante 
mis ojos mi divino Esposo, en el pa- sus empleados y 300 a lase empresas sea una especie de autoblograíla co-
so dolorísimo del Ecce Homo, carga-
do con la Cruz y todo cubierto de 
contusiones y de heridas, manando 
éstas abundante sangre. "¡Ay, hija 
mia— me dijo entonces con voz tris-
te y dolorida,— ¿no habrá alguno 
que se apiade de mi dolor, viendo el 
miserable estado en que me ponen 
los pecadores, sobre todo en estos 
dias?" Estas palabras impresiona-
ron tan vivamente a Margarita, que 
al punto, exhalando profundos sus-
piros y bañada en copioso llanto, fue-
se a postrarse a los pies de Jesucris-
to, ofreciéndose a compartir con E l 
tantos sufrimientos. 
Lo más triste y cruel para JesAl 
de ferrocarriles y le quedarán $200 lectiva; algo así como "Los espafto-
diarios de utilidad. ' les pintados por sí nllsmos',; pero 
Esa es la diferencia que va de reducido a unidad y síntesis. Y ta di-
trasmitir una sola carta cobrando ficnltad mayor con quo tropleao «i 
por ello 50, centavos, a llevar cien ron la falta de precls'tón de nuestro 
mil cartas a dos centavos cada una. lenguaje técnico referente a cosas 
La diferencia de utilidad es de psica'ógicas y sociológicas". 
$199'50 diarios. 
E l vicio de .genoraLzar. 
Sigamos con M. Brisbane. 
Dice: 
Ahí tenemos pues dos grandes e«-
i critores de nuestra lengua que no 
I están de acuerdo sobre la capacidad 
filosófica del . idioma castellano. 
I ¿Quién tiene más razón: Ayala o 
Los niños leen en los libros de es-l Cnamuno? 
cuela que los saívajes africanos ven-
den sus hijos por tantas vacas o 
cuantas. 
Hay salvajes, aún más srftvajes,] 
E l diablo que lo averigüe. 
Otro desacuerdo. 
Acuso recibo de la lujosa Me-
moria del Casino Español de la Ha-
bana, ahora presidido por uno de 
mis estimados amigos, el licenciado 
Secundino Baños, que es un gallego 
cubanizado, culto y decente. 
Sigue siendo Secretarlo de la pres-1 
tigiosa Institución otro de mis pre-
dilectos, José P. Fuente: el hombre 
para funciones tales como las que 
exige la Secretaría del Casino Espa-1 
ñol. 1 
Tarde, pero causándome, placer, 
recibo el número 10 de la "Repúbli-
ca Cubana" la hermosa publicación 
de Manuel Secados. Este número 
está casi exclusivamente co i agrado 
a honrar la memoria de Enrique VI-
lluendas, el talentoso caudillo libe-
ral, el patriota y el orador popula-
ríslmo, la víctima de aquel espanto-
so crimen de L a Suiza, origen tal 
vez de la Indignada revolución de 
agosto. 
Dejo para otro día comentar este 
número del periódico de Secades. 
J . N. ARAMDBURU. 
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U L T I M A S N O V E D A D E S 
Recibidas en la LIBRERIA DE I0SE ALEELA. Apartado 511 . BE-
LASCOAIN, No. 32-B.—Teléfono A-5893. 
OBRAS NUEVAS DE MEDICINA . 
" - i x LCLJ ¡>a.i * u, j ^ a , a u n l u c i a r > o, j t o ( | 
es a conducta de muchos que, pre- j.róxlmos a nosotros. Una mujer ca-! Escrito lo anterior, me hallo per-
C R O N I C A C A T O L I C A 
F A B R E . Manual de O b s t e t r i c i a . 
3a. E d i c i ó n . T o m o L P a r t o N o r -
m a l 3.00 
D O P T E R Y S A C Q U E P E E . M a n u a l 
de B a c t e r i o l o g í a . 2a. E d i c i ó n 
r e v i s a d a y a u m e n t a d a - T o m o X, 
I l u s t r a d o con 198 grabados en . 
negre y co lor 3 .50 
L . U S T I G y G A L E O T T I . T r a t a d o 
de P a l o l o g í a genera l . T o m o 
I I • T.r.o 
P A N A K E R T O N . A g e n d a M é d i c a 
1.00 
S a l v a t . p a r a 1923, con un P r e -
f a c i o del Doctor P i y Surter . . 
L A M V . L a g y m n a s t i q u e R e s p i -
r a t o i r e et l a g y m n a s t i q u e O r -
thopodique chez sol 
M A R T I N E Z N E V O T . i d e a s mo-
d e r n a s sobre a l i m e n t a c i ó n . S u 
I m p o r t a n c i a en F i s i o l o g í a y P a -
t o l o g í a 1.00 
L E R I C H E . T r a t a m i e n t o de- l a s 
f r a c t u r a s 4.00 
f r a c t u r a s . . . . s d l f r a c -
O B R A S P A R A P R O F E S I O N A L E S 
CONGREGACION D E HIJAS D E 
MARIA D E L T E M P L O D E B E L E N 
E l sábado anterior celebró sua 
cultos mensuales la Congregación 
de Hijas de María. A las 8 menos 
cuarto rezó el Sauto Rosarlo el her-
mano Duranter. 
A las 8 y cuarto celebró el san-
to sacrificio de la misa y distribuyó 
la Sagrada Comunión el Director 
Rdo. P. José Beloquj, quien después 
del evangelio, dirigió su autorizada 
palabra a los congregantes sobre el 
significado de laa apariciones de la 
Inmaculada Concepción en Lourdes, 
las cuales constituyen un grandioso 
monumento de Ta fe cristiana y una 
prueba Irrecusable de lo sobre na-
tural. 
Antes de las apariciones Lourdes 
era un lugar casi desconocido, pues 
nada tenía, ni en lo natural ni en lo 
artístico, que atrajera la atención 
dei mundo. Pero aparece la Inma-
rulada y Lourdes es hoy la aten-
ción del mundo entero por los estu-
pendos milagros que allí se reali-
zaban. 
Aparece la Virgen y se levantan 
grandes catedrales y otros monu-
mentos que engrandecen a Lourdes. 
Antes de la aparición no había fuen-
te alguna, que después brotó para 
^alud de los enfermos y consuelo de 
los afligidos. 
L a ciencia ante estas maravillas 
tuvo que declarar que sus principios 
no podían; que los hechos eran ̂ con-
trarios a sus leyes, y que sólo una ! 
&au«a sobra natural podía explicarlo, i 
Estas apariciones deben encender 
en las Hijas de María el amor a su 
Augusta Madre, y en el amor al pró-
jimo por cuya santificación deben 
laborar. 
Demos gracias a la Inmaculada 
Concepción por haberse dignado con 
su aparición en Lourdes hacer ca-
llar a los que en el pasado siglo 
proclamaban el triunfo del materia-
lismo, afirmando la existencia de lo 
sobrenatural, que a una la procla-
man los exvotos y bandeias coloca-
dos en la basílica como perenne tes-
timonio de gratitud a la Reina Ce-
lestial. 
En este tiempo vamos a entrar en 
el período de carnaval en el cual las 
hijas de María deben comportarse 
como hijas de tal Madre, haciendo 
honor a la medalla que ostentan en 
sus pechos. 
Durante la misa y comunión la ca-
pilla musical del templo bajo la di-
rección del Maestro Erbite, ejecutó 
escogidas composiciones musicales. 
Las Hijas de Maria fueron obse-
quiadas con la siguiente hojita que 
merece ser conocida de los fíeles, 
por cuyo motivo la reproducimos: 
Carnaval: Ultrajes y desagravios 
E l Carnaval, dice Selgas. que no 
es otra cosa que una licencia tradi-
cional para que se pueda perder el 
juicio durante tres dias cada año. 
Tolerable sería esta licencia si fue-
ra solo para tres dias, y si no la 
acomoañasen desvarios de tan mala 
R O S E . T r a t a d o p r á c t i c o de m a t e -
m á t i c a s p a r a ingenieros , a r q u i -
tectos, ^peritos. a y u d a n t e s & & . . 7.50 
R O U S S E L . L e p r e m i e r l l v r e del 
a m a t e u r de T . S. F 3 .00 
L O F H L . E . C á l c u l o del H o r m i g ó n 
a r m a d o , con 55 á b a c o s conte-
niendo el r e s u l t a d o de los c á l c u -
los 
K I R K I H A M . S t r u c t u r a l E n g i -
n e e r i n p , 6.00 
H A R R I N G T O N . I n d i a n Notes a n d 
M o n o g r a p h s . A s e r i e s o f p u b l i -
c a t l o n s r e l a t i n g to the A m e r i -
c a n A b o r i K n e s . C U B A P E F O -
R E C O L U M B U S . 2 t o m o s . . . 1 2 . 0 0 
Q U I N T O H O R A C I O F R A C C O > A r -
te p o é t i c a . E p í s t o l a a los P i -
sones 1.00 
T J T i T I M A S M O D A S Y D O V E L A S P A R A S E Ñ O R A S 
M A R T I N E Z S I E R R A . E l c o r a -
z ó n Ctego 1.00 
M A R T I N E Z S I E R R A . T u eres l a 
paz 1.00 
L O P E Z R O B E R T S . E l N o v i o . . 1.00 
M O N T R A I S . N u n c a es t a r d e . . . 1.00 
M A R Y A N . La. c a s a s i n p u e r t a . . 0 .S0 
P E R E Z L U G I N ( A u t o r de L a 
C a s a de l a T r o y a ) L a C o r r e d o i -
r a y l a R ú a 1.00 
F L O R A N . ¿ C r i m i n a l ? 0.90 
D E L L Y . A n i t a 1.00 
L A F E M M E C H I C A P A R I S . 
A c a b a de l l e g a r el n ú m e r o de 
m a r z o d© e s t a i m p o r t a n t e R e v i s -
t a de Modas , con l a s ú l t i m a s 
c r e a c i o n e s P a r i s i e n s e s , B l u s a s , 
T r a j e s de N o v i a s , de ca l le , r e -
cepc iones , modelos p a r a s e ñ o -
r i t a s 0 .90 
Se r e m i t e f r a n c o de porte y c e r -
t i f i cado por $1.00. 
L E S C H A P E A U X D E L A F E M -
M E C H I C . E n e s t a i n t e r e s a n t e 
R e v i s t a de Modas , e s t á n los mo-
delos que h a n hecho m a y o r f u -
r o r en l a s p r i n c i p a l e s C a p i t a l e s 
de E u r o p a , todos propios p a r a 
l a presente E s t a c i ó n 0 .90 
Si desea usted ver las últimas Modas, llame a la LIBRERIA 
DE ALBELA, Teléfono A-5893. 
C1226 l t -13 
P R E P A R A Q ü : : ; : : 
con l a s ESENCIAS A g u a d e C o l o n i a 
n d d D r * J O H N S O N n rcasíto:::;::: 
ESQUISÜA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO. 
De veola: DBCGUERiA JOHNSON, Obispo 3 6 esqilna a Agalar. 
dándose de devotos y amant s d l 
divino Corazón, pretenden vivir pia-
dosa y mundanamente. Tales son los 
que en loe días de Carnaval, que de-
ben ser de oración y de penitencia 
para todo católico, van por la maña-
na a visitar a Jesús Sacramentado.en 
las Cuarenta Horas y acaso también 
a comulgar, en reparación de las 
ofensas que se infieren a Jesús en 
estoe dias, y por la tarde y noche 
asisten a espectáculos y bailes des-
pojados de todo pudor, a teatros sen-
tinas de vicio, a reuniones y banque-
tes donde se ofende a Dios y se apa-
cienta la gu'a y destemplanza 
¿Podrán engañar con estos sofismas 
sociales a la Sabiduría Increada? 
Tengan bien entendido que contra 
e los está fulminada la sentencia de 
Jesucristo en su Evangelio; que na-
die puede servir a dos señores, y que 
el que con E l no está, ts su enemigo. 
Cuanto siente el divino Corazón la 
felonía de estas gentes, que se dicen 
sus amigos; y como expresó su senti-
miento el Sa'mlsta, cuando dijo: "En 
verdad que. si un enemigo mío me hu-
biese llenado de maldiciones, hubié-
ralo sufrido con paciencia. . , más 
tú, ¡oh hombre!, que aparentabas ser 
otro yo, mi gula y mi amigo, que 
'juntamente conmigo tomabas el dul-
ce alimento y andábamos de compa-
ñía en la casa de Dios. ¡Ah!, arre-
bate a los tales la muerte y descien-
dan vivos al infierno; ya que todas 
las ma'.dades se albergan en sus mo-
radas en medio de su corazón'. Co-
mo si dijera: Doloroso fuera para mí 
que me maldijera mi enemigo; pero 
tú que te llamas mi amigo; tu que 
tantas veces me has recibido en tu 
pecho me vuelvas las espaldas y 
busques, con ofensa mia, en brazos 
de otro amante, la satisfacción de 
tus bestia'.es apetitos, ¡ah!, esto des-
pedaza horriblemnte mi Corazón y 
me incita a arrojarte de mi presencia 
para siempre. 
Líbrete el piadoso Corazón de Cristo 
de tal castigo; y ppra que esto con-
sigas, huye de 'os espectáculos y pro-
fanidades del Carnaval. Huye de ese 
golfo borrascoso donde tantas nau-
fragaron, perdiendo en él la salud, el 
honor y el alma. Sea en estos dias 
tu conducta diametralmente opuesta 
a la de los mundanos; ejercítate más 
en la mortificación; insiste más en 
¡a oración, guárdate con mayor cui-
dado de toda falta; retírate al templo 
todo el tiempo que puedas, y ante 
Jesús Sacramentado, expuesto en las 
Cuarenta Horas, derrama tu corazón 
con actos de reparación y desagra-
vios. Pide al divmo Corazón, por In-
tercesión de su bendita Madre, que 
mire con ojos de misericordia a tan-
tos enloquecidos pecadores, y que 
Ilumine sus inteligencias y mueva 
su corazón para conocer y detestar 
sus extravíos; y así, fortalecidos con 
su gracia poderosa, luchen contra 
las pasiones depravadas y venzan las 
astucias de Satanás, y arrojando de j 
si los de eltes ponzoñosos de la car-
ne, empiecen a gozar las delicias y I 
consuelos inefables que tiene Dios ¡ 
aparejados para los que lloran sus 
pecados y le aman con todo su co-1 
razón. 
Felicitamos a las Hijas de María 
por el homenaje tributado a la Vlr- ¡ 
gen Maria en el aniversario de su! 
aparición en la gruta Mesabielle pro- • 
clamando su Inmaculada Concepción, i 
y confirmando así la definición dog-1 
mática de este misterio que S. S. | 
Pió I X definiera como dogma de fe , 
el 8 de diciembre de 1854. 
L o r e n z o B l a n c o 
sada, de veinte años de edad, declaró piejo con otras dos opiniones anta-
ante los tribunales Que cuando tenía gónlcas sobre lo que más conviene a 
diez y seis años, su padre la vendió la perfección o selección de las raras 
I.or 300 pesos. Su esposo pagó úni- humanas. Un sabio americano, M. 
camente 100 pesos. E l padre no pu- Gould, dice que los Estados ünldoi 
d:endo cobrar el resto, visitaba fre- están en peligro de caer en la dege-
cuentemente a su hija y la pegaba' neración o en una decadencia la-
a fin de que hiciera pagar a su ma- mentable, por efecto de la mezcla 
rido. L a última vez la pegó con una; de razas distintas que se está operan-
barra de hierro. j do en Norte-América. "Un pueblo 
Los verdaderos salvajes venden a mestizo, dice, no puede alcanzar ver-
sus hijas pero cobran menos salva-! dadera prosperidad, ni puede pre«-
jemente. j tar una contribución apreoiable en 
Muy conformes; mas aquí precisa el progreso de la civilización", 
una aclaración de concepto. | Añade luego que la pureza de la 
Los salvajes son tan hijos de la'raza es esencial para la producción 
naturaleza como los civilizados. | del genio, y de la inteligencia; y sos-
Quiero decir que por el hecho de tiene en apoyo de su teoría el hecho 
que algunos salvajes venden a sus de que Egipto, Grecia, Roma, Carta-
hijos, no debemos afirmar que los go y los Arabes, empezaron a decaer 
Halva'Jos, o sea la generalidad de j cuando se mezclaron con razas ex-
ellos cometen la iniquidad de ven- tranjeras. Es mucho decir, pero ese 
der a sus hijos. 'argumento se me antoja falso y gra-
E n las naciones civilizadas tam-ituito; porque la decadencia de las 
bién hay padres y madres que ven- naciones puede haberse originado en 
den su prole; mas podría asegurar-'la acción «3el tiempo agravada por la 
se que ni siquiera el uno por mil corrupción moral que va anexa al 
de ellos, cometen esa aberración apogeo de las naciones. Ninguna ci-
monstruosa del sentimiento. ¡vllizaclón ha durado más de dos mil 
Y me atrevo a opinar que ni entre años; y siendo muchas las causas hia-
los salvajes se perpetra ese crimen tóricas que han influido en la deca-
en una proporción distinta. Tam- dencia de los pueblos, no sé por qué 
bién los salvajes aman a sus hijos, se ha de atribuir a un solo factor. 
E l exceso de mortalidad es hija de Las razas se desprecian unas a otras, 
la ignorancia, y no de la perversión y de ahí nace la tendencia a suponer 
moral i que los males de una raza son debi-
Luego no es justo ni verídico ge- dos a Ingerencias de otra raza cual-
neralizar diciendo: "Los salvajes quiera. 
venden a sus hijos". Sólo unos pocos Pero no hace falta combatir 1» 
lo hacen, como sucede en las nació- opinión de M. Gould; porque en es-
nos cultas. .tog nvismao días aparece otro .=abii> 
Esa costumbre de generalizar he- americano el cual opina muy al re-
chos aislados revela una falta de vés de Gould. Este segundo sabio 
lógica y de discreción y fie verdad es ^i, Busbank, el cual fundando** 
en el lenguaje. i en io de que por medio de cruzamien-
Un perro muerde a una persona tos se perfeccionan ciertas especies 
en la calle, y hay quien dice: " L a de plantas; también por mezclas 0 
Habana esta llena de canes rabio- cruzamientos podría mejorarse l * -
sos", lo cual es mentira. . razas humanas. Es decir, Busbank 
Un gentlemen se distingue con opina todo lo contrario de Gould. 
un rasgo de caballerosidad, y mu- cree que los grandes hombres son 
chos necios exclaman: "¡Oh, la ra- producto de la mezcla de tipos. Asi 
za anglo-sajona es modelo de hon- es qUe a estas horas no sabemos 
radez y cultura". Eso no es cierto, conviene mezclar las razas, o si 
Allí abunda la gente picara y soez i¿ deben mantenerse puras, lo cual 
como en todas partes. < después de todo no es posible, po^ 
Un latino cometo una bellaquería, que desde hace siglos no hay r*1** 
y se escapa de muchos tontos esta puras en Europa ni en América; 7 
frase: "la raza latina es la escorla me Inclino a pensar como dice a'* 
de la humanidad"; frase torpemen-, gún sabio, que en materia de razas, 
te calumniosa, y propia de ignoran- la endogamia y la exogamia, como 
— ^ la consanguinidad apenas inf:u>'*" 
en la selección, ni en la degeneración 
de la especie. 
Pero M. Burbank toma el c*»" 
:ruy a pechos, y llega a temer fin 
por falta de buenos cruzamiento^ 
degenere la inteligencia humana ^ 
disminuya la proporción de Keni0. ^ 
hombres de alta capacidad. ^ sed-
Burbank pretende que la mayoría 
los hombres sean genios o 
superiores. Yo creo que la l̂,5"11" , 
za al producir pocas "élites' y 
chos tipos vulgares procede niu> a 
biamente, porque el día en que n». 
I plétora de sabios escasearán r*1*^ 
| vamente los gañanes y eIlton.c^iu-
vida social, será un problema inso 
ble, porque harán falta Individuo-
i que aren la tierra, o trabajen en » 
! tes y oficios, y no habrá quien _ 
•ra servir, ni guisar, ni hacer za? 
tos, ni cargar bultos, ni hacer 
E n el or^An social es in^i5pentsaj-c-
que por «tda sabio, por cada |"te'da 
tual haya ^ gañanes de re<lact— 
inteligencia'que no sirvan para ot 
cosa, que para trabajos rudos, cow 
•viene sucediendo por virtud de <a»a 
tas leyes naturales muy sabias Q 
rigen el proceso de la civilización. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
Ingeniero Industrial 
Fx-Jefe de los negociados de Marcai 
y Patentes. 
20 años de práctica. 
I Baratillo, 7, altos. Teléfono A - 6 4 3 » . 
* Apartado número 706. 
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católico, ( 
rayano ea 
S ^ T b A N B R A S 
X - * ~ J ~ \ . \ \ \"S TENNIS CLUB. 
U. I ^ ORAN FIESTA DE ANÍM-HF. 
C a r n a v a l 
ría supo-
así como 
« r a t a de algo 
,¿e 5 orillas del mar 
de e?o. 
Lawn Tennis Chrt» 
, M tierra, no en c a j a 
por el 
Formando la Improrieada .marine-
ría iba la legión juvenil del Tennis 
representada por Tomasito Recio, 
Gonzalo Arellano, Juan Avalos. Ig -
nacio Almagro, Garlitos Aguirre, 
Juan Arguelles, Oscar Arnoldson, 
Agustín Batista. Armando Mora, Eu-
Nucvos modelos. jbaja, al la<ío de la sección especia. 
En el pUo de los niños exhibimos, de sombreros—en las que liquidamos 
desde ayer, nuevos modelos de vesti-, toda clase de flores propias para dis-' 
dos de niña, para Carnaval. j fraces de Carnaval. 
i"on los últimos de la temporada, i También la nueva remesa de flores 
* * * ¡que recibimos el sábado está incluida' 
L a expcr'.cion de modelos de seño- en esta liquidación, 
ra, también para el Carnaval, conti-, Desde 15 centavos, 
núa en el piso de los vestidos y som-
ita. 
una origii 
« « t a . además de todo eso. 
L-!d> muy divertida. 
modelos de E l Em anto—crea-
Ana María Dorrero—han 
genio Batista, Alberto Becquer, An 
, calzada deljtonio Bruzón, Rafael de Gárdenas,, 
¡palillos J16 ue seiecta Silverio Díaz. Augusto Echavarri, | Los  
r*s°UÓ„Sa originalidad ab- Juan de Gárdenas y Raúl y Alberto'dones de 
Fowler. i u» j i 
Alfredo, Alberto v Guillermo Belt ,ob,fnido lo8 primeros premios en e. 
Manolo Gamba. Rafael Carvajal, Al- concurso del baüc del Asilo Truffin. ' lcs1 ba,OSl Prec,<?s/ 
berto Goroalke, Arlstides Gallardo, 
p-la sm i6 | Andrés y Antonio García de la Tó-
rrido rodearla de to-l rre. Pepín González Etchegoyen, Sal-
S E R f ENTINAS ALEMANAS 
L a verdadera serpentina alemana. 
De todos los colores y tamaños, a 
«ncias de una fiesta qneivador Guedes y Fernandito Freyre. 
•ollaba en 
l a s nrofundidades. Enrique Gamba, Pepito H i l l , Juan 
r Q u é 
y Charles Hernández , Miguel J o r r í n , | E l Encanto. 
e mejor e'ogio? 
CRETONAS 
Si busca usted el color chic o el di-
huje original puedo enconlrarlos en 
Véalas en la sección que hemos ins-i 
{talado en el pasaje de San Rafael a! 
iAr. mío nare- Ricardo Kloers. Julio Lobo. Nicolás! T 
<• un 5alÓn qU e Ignacio Mendoza. Peplllo Mendizá- ' lenemos cl W ^ » * * 
San Migucí. 
i í ^ ^ n n l . ^ ^"^nito Sánchez ^ ^ e l o s para la primavera. 
| Agramonte, Juan L lacia. Mano Vi- t j */• crv i * i i 
Ilalba, Andrés Weber y Charles Zal- Los de ^o.DÜ hasta $1 i .WJ esta 
Gerardo Gutiérrez. Rafael Llansó, mentó de cintas—y los de $12.00 e n l f r 
imoncito Cruz, Claudio Arellano, i . u i • JL 
h0o e"emVjíndo capas l í - |bal y Gustavo Sánchez Galarraga. 
* tose al pronto que movían) Juan Manuel Menoca!, José R. V I -
*enorm3S peces. ¡Halón, Carlos Párraga, Septimlo Sar-
ocas las paredefi. 
.as v conchas, 
jsoies grandes caracoles 
-lo como imaginaria pro-« do 
de un naisaje submarino,] 
oincel de Emilio ds Soto, 'Ra 
« un extenso testero. ¡Juanito Sonsa, Fico Maciá. Juan Luis l 
as flores del decorado eran ( Ge'abert, Eutimio Falla, Roberto 
arua articiales. Mendoza. Gastón Vi l la lba . . . 
Y comp.etando la relación, los jó-
venes Dihigo, Child y Rodríguez 
Lendián. 
A recibirlos se apres tó el distin-
guido arquitecto Leonardo Morales, 
•jque vestía t ambién , muy arrogante, 
ngulo aparerí-i con las'el uniforme de gala del Almirantazgo 
idas una barca, 
h lago. 
SOMBREROS 
Recibirros una interesante 
n en 
i planta baja—frente al departa-
. .Art. Gout. Beauté. (Ar!-. Gusto. Be-
lleza.) 
Recibimos el último número de es-
la preciosa revista francesa, escrita 
en español. 
Contiene los nuevos modélos—en 
colores—de trajes de ooch^ y de tar-
de. Precio: $1.00. Pídala en nuestro 
.abia en profusión, 
el símbolo de la noche. 
ol,rt« de tennis cambiaron su 
acostumbrado para conver-
un ilusorio fragmento de 
una Sirena, 
sorpresa de 
adelante están en el propio departa-
mento de sombreros, segundo piso de 
Caliano y San Miguel. 
F L O R E S 
Nueva liquidación. 
Hemos puesto varias mesas—planta 
parlamento oe Mod patrono* 
i r 
todos se t l ó 
ri.ó momento que descendía de 
toiillí>'dpl c l u b hou-M" un buzo pro-
'Vhto de la escafandra correspon-
I/rpu»4 pn sus comienzos la f i e s t a , 
T p»fo. l i i P tan p o r a s voros r o n s i p o , 
ÍM permitió darmp e x a r t a cuenta 
Inglés 
De blanco, con el uniforme del 
Ya<ht Club, estaba el general Fer- , 
nando Frevre Ido caballero francés I T Adal Hen-
Otros más de uniforme. Í RAUX' A lV* el h0nOr de 6er 
De la Maripa. , presentado anoche 
A¿i estaba el distinguido Joven ¡ 
M A 
a u m e n t a r á s u e l e g a n c i a 
M E N O S 
d e c r e c e r á s u c a p i t a l s i h a c e s u s 
c o m p r a s e n 
4 4 L A E L E G A N T E " 
Muralla y Compostela. T e l é f o n o A - 3 3 7 2 . 
El buen jabón e$ an factor de belleza; tue el CARMEN. 
Entre ias señor i tas , radiante de 
Carlos Mazorra. hijo d é l a Marquesa ^ fra.o5a ^ ' ^ " í í * COm0 siempre' ^ « n r o ^ ^ 1. v . J * ., _ l Luisa Carlota Parraga. 
No podría olvidarla. de Prado Ameno, que acaba de llegar de Madrid. 
Paso ya a dar cuenta del brillante 
concurso de señoras en la suntuosa 
Innumerables. ¡fiesta. 
'"uTconsigna de que l i s señoritas t i>a Marquesa de Pinar del Río. 
teilan que asistir con trajes de pss-j Merceditas de Armas de Lawton. 
adoras fu*1 cumplida fiolmenlp. Loló I ,arrfa de Sarrá . 
roncadoras de todas clases. 
A Margot P á r r a g a . 
Para ella, la entusiasta secretaria 
del LCWB T o n n i s ( T n h , hubo felici-
taciones incontablefl por su acierto 
y gusto en la organización de la 
fiesta. , 
En su apogeo ^sta llegaron varias 
todavía el fascismo en algunos pun-
tos de Bavlera, aunque a la luz del 
dia existe en Munich. Parece que lo 
i único que puede justificar el que se 
— - — — — — — — — — — — — — — emplee el nombre de Ford, en Ba-
autoridades privaron de hablar al ! viera. es que t ra tándoee de un país 
^anders esencialmente agrícola, Ford quiso 
Nina Piedra, distinguida esposa 
y.de lugares diversos. j doi doctor Aríst ides Agramonte, Se- f^niparsas de máscaras de las que 
Df Dinamarquesa iba Mar í i L u i - cretario de Sanidad. j8010 revelaré un nombre, 
^rellano, la bella, meri t ís ima e Fe iria Mendoza de Aróstegul . Car-1 ^«""io Mendoza, 
nmtltulble presidente del Lawn Iota Ponce de Zaldo, María Teresa! De chino' graciosísimo, 
nnis Club, y a?í tamnién sus dos Olano de Guedes, Julia Mendoza de' ^eepués hizo sn presencia el Dios 
rmanas Rosario y Julita lo in>mo Batista, Digna Salcedo de H i l l , Ma-:Xeptun0, tridente en mano y con fas-, principal de la excitación al fascismo I en el T l ro l , donde es sabido que el 
y Mir ía Teresa F rey , ! r í a Wilson de Vülalón, María Luisa tuoso séquito, siendo saludado por en la Silesia Superior, y puede decir-1 Tratado de Veraalles concedió te r r í 
General a lemán Liman von C ¿ 
que como se recordará , fué jefe del 
ejército de Palestina y de Siria con-
tra los aliados, porque ee le acusa-
ba de que estaba propagando la So-
ciedad secreta alemana nacionalista, 
en el N'orte de Bohemia. 
La protesta contra esas organiza-
ciones y esas labores la llevan los 
fascistas cuyo movimiento aunque no 
nace en el Parlamento ha tenido un 
triunfo resonante allí y cada día va 
en aumento, con la protesta, natu-
ra mente, de los >austro alemanes y 
de los húngaros . 
vender numerosos tractores allí, como 
los ha vendido recientemente en el 
Cáucaso a los rusos, llegando a con-
tratar hasta cuatro millones de pe-
sos en tractores para los distritos 
del Don y de Kuban . 
Algunos pretenden que Mussolini 
no es ex t raño a ese movimiento en 
Baviera, porque se asegura que unos 
meses antes de apoderarse del Go-
bierio italiano, estuvo Mussolini en 
Alemania, fué a Bavlera y tuvo gran-
des conversaciones con Hit ler quien 
presentó a Mussolini su programa de 
fascismo bávaro , con objeto de recl-
Nb tiene nada que ver el bávaro Ibír apoyo financiero cuando Mussoli-
Hitler en esa propaganda de Cesco | ni triunfase, promet iéndole en cam-
Eslovaquia, pero sí es el agente Ibio el cesar en la propaganda bávara 
les, Sylvia Parraga. 
le y Raquel L 
»ras Bretonas. 
Ro- Etchcgoyen de González 
Eulalia Oña de Mora. 
María Antonia Mendoza de Arel!a-I 
l'n bello grupo. | no, Lola Pina de Larrea y Eugenia! 
•Josefina Franca, Ofelia Toscano, Segrera de Sardiña. 
Mtrredes Téllez, M iritza Bruzón,1 Concepción Escardó de Freyre,! 
Oíflia Larrea. Lucila Schiimann, María Rosell de Azcárate y Teresa' 
r*ailta Goicoech"a y Cráziella Pá- F. de Pantin.-
rraga. I María Martín de Plá, Virginia Oía-
las Portuguesa?, todas con una varr ía de Lobo e Isabel de la Torre 
ffptita d1 pescado i la cabeza, eran Viuda de Vinent. 
Rítala Agramonte, Elena Lobo, Ma- Consuelo García Echarte de Belt, 
ffe Tfresa Falla. M^rc^ditas Mon- Mina Betancourt de Bandinl. Sarah 
UITO, (íracc Pantin y Nena Velasco. • Tastillo de Ponce, María Antonia 
í'n grupo de Bolonenas. ^T";•é de Toscano. Julita Núfies de 
Muy r-impático. ^Mar t ínez y Margarita Suárez de La-
N>na Arósteíriii. Ynyó Martínez,; mar. 
rmrhiía Roada. Mr<hé Roip, .\nge!i-| Paulette fíoiroerhea de Mendoza! 
ta llora y Graciella Roi^. y su hermana María Goicoechea ue ¡ 
Tfi -Napolitanns ih.-m Agucdita | Cárdonns. 
Aírárate. Mari i Tcr.-s-t C :ip ; :rn. María Monta'vo de Soto Navarro, 
Margarita Morairs. Rosita Mestr\ ^íercfdi tas Fe rnández Dominicis do' 
Kípfranclfa Hil l y K -dw-r González Roig y María Montalvo de Aróstecui . I 
Et'heRnyen. j Herminia Rodríguez de Argüe ' les 
Conchita y KIona de Cérdenas a y Mercedes Rodríguez Viuda de Bru-
roal más tsrariora de Pescadoras del^zón. 
Koríe do Espina. | pepa Echarte de Franca. M a r í a ' 
Mary Carr. una ameriennita airo- Tensa Carri lo de la Guardia y M i -
n y fina que acaba de haeer su! reille-(Jarcia de Franca. 
Trpsentarión m nuestros salones, sn Mnie. Abren. 
íl0 Gallega. De negro, muy elegante. 
Benard y 'a gentll señor i ta Aguedita Azcára-
y China Villalón. 
lañólas. 
ite. la Kenlilísima 
de Pescadora de 
Resplandenlente de elegancia, a 
su vez. Alicia P á r r a g a de Mendoza, 
meras, de Lisboa na. Con-, Vestía de rojo y llevaba prendida 
sta, de Zelandia. Minita en la cabeza una gulrna.da de bo-
de Franrosa, y Graziella j jas de brillantes. 
Tetó Bancos de Mart í . Salomé San-| 
¡n. .tamarina de Machín y Juanita Cano 
\ de Fonts entre el grupo de señoras 
Ro-j jóvenes y bel'.as formado por Elena 
Co-j Azcárate de Sard iña . Carlotlca Zal-
' do de Mendoza. Matilde Cuadra de 
te con estos versos: 
Cortesmente, os vengo a dar 
la bienvenida, sehor. 
¡Bien os debo tal honor 
porque sois el Rey del Mar! 
Vuestras son las barcaro.as 
que cantan los ríos sonoros, 
y vuestros son los tesoros 
que hay debajo de las olas. 
Alegres y decidoras 
por eso se ag rupa rán , 
y juntas, desfi larán, 
ante vos, las pescadoras. 
Ese oficio singular 
no las hace padecer 
¿ P e s c a r ? . . . ¡A toda- m u j T 
siempre le gustó pescar! . . 
En la o'a de la Ilusión, 
que tiene el azul del cielo. 
,-.cuál no ha lanzado el anzuelo 
por sacar un corazón? 
Versos que Improvisados por el 
primero de nuestros jóvenes bardos, 
Gustavo Sánchez Galarraga, fueron 
muy aplaudidos. ' 
Era ya la una cuando m e re t i ré 
del Tennis dejando la fiesta como 
en las primeras horas. 
Radiante de animación. 
Lucidísima I 
se que entre Hit ler , Rosbach y Kun- torios a los italianos, pero que éstos 
ze, han formado un bloque fascista, I aspiran todavía a mayor extensión, 
de una importancia extraordinaria,! En esas conversaciones parece que 
de todos los nacionalistas de Sile-1 Hit ler , que es de origen aus t r í aco , 
sia; es el único país de los que hemos' manifestó a Mussolini que BU pro-
examinado en que tr iunfó el fascls- pósito ora librar a Baviera y a toda 
mo, en que las mujeres y los ado-1 Alemania, del régimen actual comu-
lescentes se Incriben en los Clubs y ln l s t a , por más que dos de sus Migar-
en las fábricas fascistas, y aun en las' tenientes Weber y Esser, son ambos 
que a tender ía a las necesidades de van, sobre la nariz pues además 
la Comandancia de Melllla. de ser vertedero de perros, y gatos 
Algunos creen que en Málaga debía muertos, es paseo de gallinas, ca-
colocarse más cantidad de reservas • bras y otros animaluchos que no se 
que en las otras plazas, por las fa- bañan y todo esto a media cuadra 
ciiidades mayores que hay por el nú- de la Quinta de Echarte que se 11a-
mero de vapores siempre dispuestos | ma "legación americana", y que 
para cualquier expedición. No habla-1 pronto será rebautizada con el nue-
remos ahora de las unidades de las d i - ! vo y pomposo nombre, 
versas armas que constituyen esas re - ¡ Estoy temiendo que a su ExceUn-
servas, pero sin duda tendrán en j cía el embajador; como persona que 
cuenta los Gobiernos, que vayan a, ya pisará firme en puesto seguro, se 
ellas hombres de todas las unidades 
del e jérci to , es decir, un pequeño 
ejérci to en miniatura, en cada una de 
esas plazas, porque eso traerla con-
sigo el orden y la economía. 
A. Pérrx Hurtado do Mendoza. 
Coronel. 
El que no 
* • (VfcMie d e la ingina primera) 
do los contratistas la piedra 
adornaba las cunetas, por lo 
que 
cual 
le ocurra pasear por los alrededores, 
que ofrecen, para recreo de la vista. 
Palmas. Mangos. Guanábanas , Ano-
nes y flores de todas clases. . . ape-
sar de la calle de San Pedro. 
A l representante de Mr. Hardine 
no lo ha picado la curiosidad de "dar 
la vuelta a la manzana", pero ¿y si 
le pica al Embajador? 
Señor Castillo Pockorny: me han 
dicho que es usted muy amable, muy 
caballeroso, muy inteligente y lo 
creo; no nos haga usted quedar mal, 
a loa vecinos de este barrio con * l 
nuevo y al t ís imo personaje que ha 
de sustituir a Mr. Crowder. 
Un representante es un represen-
esperábamos la conclusión del arre-jtante. Pero un embajador, es un Em 
glo y desde entonces, el pobre M r . 
Crowder, pierde un tiempo precioso 
dando la vuelta por la calzada del 
Cerro, llegando a Tejas, esperando 
en aquellas te rmópl las anchas, a que 
le den paso los vigilantes del t ráf i 
m i n a s , y hacen una propaganda con-1 comunistas; pero eso no es óbice,! co; enagenando la paciencia con 
sidorable; según las investigaciones Por(lue también el propio Mussolini 
que se han hecho en Berl in, muchos i fué comunista antes de ser fascista, 
oficiales o empleados del Estado for- * machos de esos antiguos comunis-
tas están hoy a su lado. 
Lo curioso del caso es que el movi-
miento fascista de Baviera que Indu-
dablemente tiende al restablecimien-
to de la monarqu ía bávara y su sepa-
ración de Prusla, tiene a sus frente, 
no bávaros, sino aus t r íacos como 
Hit ler , y oficiales monárquicos pru-
sianos, y hasta rusos blancos, o sea, 
Czaristas. 
Por eso algunos consideran que el 
movimiento fascista bávaro no podía 
seducir a muchos naturales del país, 
y sin embargo, ya hemos visto en los 
ar t ículos anteriores la considerable 
fuerza de ese movimiento. 
Tfhnrclo CASTA ^KI>A. 
A L A R D E DE C A T O L I C I S M O 
despné-
llpgada 
T,ns familias verrlnrleramentn oatrt-
. l i r a s , fleben h a c e r a l a r t t ' <\r> r a f n l l r i s -
sel Aguilera, Fefita Cano do Arellano, nin. mincnrulo H S a g r a d o C o r a z ó n da 
ros.lBebé V i n e n t de Mendoza, Nena Tré- j«sú« en lucrar m 
oton que venía del Vedado mols de Maciá. Cuquita Alfonso de 
luh con música y bandera j Lawton, Nena Gamba de Zaldo, Cheí-
del señor Ernesto Zaldo, ¡ ta Tagle de Alfonso, Ondina de Ar-
a lujoso uniforme de Al - ¡mas de Pantin, Anita Vinent de Ma-; 
ostentando al pecho :ciá y María Dechapelle de Zaldo. 
íes numerosas 
o Ohregón. de 
ba al frente. i t iespués de su noaa con el dist íng 
TVncmo.q 
IccclAn 
•nt» de l a cn.on. 
la in.As bol la 
" U F L O R C U B A N A " 
" L A S G A L E R I A S " 
S A N R A P A E I , MU, 
1 Y muv airosa, muv elegante L i l i - Oran casa rte cuadro» moMurag. t ap i ce» cencía de Henry Ford, el cHebre cons- su 
, . ' , , . , , 7 a r t í c n l o s p a r a a r t i s t a s y a f i c i onados f r n r t n r n n t n m ñ r ¡ I e « de loq K s t a - ell 
abande- a Abren, q e ha vuelto e P a r í s . f,,,9fi i« , n ' r m i o r ne auiomovues ae ios EiSia 
1 después de su boda con el dis t inguí- l ívidos: y así se lo ha mamfesta-
L i q u i d a c i ó n . . . 
G A L E A N O Y S A N J O S E 
T E L E F O N O A - 4 2 8 4 
S i e m p r e p o p u S a r , a t i e n d e s i n 3a 
m e n o r f a l t a , t o d o a c t o s o c i a l . 
SERVICIOS ECONOMICOS, D E S D E $ 2 5 . 0 0 
man parte de ese fascismo sileslano. 
Cierto que muchos de estos Clubs, 
son antisemitas, y algunos dp ellos se 
llaman Clubs protectores contra los 
acaparadores. En cambio los judíos 
tampoco permanecen quietos, porque 
estos llevan la cuestión a la plaza 
juiblica y cantan himnos como el co-
nocido en eisa Silesia con el nombre 
de "Himno de la repúbl ica judia" , I 
y se va . extendiendo esa asociación | 
semita, por toda la Silesia. 
De modo que en realidad ha to-1 
mado allí el fascismo un carác ter na-j 
cional que no es ni anti polaco, ni i 
anti a lemán, porque ya se recordará ! 
5ue hubo un momento antes de que! 
se decidiese én la Liga de Naciones' 
la línea divisoria polaca y alemana, | 
fn que se pedía con insistencia la In- i 
dependeneja de Silesia, y ese fasc.is-j 
mo toma el carác te r de sileslano. sea | 
polaco o a lemán , en contra de los 
jud íos . 
Para que pe v^a hasta que punto nlclón de Importancia, y eso se 7a a 
s< acusa a los aMados y hasta a l o s i r e p e t ¡ r . sin duda, al tratarse de 
asociados, o Estados Unidos de Nor- | 20.000 hombres que se han de repar-
te América, de la Gran Guerra; de t i r en esas tres plazas de la penín-
facílitar esé fascismo; basta que d i - j sula. y ya parece que se vuelve a re-
gamos que en Berlín el dia 7 del co- Pt t i r esa lucha de influencias, porque 
rriente, se ha publicado en los pe-1 hasta se habla de que las reservas 
riódlcos con toda extensión, la not i- , es t ra tégicas pud.esen estar en pobla-
da de que el dinero que tan abundan-1 ciones re ativamente lejanas de la 
temente tienen v reparten los fascls- costa africana como son Cartagena, 
tas bávaros , procede de la munifi- i Alicante o Valencia, que Interponen 
valimiento para que se fijen en 
as esas reservas. 
A Cádiz se le habla separado, se-
do al Presidente de la república ale- gún se decía, del número de las pía-
mana, Ebert. un amigo suyo proce-1 zas de reserva, pero por su sltua-
uelve a hora-
Del p r o b e m a 
( V i e n e de la pág. PRIMERA) 
las eternas Interrupciones; entris 
tecléndose con todos los entierros; 
que salen de "La Covadonga" y de 
"La P u r í s i m a " , que fatalmente han 
de llevar ese camino, y tomando In -
fanta en la poco agradable compañía 
de los pobres muertos, con el adi-
tamento de camiones sin cuento y 
m á q u i n a s a cientos: cuantas bajan 
de Tul ipán , Cerro v hasta de Je sús 
del Monte, pues eligen ese camino 
creyendo que adelantan algo. 
Dése un paseíto el señor Castillo 
Pockorny»por el trayecto que hoy día 
necesita recorrer Mr. Crowder para 
llegar a la Habana y d ígame si pue-
de consentir en que lo recorra el mis-
mo como Embajador. 
¡Ay por Dios! ¡"Qué dirán los lo-
res. luego, de nosotros!" 
No fal tará quien arguya ;.por qué 
no sigue hasta los Cuatro Caminos? 
Al que así diga que lo castiguen a 
pasar tres o cuatro veces al día por 
ese cruce y sobre todo cuando llueve. 
¡Nada . nada, señor Secretario! En 
nombre de la dignidad que nos com-
pete al enfrentarnos con la muy al-
t í s ima que esa Embajada nos dis-
pensa, hay que arreglar la Calzada 
de Ayesterán y la calle de Domín-
guez para facillar el t ráns i to a las 
máqu inas del Embajador. 
Después, joh señor Secretario! 
hay otra necesidad imperiosa, muy 
imperiosa. Inmediata a la Embaja-
da de Estados Unidos, apenas se po-
drán medir cincuenta metros, hay 
una calle que atraviesa de Santa Ca-
talina a la vía del famoso "Havana 
Central". ¡Dios lo alivio y remedie! 
Esta calle se llama San Pedro, pero 
no lo parece, porque está dejada de 
protección humana y Divina. El tra 
mo que media entre Santa Catalina 
bajador y a éste hay que ponorie 
asunto. 
Sobre todo allanarle los caminos 
para que no tenga accidentes ni se 
le acabe la paciencia. 
Es de justicia, señor Secretarlo, es 
de justicia y de necesidad. 
Yo me quedo rogando a Dios y d i -
c léndole : "Quo Hueva Dios m í o — 
para oí maíz de mí tío <|iio étté 
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dente de Baviera; y lo curioso es q u e í c i ó n tan cercana, sev 
M agrega que si bien Ford da una, jar con los nombres de Algeclras,!y Falgueras es un escarmiento como 
cantidad considerable de dinero para i Málaga y Almería 
relatar y por las documontaciones 
violentas que con murha*frecuencla 
publican el partido comunista y el 
partido austro a lemán. En Rei-
chember y también en Gablenz, las 
j decía una mujer de mi pueblo: y más 
E l número de tropas de las reser-1 que escarmiento señor Castillo, por-
vas es t ra tégicas que se situasen en que lo mismo cuando llueve que 
Cádiz o en Algeclras. habr ía de ser ' ruando hay sequía, se caen los vian-
Fsas noticias extraordinarias apa- el que reforzase a la zona de Lara-j dantes, sean chicoe. grandes, hom-
recen siempre que se trata de'socie-; che. y quizás a Ceuta y T e t u á n ; el bres o mujeres: sobre todo tienen 
dades más o menos secretas, como es'grupo de reservas de Almería , es el quQ pasar con el pañuelo , si lo lle-
esa propaganda fascista en Baviera, 
también Mussolini reparte grandes 
sumas que proceden de Francia. 
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p4ion«. . K , 
5 , ' 6 ' « " to s textos, que Anl-
r*ndo, ^ rf- i *10 ron tanto conside-
•••ala Ja^íL8? convino *n Q»e Hor-
feadru.. J ^ í e r de Anibal , fuera la 
>n.Beograclas el padri-•o. 
4 Y* aah.n 
«iros lectores que el 
^ m i ü t e ™ ^ 6 ' r0mo í;ahrán in-
** •tttre o e8 rostumbre muy 
* boda re ,tianos' Q^e el p a d r . L 
1 'ttaestrorf9 alBO a la novia-
a« aecir; pero sabia tam-
bién el estado lastimoso de su fortu-
na. 
—Voy a quedar mal, se dijo pa-
seándose por la clase. Será preciso 
que la condesa me saque de este em-
barrancamlento en que me hallo. 
Efectivamente, la condesa le Ha- I 
mó al día siguiente y le di jo: 
—Hay es d ía de fiesta y debe us- j 
fred ir a Zaragoza. 
— ¡Otro viaje! pensó el dómine . 
—Los chicos, cont inuó la condesa, 
se casan el domingo, y según creo, 
usted no tiene comprado aun el re-
galo de boda. 4 
— Y o pensaba escribirles unos ver-
sos. 
— E n buena hora. Pero .eso es po-
co: se necesita algo más positivo. 
— S e ñ o r a , una buena poesía ade-
cuada a las circunstaocias y con sus 
ribetes de moralidad creo que es bas-
tante. 
—Nada, , nada, amigo mío, usted 
va hoy a Zaragoza. Tome u^ted di-
ñero y cómprele algo a la novia. 
Part <6 el dómine y Ihegó a la h*»ro¡-
ca ciudad donde se venera a la sa-
grada Virgen del Pilar-
Cuando se hal ló en el Coso, dlóse 
una palmada en la frente. 
— Y o debía haberle preguntado a 
la condesa qué cosa era lo que ten-
go que comprar, porque maldito si 
s é . . . 
Esto desesperó terriblemente ail 
dómine. 
Verdaderamente es un apuro, para 
un sol terón de sesenta navidades que 
no ha amado nunca, comprar un 
regalo de boda para una joven ena-
morada y bonita. 
Don Deogracias comenzó a corer 
algunas calles, pidiendo de todo co-
razón a la casualidad qû e le propor-
cionara lo que él no podía encontrar. 
Se paraba delante del escaparate 
de un platero, lo e scudr iñaba todo, 
y no le gustaba nada. 
De la p la te r í a pasaba a una t ien-
da de modas. 
Aquellos lazos aquellas cintas, 
aquellas piezas de seda, 1« a tu rd í an . 
DI dómine comenzó a desesperan-
zarse, y aburrido y cansado to rnó al 
pueblo dispuesto a confesar a la faz 
de todos su torpeza. 
Cuando llegó a las primeras casas 
del arrabal vió a un anciano que ha-
blaba con un reg.'dor acaloradamen-
te. 
Estas palabras negaron a su,"; 
oídos: 
—Es una picardía d^cia el aneiann 
—Pero tú no tienes la edad, ob-
jetaba el regidor. 
—Soy un pobre viejo, un trabaja-
dor que no puede dar de comer a 
su esposa, qué está casi siempre en 
la seguridad que me muero de ham-
bre antes de tres meses. 
—Pero que quieres, la ley es ine-
xorable, y es tá clara. 
—Pues yo digo que está tu/bla. 
¿Qué importa que me falten cuatro 
años? 
El dómine se acercó a los contri-
cantes, diciendo: 
— ¿ Q u é es esto que pasa? ¿Por 
qué es tás Indignado, Tadeo? 
—Por que me se llevan al chico 
al servicio del rey. Yo no puedo tra-
bajar mucho, estoy hecho un carca-
mal y tengo a la mujer enferma. Con 
el muenacho lo pasamos bien; pero 
si él se va. de seguro nos moriremos 
de hambre. 
Bí dómine se dló una palmada en 
la fr^nt^, y d i j o : 
-—Tadeó s igúeme. Yo tengo un 
medio para arreglar tú asujato; pero 
será preciso que vayas a Zaragoza. 
•—Al f i n del mundo ir ía yo descal-
zo y en ayunas con tal de que el chi-
co no saliera del pueWo. 
El dómine y el t ío Tadeo entraron 
en una casa inmediata, que era don-
de viv.n el viejo. 
El regidor se fué adonde le dió la 
gana, pues nos importa poco. 
Después pasaron unos d í a s : llegó 
el sábado , es decir la víspera de aquel 
on q u e debían celebrarse las bodas 
de Rafael y Esperanza. 
Todo el mundo ignoraba el rega-j 
t ío del padrino; pero él había dicho:! 
— L Q presentare a su tiempo. 
La reserva del dómine había pro-
' ducido curiosidad. 
Tenía para la familia la primera 
| condición que debe tener ujia nove-
la para el escritor: interés , 
i Era como hemos dicho, la víspera 
de un gran día. 
i La batalla de Esperanza iba a 
darse pues se iba acatar con el que 
amaba. 
Los prometidos esposos se pasea-
ban por el ja rd ín cogidos del brazo. 
Rafael parec ía haberlo olvidado 
todo, menos su novia. 
( Esperanza lo tenía todo teniendo 
a su noT.»>. 
; Para ella. Rafael era lo pasado, 
lo presente y lo futuro. 
En el á lbum de su vida, blanco 
1 como la castidad soJ.o había un nom-
bre escrito: Rafael. 
; A l rededor de ese nombre se cer-
nía la felicidad que más codicia una 
mujer: el amor. 
—Dime, Esperanza. 1A doria Ra-
, fael: cuando m a ñ a n a seas mia. cuan-
do al pie de los altares nos una un 
sacerdote con loa lazos indisolubles 
del matrimonio ¿ no e c h a r á s de me-
nos tu patr.'a nativa, tu bullicioso 
Madrid" 
— ¡ O h l Nunca, Madrid para mi era 
bien reducido: mi sotabanco. Ade-
mas usted me eleva demasiado para 
que yo me acuerde de mi pobreza. 
— E n tu contestación hay dos co-; 
sas que me atacan lo» nervios. 
—¿Cuafles? 
— L a primera es el "usted" tan 
• M entre dos amantes que van a ca-
sarse como el sombrero de copa al-
ta y el frac de paño azul. 
—Es que no me avengo a suprimir-
lo, dijo Esperanza sonrJéndos^, 
Pues es preciso, hija mia. 
— S i yo quiero; p e r o . . . . 
—Viendo estoy que serás m i es-
posa y aun re ina rá entre nosotros 
ese tratamiento cortesano que me ha-
ce daño. 
— ¡Oh! Eso no sucederá . 
-—Creo que si. 
•—Yo te j i y o . q u e no- ¿Ves como 
ya empiezo? 
— L o mismo quiero yo. que no te, 
olvides tu de amarme toda la vida. 
— M i amor hacia t i ha de crecer en 
vez de menguar. 
— ; A h ! Pues el mió es imposible 
que sea mayor m a ñ a n a que hoy. 
Aqu i hubo un pa rén te s i s ; y como 
casualmente lor dos amarles pasa-
ban por debajo ds un árbol , y se die-
ron precisados a bajar la cabeza, Ra-
fael la bajó tanto que tocó con sus 
labios la mano de su novia. i 
t • Estas casualidades no tienen la 
mayor Importanria entre dos enamo-
rados, aunque sucedan con frecuen-
c.d. 
E l beso eiK la mano es, en la fa-
mil ia de los besos, el mas cortesano 
que se conoce. 
Para los amantes, este beso es un 
beso perdido: ni tiene importancia 
ni calor. Es como un cumplido: na-
ce en los dientes, y muere en los la-
bios. 
E l amor no le admite, le rechaza 
por bastardo; la ga lan te r í a , como 
menos exigente, le tiene sonsignado 
en su repertorio. 
Esperanza y Rafael continuaron la 
conversación, interrumpida por el 
beso. 
— M a ñ a n a , cuando seas mia, dijo 
Rafael, te recordaré el ofrecimien-
to que acabas de hacerme. 
— ¿ Q u é ofrecimiento? 
— E l amarme más m a ñ a n a que 
hoy. en que t u amor vaya creciendo 
de d n en dia. 
—Ese ofrecimiento lo has hecho 
t u ; porque yo no puedo amarte más 
de lo que te amo. 
— ; A h : Es verdad; yo creía que era 
al r evés ; porque te advierto que voy 
a ser un marido muy celoso. 
—No te deré motivos nunca para 
qn.* enfermos de ese mal . 
— T e n d r é celosjhasta de mis hijos, 
si Dios me los da. 
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María Antonia Madrazo 
y Manuel F e r n á n d e r Valle 
' S A N T A R E L L A E N E L P R I N -
C I P A L D E L A C O M E D I A 
Equivocadamente se publicó hoy 
que en el Principal de la Comedia 
se representarla esta noche " E l 
rayo " 
No es así. Está anunciado para 
hoy el estreno en castellano de la 
. Jesucristo, y por eso precisamente 
I de aquel estado feliz han venido a 
! caer en este torbellino de males; y 
| por la misma razón se ven frustradas 
y sin efecto la mayor parte de las 
veces las tentativas para reparar los 
d'afios y para conservar lo que se ha 
salvado de tanta ruina. Y así, arro-
! jado Dios y Jesucristo de las leyes 
1 y del gobierno, haciendo derivar la 
' autor idad no de Dios, sino de los 
' hombres, ha sucedido que. además 
comedia francesa "Santarella," in - , de quitar a las leyes las verdaderas 
terpretada por M i m i Aguglia, obra ! y sól idas sanciones, y los primeros 
flue espera el público con gran i n - i principios da la justicia, que aun los 
terés . i mismos fHósofos paganos, como Cice-
i rón . comprendieron que* no podían 
1 • > i tener su apoyo sino en la l5y eterna 
contentar a todos por igua!, ni de sa-; de Dios, han sido arrancados los 
ciar plenamente a ninguno, son cau-1 fundamentos mismos de la autoridad. 
sas de divisiones y de tristeza, ver-
dadera vanidad de Tanidadcs y aflic-
ción do', esp í r i tu (ECL. 1, 2, 14) , 
como las Hamó el sabio Salomón, 
después Ü3 bien experimentado. Y 
una vez desaparecida la raz^n prin-
cipal de que unos tengan el dere-
cho de mandar y otros la obligación 
de obedecer. Y de ahí las violentas 
agitaciones de toda la sociedad, falta 
Linda capillita. i Por la novia. 
Orgullo del Vedado. E i señor Laureano Falla Gutiérrez, 
E s la de la Orden de los Domini- el señor Moisés Marchena y mi cora-
ros en el Convento de San Juan de P-ñero muy querido de! periodismo, 
Letram. '.úan Cándido Díaz, popu'.ar director 
' A ella llevaron su culto los bue-!de L a Correspondencia de Clenfue-
iios y humildes religiosos que un dia 5 ° ^ 
tuvieron que abandonar, para su de-| 
molición. la vieja iglesia de la calle 
de O'Reüly. 
No la conocía. 
No la visité nunca. 
Quiso una feliz oportunidad que 
E l general Gerardo Machado. 
Y e'. doctor Ferrara. 
A su vez actuaron como testigos 
por parte del novio el señor Juan 
F . Argüelles y los señores Pepfn Ro-
dríguez y Ramón Argüelles. 
Un duelo muy sensible de familia 
n ella acudiese cuando engalanada; pr¡vó de apartCer entre los testigos 
ton l i r ios, resplandeciente de clari-;al doctor Luis Garr igó , Impidiendo 
dad, abr ía sus puertas para un boda, j junto con su presencia la de su be-
F u é la de anoche, ante su altar i lla esposa, la señora Ana Rosa Fer-
único. la de María Antonia Madra-, n¿n(jez val le de Garr igó , hermana 
zo e Intriago y el joven apuesto, ca-j^gj n0vio 
balleroso y distinguido Mano.o Fer-¡ F.rmó en SU8titución 8uya otro 
nandez \ alie. _ „ I de los hermanos del novio, el señor 
Altar cuya augusta pompa aumcn-;Lu.3 Fe rnández Valle( conocIdo y 
esto que acaece a los individuos, j dé todo apoyo y defensa, mientras los 
acaece lo mismo a la sociedad. ¿De i partidos lucoan por alcanzar el po-
dónde nacen las guerras y contiendas der, atentos a los propios intereses, 
entre vosotros? pregunta Santiago j y no a los de la patria. 
Apóstol. ¿No es verdad que de vue^- Es también ya cosa decidida que 
tras pasiones? (4 ,1) . ) ni Dios ni Jesucristo han de presidir 
Porque la concupiscencia de la al origen de la familia, reducido a 
caree, o sea el deseo de placeres. '•. mero contrato civi l el matrimonio, 
es la peste más funesta que se puede • que Jesucristo había hecho un sacra-
pensar para perturbar las familias men tó grande (EPH. 5, 32) y había 
y la misma sociedad: de la concupis- querido que fuese una figura, santa 
cencía do 'os ojos, o sea de la codi- y santificante, del vínculo indisoluble 
oía de tener, nacen las despiadadas con que él se halla unido a su Igle-
•luchas de las clases sociales, atenta ¡ sia. Y debido a esto, hemos visto 
cada cual en demasía a sus propios! frecuentemente cómo en el pueblo se 
interess; y la soberbia de la v.da. es | hallan oscurecidas las ddcas y amor-
decir, el ansia de mandar a los de- tiguados los sentimientos religiosos, 
más, ha llevado a los partidos poíí- con que la Iglesia habla rodeado es-
ticos a contiendas tan encarnizadas, | te germen de la sociedad, que se 11a-
que no se detienen ni ante la rebe-: ma familia; vemos perturbados el 
Hón, ni ante el crimen de lesa majes-
tad, ni ante el parricidio mismo de 
la patria. 
Y a esta intemperancia de las pa-
siones, cuando se cubre con el es-
pacioso manto del bien público y del 
amor a la patria, es a quien hay que 
atr ibuir las enemistades internacio-
nales. Pues aun este amor patrio, que 
de suyo es fuerte es t ímulo para mu-
chas obras de v i r tud y de heroísmo, 
cuando está dirigido por la ley cris-
tiana, es t ambién fuente de muchas 
orden doméstico y la paz domést ica ; 
cada día más insegura la unión y es-
tabilidad de la familia; con tanta 
frecuencia profanada la santidad con-
yugal por el ardor de sórdidas pa-
siones, ypor en ansia mor t í fe ra de 
las más viles utilidades, hasta que-
dar inficionadas las fuentes mismas 
de la vida, tanto de las familias como 
de los pueblos. 
Finalmente, se ha querido prescin-
dir de Dios y de su Cristo en la edu-
cación de la juventud; pero necesa-
E V I T E P E L I G R O 
; e g á l o i 
LA MEJOR CERRADURA 
LA UNICA SEGURA 
La *que está reemplazando to-
das las de otras marcas 
La que a la larga ins ta la rá 
usted en su casa 
Hága lo hoy. Evite pe.igro. 
JAMAS VIOLADA 
Segal Lock & Hardware 
New York 
M I S C E L A N E A 
CONSIDERACIONES 
Ha de perdonarme el querido y i e l retrato a los doce años 
'admirado coqipañero doctor Luci lo se ven «n el mundo mas r a r » ' ^ ' ^ 
'de la Peña , si hoy hago uso del t í - j esa, créalo el señor A. ¿ u , 
I tulo que tanto prestigio a lcanzó en • a propósi to de retratos 
su poder, para uti l izarlo hoy como 
subt í tu lo de esta sección de anuncios 
entreverados. 
Las consideraciones que hice mien-
tras contemplaba ayer el desfile de 
los concurrentes al paseo de aarna-
val, n<̂  son todas mias ciertamente; 
por ejemplo, a Luis Llaneza, que l u -
cia una espléndida corbata Rusque- uuo «» ia piuma. ue Mr, 
llana, le pareció altiamente r id ículo viani . 
que unos muchachos se pintaran la Veremos a ver cuando el n 
cara de negro. Aquí donde se ven francés se decide a publicar ' 
tantos negros ,—dec ía—, no es una Mr. P o i n c a r é . . . Sí, porque a n 
ocurrencia feliz salir así al paseo. ¡ este i lustre y vengativo señ. 
Que va a ser eso una ocurrencia | sufrido tantos errores como i 
feliz,—le o b j e t é — ; es una p o r q u e r í a , i mas qne al pedir lech-., no 
i y de tan mal gusto, como tomar . constar que desean la marca 
ron sin antes advertir que, es Ba-1 Manos", que es la mejor. 
^cardi el que se desea. 
ver t i r al lector que el !• 
ñor Gispert, d e . Galiano 
arrollando con sus magni 
óleos iluminados por e l ' 
tor señor Tarascó. 
E l citado colega, sigU( 
do "Los errores del Ka i 
dos a l l a d .
i i né VT. 
Las i ronías de Castelar • 
Como en años anteriores, adve r t í D. Emil io Castciar, comía 
aue muchos mozalbetes vestidos ele- y con buen apetito; en cien 
gantemente y que lucían sobre sus 16ión le dijo otro hombre n 
corbatas un bonito alfiler de la gran j Cuyo nombre no hace al caéo 
joyer ía de Carballal Hnoe,. toca-j —Es usted un b ien gaatr 
ban su cabeza con gorros de pierrot j don Emil io . Tiene usted «2 
injusticias, cuando pasados los justos i riamente se ha seguido, no ya que 
límites se convierte en amor patrio 
desmesurado. Los que de este amor 
se dejan llevar, olvidan no sólo que 
la religión fuese excluida de las es 
cuelas, sino que en ellas fuese de una 
manera oculta o patente combatida. 
los pueblos todos es tán unidos entre y que los niños se llegasen a persua-
aí, con vínculos de hernvanos, como dlr que para bien v iv i r son de nln-
miembros que son de la gran familia guna o de poca Importancia las ver-
humana, y que las otras naciones I dades religiosas, de las que nunca 
tienen derecho a vivir y a prosperar; 1 oyen hablar, o si oyen, es con pala-
sino también que no es lícito ni con- bras de desprecio. Pero así excluidos 
veniente el separar lo útil de lo ho- de la enseñanza Dios y su ley, no se 
nesto. Porque la Justicia eleva las 
gentes, y el pecado hace miserables 
a los pueblos (PROV. 14, 34). Y 
ve ya el modo de quep uecTa educarse 
la conciencia de los jóvenes en orden 
a evitar el mal y a llevar una vida 
si el obtener ventajas para la propia, honesta y virtuosa; ni tampoco cómo 
familia, ciudad o nación, con daño i puedan irse formando para la farai-
Desatendidos, pues, los preceptos 
de la sab idur ía cristiana, no nos debe 
admirar que 'las semillas de discor-
dias sembradas por 'doquiera como 
en terreno bien dispuesto, viniesen 
por f in a producir aquella tan desas-
trosa guerra, que lejos de apagar con 
el cansancio los odios entre pueblos 
y entre las diversas clases sociales, 
los encendió mucho m á s con la vio-
lencia y la sangre. 
(Con t inua rá ) 
El lo también me pareció altamente 
r idículo. Pueden, si ese es su gusto 
poner el traje entero, pero vestir 
naturalmente y llevar un gorro que 
no corresponde al traje es como que-
rer presumir de tomar la sin r iva l 
ginebra a romát ica de Wolfe y con-
iamenté un es toma¿? do ívestn 
—Acaso—le contesto Casta! 
tenga yo ese es tómago; pero lu 
está fuera de duda os qu», üel 
truz, tiene usted la cabeza. 
Cada uno tiene lo suyo en 
mundo, en cambio en l i grai 
tentarse con leer la etiqueta del po- de p ré s t amos "La Sociedad 
rao. Me explico que vayan de gorra, fcstá en Suárez 34, tienen muy 
aquellos que no pueden pagar un au- nos y baratos muebles así comí 
Mmóvil y se arrimen a un amigo yas finas bara t ís ima?. Lo m 
•umboso, pero en el caso anterior tompran que venden No' ¿ î 
es una gran boberia. i r al lá . 
taron. Imprimiéndole una nota de 
nefable poesía, los easlcr lilies del 
ar t ís t ico decorado que l l e v ó , a cabo 
pl j a rd ín E l Fénix con su buen gus-
to de siempre. 
Muy Interesante, ron e", encanto de 
su singular belleza. !a señori ta Ma-
drazo. 
Un primor el traje. 
Digno de novia tan bonita. 
Era de molré finísimo, larga la 
falda y con una guirnalda, hacia un 
lado, de azahares entreabiertos. 
Manto de Corte desplegándose so-
l;re la extensa y crujiente cola 
s impát ico joven. 
A l separarse del altar Antoñica 
Madrazo puso car iñosa el ramo nup-
cial en poder de su gentil y bellíai-
raa hermana Mercedes, gala encan-
tadora de esta sociedad, donde b r i -
lla en el primer rango. 
Reducíase la concurrencia a la 
familia de los jóvenes desposados. 
F u é un acto ín t imo. 
Con supres ión de invitaciones. 
Así lo aconsejaban razones de un 
luto riguroso que guarda el novio 
de su Inolvidable padre, don Bal-
domero Fe rnández , cuya pérd ida ha 
Y el velo de encaje, largo y f .o - ¡ s ido generalmente sentida, 
tante, con una apariencia de nube! Anoche mismo salieron los nue-
primaveral. I vos esposos camino del gran central 
Completando la elegar<:ia de sus Hershey con propósito de instalarse 
galas nupciales portaba la novia u n | a su regreso en el pisito que los 
ramo de las mismas flores del al tar , ' aguarda en el Malecón, 
los simbóMcos easfer lilies, de blan- Residencia temporal, h ^ t a tras-
cura de nieve, tan delicados. ladarse al Vedado a IC casa en 
Monseñor Manuel Ruiz, Obispo de construcción, en la calle 1. y A que 
[Mnar del Río. que vino al objeto ex-1 rec ib i rán como regalo de los padres 
presamente desde su querida D i ó - i d e la novia-
cesls, selló con la solemnidad de sus I Sean felices. 
de los demás , puede parecer a los 
hombree una obra gloriosa y magní -
fica, no hay que olvidar, como nos 
advierte San Agust ín, que ni se rá 
duradera ni se verá 'libre del temor 
de la ruina: vitrea laetit ia fragiLter 
splendida, cnl timeatur, horr ibi luls 
n© repente fragatUr (De Clv. Del, 
lib. IV. c. 3). 
Pero el que se haya ausentado la 
paz, y que después de haberse re-
mediado tantos males, todavía se le 
eche de menos, tiene que tener cau-1 
sa más honda que la que hasta aho-
ra hemos visto. Porque ya mucho I 
antes que estallara la guerra euro-1 
pea, venía p reparándose por culpa 
de los hombres y de las sociedades la ' 
lla y para la sociedad hombres mori-
gerados, amantes del orden y de la 
paz, aptos y út i les para la común 
prosperidad. 
BONOS DE LA LIBERTAD 
N E W Y O R K , febrero 10. 
B o n o s del 3% x 100 a 101.74. 
P r i m e r o del 4 x 100 s i n co t i zar . 
Segundo del 4 x 100 s in co t i zar . 
P r i m e r o del 4*4 x 100 • • 9 8 . 8 « . 
Segundo del 4% T. 100 a 9 8 . 7 8 . 
T e r c e r o del 4% x 100 a 98.08 
C u a r t o de l 4% x 100 a 9 8 . 9 2 . 
U S V i c t o r i a del 4',; x 100 a 100 .24 . 
Los camiones oirgados de mu- Efemér ides , 
chachas y mozalbetes, me han hecho E l dia 13 de Febrero, mucre 
pensar que hay muchos padres, ma- Madrid el conocido artista don J^ü 
dres, hermanos y demás parientes, María Ruidavert y Monjó. (mon 
como dicen las esquelas mortuorias, c r io l lo ) . i l 
¡que no son capaces de dist inguir l o ; 1420. Juana de Arco, marcha en 
que es una botella de fortaleciente socorro de Ohimon. 
maitina "Tívo l i " de un paquete de^ SoctVrase usted tomando Pimn 
Insuperable jabón Goldo Dust, el que nal que cura cualquier catarro Mr 
mejor lava sin restregar. 1 rebelde que sea. 
¿Cómo sí tuvieran un á t o m o de ¡ 178«. E l tocayo Luisito XV do-
sentido común Iban a dejar que sus; creta la abolición del tormento 
hijitas fueran apretadas en un ca-; Lo que es un tormento para un 
raión de esos donde van mitad hom-|.profesor, es comprar un instrumen-
bres y mitad mujeres? to que "üo suene bien. "La cosa Irle-
Antes dejar ía yo de tomar la ex- eias^ de Compostela 4S, le far«n-
quisita sidra de Cima, que dejar de tiza cualquier Instrumento que ¡J 
dar una paliza al snlao que se a t r e - ¡ v t n d a . 
viera a pedirme permiso para que m i , 1818. Simón Bolívar, sorprende 
hija fuera a un paseo en esa f o r - j e l puesto de Calabozo, y es de-gu-
m a . . . lo mandaba a paseo a pun-iponer que mandara a loá prisión*. 
. . . i J u i-i ' 'tap^es aun(lue estropeara los lindos ros al Idem, 
tea. Surtid» en oro y plata, dr b o l » , : zapatos que adqui r í en la gran pe-, También a mi me sorprende mu-
Metería "Le Palais Royal" d3 Obla- d í a que haya comerciantes que no 
P0 t%t. ¡ tengan, una buena caja de las que 
[ i venden González y Marina d« M •-
concurrir ; caderes 31. 
Se; 1870. Bolivia decreta el embtN 
J O Y E R I A 
i 
finamente ejecutada, con bríllantesj 
k a f i m y «tras piedras preonsas, pm^ 
•cntaaM* variado tortido. 
R E L O J E S 
de púbera , era dnta de seda, en om 
y diamantes, y en platino y bríllani 
tea. Surtid» en oro y plata, de boli 
Do o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
BOLSA DE PARIS 
principal causa engendradora de tan P A R I S , febrero 10. 
grandes calamidades, causa que debía L o s prec ios « a t u v i e r o n f i r m e s en la 
haber desaparecido con la misma es-, B o l s a . 
bendiciones la eterna unión de los 
simpáticos desposados. 
Breve la ceremonia. 
Y solemne. Interesantísima. 
Fué padrino de la boda eí padre 
de la adorable fiancée. el cumplido 
y exce'ente caballero Francisco Die-
go Madrazo, jefe de una numerosa y 
distinguida familia que goza en nues-
tra sociedad de grandes, afectos y 
altas consideraciones. 
Y la madrina, la amante madre 
del novio, la dama tan btiena y tan 
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UN REGALO 
Adecuado para cada ocasión y 
cada persona, lo encon t ra rá siempre 
de todos los precios en 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
Ave. de I ta l ia (antes Galiano) 74-76 
pantosa grandeza del confHcto, si los 
hombres hubieran entendido la sig-
nlfcaclón de tan grandes aconteci-
mientos. ¿Quién no sabe aqueWo de 
la Escritura? Los qne abandonaron 
J S?ñor serán consumidos (Is . 1, 
R e n t a s f r a n c e s a s del 3 x 100 a 58.50. 
E m p r é s t i t o del 5 x 100 a 76.00. 
C a m b i o sobre L o n d r e s a 75.61. 
E l d o l f i r se cot izd a 18.11. 
BOLSA DE MADRID 
A esos p í seos suelen 
t ambién los mal intencionados. 
(les notan al punto sus fines aviesos. | go de los bienes Chilenos 
de coiro y de caoba, con msrquelei, Esos Imbéciles que rebosan mala in-( 1820. La duquesa de Berry. pie 
Ha T bronce, para sala comedor J.16110'011 no saben ocultar sus Ins-lsencia el asesinato" de su marida 
' * tintos de chacal y arrojan a la oara !»()«. Inaugurac ión t i - las obra 
de los que es tán mirando las ser-; del pantano de Guadálcacin (An 
pentinas enteras eligiendo casi siem- .d^jucía). 
pre Indefensas señor i tas . | 1923. reconoce en toda la R» 
Son los estúpidos y egoís tas que | pública la bondad del goftr» MJh 
quisieran ser ellos solos quienes t o - ' c u ü o " . 
nnmkoik 11 •> e v DI A r m r » t t u TnaTOn el r iquís imo chocolate de " L a | 
O B R A P I A , 1 1 3 - 5 T P L A C I D O ( A I I ^ Estrella", siendo a la vez los 6ni - , Contestando, 
T E S B E R N A Z A ) N U M , l i . ; eos que usaran camisas elegantes : Ese trozo de poesía que me 0to 
v C a . 
T E L F . A-3050 de "La Rusquella". 1 Ma, es de Don Juan 
Los policías debieran castigar d u - ! d é s . 
ramente a quienes hacen eso y a sul —. 
vez el público debe entrarle a papa- F lo r niiist.a. 
' ^ ? ) ; ni son menos conocidas aquellas M A D R I D , febrero 10. 
gravís imas palabras del Redentor y L i b r a s e s t er l inas 29.85 
Maestro de los hombres, Jesucristo: . F r a n c o s 39.80 
Sin mí no podéis hacer nada (JO. 15. | BOLSA DE BARCELONA 
5), y aquellas otras: el que no allega B A R C E L O N A , febrero 10 
H O M E N A J E A L DOCTOR 
R A I M U N D O C A B R E R A 
. j Ultimamente y cuando la tarde em 
E n e s tos momentos en qu« todo C u b a Pl«za a declinar pasan los autos de 
7MS a esos majaderos ert el momen-
to mismo de hacer la h a z a ñ a . 
D O L L A R « 
BOLSA DE LONDREa 
conmigo, dispersa ( L C . 11, 23) 
Sentencias eetas de Dios que en to-
do tiempo se han verificado; y ahora 
sobre todo 'las vemos realizarse a I L O N D R E S , febrero 10 
nuestros mismos ojoa. Ale járonse en E . C . Un idos j e l a H a b a n a . 76. 
mal hora loe hombres de Dios y de I Conso l idados por e fect ivo 66% 
r 
S E L E Q U I T A L A N E U R A S T E N I A , 
Síñora, en cuanto pida e! café a " L A FLOR DE TIBES", porquo 
como siempre será bueno, no l end rá por qué pelearle a la cocinera. 
TELS. A-3820 y M-762J. POUVAR, 37. 
í 
Liquidamos t o d o s los a r -
íg i i Ios de invierno 
V E S T I D O S , S O M B R E R O S , 
E L E S , e t c . 
Próximos a pasar balancfe. hacemos una grandiosa liquida 
slón, ofreoiendo al público la más ventajosa rebaja de precios. 
Venga a ver este acontecimiento mercantil. 
Se convencerá. Y nos agradecerá el aviso. 
" L a F r a n c i a " 
OBISPO V AGUACATE 
J 
Anuncios Tru j i l lo Marín. C1230 a t - s ' i . 
Car t a 
G R A N S U R T I D O | 
en camas de hierro y bronce. 
GAMITAS DE SEGURIDAD 
para niños, en distintos mo-
delos. 
Importadas de las mejores 
fábricas^. 
VISITE NUESTRA EXPOSICION 
Ferretcrí» "LOS DOS LEONES" 
Vicente G ó m e z & Co . , S . en C . 
Ayenida de Italia (Galiano)- Nos. 32' 34 j 46 
C64 2 alt. tt-31 
se propone r e n r d l r un h o m e u a j e de a d -
m i r a c i ó n y c a r i ñ o a l a u t o r de " C u b a y 
« u s Jueces" , l a L i b r e r í a " C e r v a n t e s " se 
c o n r r a t u l a de poner en conoc imiento de 
los a d m i r a d o r e s de tan I l u s t r e e scr i tor , 
que es l a ú n i c a que posee e j e m p l a r e s 
tannto de s u s l ibros , c u y a s edic iones no 
e s t á n to ta lmente agotadas , como de los 
que f o r m a n p a r t e de l a n u e v a e d i c i ó n 
de suh «.hra.s c o m p l e t a s y de l a s que 
y a s e h a n pub l i cado c u a t r o v o l ú m e n e s . 
A l a n u n c i a r l a l i b r e r í a " C e r v a n t e s " 
l a v e n t a de s u s obras , no lo hace p r e -
c i s a m e n t e con l a idea del lucro , pues 
bien sabido es de todps, que nad ie se 
h a enr iquec ido ^n C u b a , vendiendo o b r a s 
de A u t o r e s C u b a n o s , s ino con e l f in do 
dar a conocer a l g u n a s de las m u c h a s 
o b r a s que h a e s c r i t o el D r . R a i m u n d o 
C a b r e r a , c o n t r i b u y e n d o de t e t a m a n e r a 
a que se conozca u n a de l a s m á s g r a n -
des f i g u r a s que h a tenido C u b a en l a 
L i t e r a t u r a -
L a labor l i t e r a r i a del doctor R a i m u n -
do C a b r e r a no s ó l o es I n t e r e s a n t e y 
a d m i r a b l e por s u f e c u n d i d a d , s ino por -
que con e l l a h a c o n t r i b u i d o a d a r a 
conocer l a h i s t o r i a c o n t e m p o r á n e a de ¡ 
Los que nacen el dia t:cs d2 ma 
zo, según un libro que t'ago, di 
que disfrutarán felicidad ror. re) 
cienes. 
Eso nada mas dice. 
Ahora que por Í-.I enrta, ealre? 
que está usted eiunnorada y sufre a 
gunas contratriedades, pero no 
ocupe, que cómo dijo el gran OM 
poamor: 
la gente bien. Muchos son "lemo 
cines"; esos autos cernidos con cris-
tales tan impropios para un país 
tropical. Parecen vidrieras de taba-
cos, pero no importa. Dentro de 
ellos van recostados indolentemen-
te con las piernas cruzadas los ch l - I Todo en amor es trist . 
eos bien. Son los que usan las jo-1 Mas triste y todo a» lo me 
yas elegantes que fabrica "La Casa' (c 
Muxella de Neptuno 13 y encargan -
eus ranchos ij/»- víveres en " E l A g n l - Anticuario, 
la" de Neptuno y Aguila. Van s i len- | ¿Cómo es posible qu | 
rlosos sin d i r ig i r la palabra a su anteriores al descubrimi nio i 
consorte y miran a la muchedum-1 rica? 
bre con una mirada vaga y dlspilcen- Muy sencillo. 
t e . . . a d e m á s de la mirada vaga mu- î os pueblos do Asia y de 
chos de ellos suelen hacer digna pa-| fumaban para embriagarle y 
reja con su habitual modo de m i - , ¡os Ifongos venenosos secos, 
rar, porque también son vagos. . . . i ees de distintas plantas, la 
i de sauce, el cáñamo, el o; 
'hojas de TOSÍ, de té. de nt 
"La Noche" y "La Prensa" se han1 verbena espliesro etc. C u b a de u n a m a n e r a s a n c l l l a y amena, i ,ÍÍ.HÍ/>OH« O T,.,»,H™.. J„ caij.icgu CÍA.. 
SI p a r a poder r e n d i r u n h o m e n a j e Jus- ^ , a P * W " n r los retratos de ' 
to a u n a persona , os n e c e s a r i o conocer-1'afi maquinas que acudieron al pa- J . A . (T. 
la . n a d a m e j o r p a r a conocer a l doctor ¡seo. ' Uno que lea v tenga buena ni' 
R a i m u n d o C a b r e r a , que l eer s u s o b r a s . | No gab¡a que a es08 dog colegas moria pue(le aprendee" bastante « 
•les Iba a entrar esa manía , pue.3 de togra í i a pero es necesario estudii 
haberlo sabido les hubiena dado el g r a m á t i c a para saber el por qué* 
jj-etrato de la m á q u i n a que yo poseo. ias cosas. 
¡Es de coser, pero para el caso de i En el 'caso que usted me cita e 
¡vu lgar idad vale lo m i s m o . . . Lo que tá la mejor prueba. Voy y veos 
i? no'110 10 MISINO' EL 63 EL JUKO de se escribe con ve; Ibais e iban I 
uvas Importado de otras naciones e&criben con be porque pertenece 
.que no sean España . Mostelle es un al pre té r i to imperfecto, 
ivoduclo Inmejorable, garantizado Vaya a ia Librer ía Académica 
como el gran reconstituyente vino allí hay buenas gramáticas , 
añe jo Goliat, que venden en todaa, 
partes- ¡El chiste f inal . 
JJ . . ~ r ~ , , , — ¿ E l lar ingólogo te ha cobr»< 
Un hombre ma tó a p u ñ a l a d a s a | diez durog p0r la visita? 
una señora casada con la cual sos-i g{ -^je ^a dicho que no ten! 
1.40 
0.60 
4Viene de la página primera) 
t^fiflff los bienes eternos que Jesu-
eflsta propone a todos continuamen-
tt por medio de su Iglesia, y apete-
esf insaciables la consecución de los 
bienes terrenos y caducos. Ahora bien 
loe bienes materiales por su misma 
naturaleza son de tal condición, que 
en el buscarles desordenadamente se to más se reparten, tanto menos to-
gradación moral, de las luchas y de 
discordias. 
En efecto, por una parte esos bie-
nes, viles y finitos como son. no pue-
den saciar las nobles aspiraciones del 
corazón humano, que criado por Dios 
y para Dios, se halla necesariamente 
Inquieto, mientras no descanse en 
Dios. Por otra parte, como loe bienes 
del espír i tu , comunicados con otros, 
a todos enriquecen, sin padecer men-
gua; asi por el contrario, los bienes 
materiales, limitados como son, cuan-
halle la. raíz de todos los males y en 
especial del descontento y de la d( 
can a cada uno. De donde resulta 
que los bienes terrenos, incapaces de 
Del Vedado, Cerro, Jesús del 
Monte, e tc . de todas partea pa-
san los t ranvías por frente a 
E L GALLO 
donde puede usted ver joyas y 
pedir precios para que compare 
con las que haya visto en otras jo-
yerías. 
Sandalio Cienfnegos y Co. 
HABANA Y OBRAP1* 
0.50 
0.60 
<n las que e s t á n r e t r a t a d o s s u a l m a 
su c a r á c t e r . 
OBHAS D I V E R S A S D E L DR. R A I 
M T J U D O C A B R E R A 
M I S M A L O S T I E M P O S . M e m o -
r i a s de los s u c e s o s p o l í t i c o s 
de f ebrero de 1912. Seerunda 
e d i c i ó n . 1 g r u e s * tomo en 
r ú s t i c a 
S O M B R A S E T E R N A S . N o v e l a 
c u b a n a que t r a t a del desen-
v o l v i m i e n t o y c a r á c t e r del 
pueblo cubano en los ú l t i m o s 
c i n c u e n t a a ñ o s . 1 tomo en r ú s -
t i c a 
« C U E N T O S M I O S . C o n f i d e n c i a s 
profes iona les . 1 tomo r ú s t i c a 
L A C A S A D E B E N E F I C E N -
< C I A y L A S O C I E D A D E C O -
¡ N O M I C A . S u s r e l a c i o n e s con 
los G o b i e r n o s de C u b a . 1 to-
mo r ú s t i c a 
D E S D E M I S I T I O . R e c u e r d o s 
de la J u v e n t u d . I tomo r ú s t i -
| MEDIÓ S I G L O . ' E n s a y o d é no-
v e l a . 1 tomo r ú s t i c a . . . 
L O S P A R T I D O S P O L I T I C O S . 
I tomo r ú s t i c a 
O B R A S C O a r P E E T A S DEE DR. R A I 
M U N D O C A R R E R A 
T o m o I — C U B A Y S U S J U E C E S . 
T o m o I I . L O S E S T A D O S U N I O O S 
T o m o I I I . — M I S B U E N O S T I E M P O S 
T o m o I V . — S A C A N D O H I L A S 
( O b r a I n é d i t a ) . P r e c i o de c a -
da tomo en r ú s t i c a i . ( 
Las m i s m a s o b r a s en p a s t a es-
paf lo la . 1 , | 
XTETTMOS E I B R O S R E C I B I D O S 
L O S V A S C O S E N E L D E S C U -
B R I M I E N T O D E A M E R I C A . 
C o l e c c i ó n de d o c u m e n t o s p a -
r a e l e s tudio de l a c o n q u i s -
t a y c i v i l i z a c i ó n de l a s I n -
d ias , p o r Segundo I s p l z u a . 6 
tomos en p a s t a e s p a ñ o l a . . 
H I S T O R I A G E N E R A L Y N A -
T U R A L D E LAS I N D I A S . 
I S L A S Y T I E R R A F I R M E 
DEL M A R O C E A N O , por el 
C a p i t á n G o n z a l o F e m A n d e x 
de Ov iedo y V a l d é s . p u b l i c a -
da por l a R e a l A c a d e m i a de 
l a H i s t o r i a , c o t e j a d a con el 
O M l g o o r i g i n a l , e n r i q u e c i d a 
con l a s e n m i e n d a s y a d i c i o -
nes del a u t o r e I l u s t r a d a con 
l a v i d a y el j u i c i o de l a s o b r a s 
del m i s m o , por don Jo«4 A m a -
dor de los R í o s . E d i c i ó n I l u s -
t r a d a con v a r i a s l á m i n a s fue -
r a del texto. 4 g r u e s o s tomos 
en fol io, e n c u a d e r n a d o s en 
p a s t a e s p a ñ o l a 60.00 d n 
H O M E N A J E A M E N E N D E Z P E -
L A V O E N E L ASO 20 D E 
S U P R O F E S O R A D O . E s t u -
d ios c r í t i c o s l i t e r a r i o s de eru-
d i c i ó n e s p a ñ o l a , con u n p r ó -
logo de don J u a n V a l e r a , 2 
tomos en 4o. p a s t a e s p a ñ o l a . 
L I B R E R I A " C B R V A K T E B " DE 
C A R D O VBEOSO 
t en ía relaciones Ilícitas, porque d i r nada- pero que hable lo meoo* 
1.00, que le era inf iel . )6rble; * 
' Eso es un desahogo tan grande — ¡ C l a r o ; para que no digas lo 
J. 00, como tratar de Imitar laa célebres . ios diez d u r o s ! . . . 
coronas de biscuit que fabrican C. 
Celado y Co., de Luz 93. 
30.00 
Sr. Comerciante: 
Servir al público productos de su-
perior calidad debe ser su norma. 
FIda hoy mismo el aceite " L a Fa-
vor i ta" que redbeu los señores Beis 
y Co. 
Con menos de esa cantidad P 
de u i h d convidar a dulces seieci 
a unos cuantos amigos. 
Vaya a la gran dulcería del « 




En qué se parece 
" L a Rusqualla" a 
En Guan t ánamo han trabajado du-'chiste? 
. rante algunas horas, médicos y abo-! Fíies en que un chiste es UD* ^ 
gados de aquella población en el morada, y unn corbata puede 
, arreglo de una carretera que va de u morá t la u de otro color. 
aquella ciudad a Caimanera. 
Lo han hecho como protesta con- Colmos extravagante*. ^ 
tra el Gobierno. I ¿Cuál ser ía el colmo de 1» 
Solo falta que el Gobierno no les ma? 
haga caso para ver si entre protesta | La solución mañana . 
j protesta concluyen de arreglarla.! 
¡Pues vaya una protestal Es co-l 
TOO si iJara protestar contra mi me 
regalan varias ruedas de los delicio-
sos e Insuperables cigarros Bock 
Especiales. I 
¡Se ve cada cosa!. . . 
L U I S M. S()MlM> 
Un aistinguldo abogado de H o l -
guin, me escribe diciendo que vie-
ron hace días sus ojos en ""El Mun-
una anécdota en la cual dice el 
I colega que Goya, el ilustre pintor 
español le hizo un retrato al Papa 
• Benedicto X I V cuyo pontificado du-
I ró desde el año 1740 hasta 175S 
1« .oo ' ¿Como puede ser eso, dice mi ama-
MV- ¡b le y culto comunicante, si el gran 
Goya nació el año 1746? 
G»Uano 62. esquina a Weptnno. Apar ta -
i do 1115. Teléfono A-4958. Kabana. ¿Como puede ser eso? 
' ind 8 t. ' Pues muy bien: haciendo Goya 
l D I N E R O ! 
u n i n t e r é s m u y « " ^ í f Ü 
lo pc«¿»ta esta Cmaa c o » 
t í a da j o y a s 
R a l b a m o s i coalqalcr p r t f j * * 
p a n surtido de fimsíma J o T ^ 
C a a a da P r é s t a m o » 
L a S e g u n d a fflífii 
fcnuu. é , a l lado de U Bot ia 
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COREESPONDENCIAS E INFORMACIONES GENERALES DE E S P A Ñ A 
C R O N I C A C A T A L A N A 
del Gobierno liberal ante el probloma de Marrue-
¿rMABl0 AfmDlo d íp io de tenerse en cuenta. E l periódico "A B C" 
1 ce*- 1 n E m p a ñ a separadora. ImportaJites declaraciones de 
prosif"6 *u .. comentario. E 1 verdadero quid del problema ca-
-1* PnbllC,t,,t ' Gobernador de Barcelona. E a Lotería de Navidad, 
^ l in . l'n " " ^ j ^ * futbolísticos. E l Manyar de Budapest, campeón 
grande* paiJurha ron el Barc elona F . O, empatando a cero. Ho-
. Diciembre dejnamiento de la autoridad del Jal i-
mjrteio**' ta, dentro de cayo provechoso de-
í f f t - de Marruecos ba 
la p r - en t e dece-
• ^ ^ l Í atención del G o b e r n ó . 
I*1*** Á l Madrid del Alto Co-
U us u r . a s entrevistas c^n 
i^tros de la Guerra y de Es-
^ ^ ¿ u n a s de las cuales asís-
.<lo. » •16 j - i nnhiprno. se-tado r é d e n t e ¿el Gobie ,
serie de detenidos 
U una han dado por jde r 
| l o de " A B C " los siguientes p á r r a -
'fos: 
"Existen muchos catalanes par t l -
. darlos de la máxima reivindicación 
j pa t r ió t ica , independientemente de 
, los dilemas o trllemas que puedan 
: plantearse.' Nosotros no nos atreve-
. riamos a afirmar que hoy en el con-
j Junto de la« diversas generaciones 
catalanas, que conviven en nuestra 
tierra, exista una mayoría partida-
ria de esta solución. Pero sí esta-
mos seguros de que esa mayor ía se 
cuenta ya entre las generaciones jó -
sarrollo podrá hallar España la Ivenes 7 de que d«ntr0 de algunos 
compensación posible a sua sacrl- i años será ab 'O1"^ en Cata luña , 
ficios y el homenaje que en la v i - i "SI los catalanes de hoy hubiesen 
da internacional será debido a de ele^ir entre los tres t é rminos si- j 
quien, siempre fiel a sus compro- gu,entes: rég imen unitario, autono- i 
misos de política exterior y en cor- mla federativa e independencia, ha- ¡ 
dial comunicación con Francia co- I br^a aun una masa considerable que 
mo nación amiga y afín en la obra optar ía por la solución autonomis-
del protectorado, así quiere proce- ta- La subsistencia del rég imen r i -
gente no la quiere un solo ca ta lán 
" E l Consejo acordó expresar al , dÍ5no de este nombre. Pero si los 
general P u r g ú e t e público r e c o n o c í - j t é r m i n o s de ,a elección fuesen sola-
miento de él por los servicios pres-i men^e dos: unitarismo e Indepen-
LAS OBRAS DEL METROPOLITAN 
DE BARCELONA 
V - I u * de ministros, ñau u a ^ 
C » ^ ' combinación de un nu 
^ «or el cual, manteniendo 
PUN A* vista anticipados por 
los Punt0S a la concentración tados al país y someter a la firma l Cencía,—y los hechos van encerran- ¡ 
prohombres ne ^ anterioridad de S. M. el decreto nombrando A l - i d o nuestro problema nacional den-
" ^ T n s ^ n 1 af Poder, se aspira 
• ? J í f t e £ radicalmente los de--
y ruinosos ^0C€dimien-
^ Ruidos hasta ahora. 
nte el curso de su labor de 
dón estudio y acoplamiento 
„ opiniones, los consejeros man-
á r o n s e encerrados en una re-
,8 Enluta que contrastaba con 
i*rT» absoiuv».^ AtvBrtifpntes impTe. blema m a r r o q u í se han ido ofre 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
INFOBMACION D L \ R I A DE l A SU CUKSAL DE1 "DLARIO DE L A MA-
R I N A " E N M A D K I D 
Madrid, 30 de diciembre. 
COMUNICADO O F I C I A L 
Ataque a Afrau 
Anoche facilitaron en Guerra el 
siguiente parte: 
" E l alto comisario de España en 
i Moro muerto de frío 
Cerca del Gugurü ha sido e 
trado el cadáver de un moro i 




üe le felicitó, 
A n lar usen 
Me' i l la , 29.—El caid de Beni-Said 
Marruecos participa a este ministerio Amarusen, ha cont ra ído matrimonio 
¡o siguiente: con una joven de !a cabila de Beni-
1 En Mali l la , jarka amiga situada Sidel. Asistieron al acto el general 
en el poblado de Masa, a vanguardia Echagüe y los 
|de la posición de Afrau, ha tenido tacados en Da 
, un encuentro con una partida ene- Amarusen r 
miga que trataba de pasar nuestras dos con una f 
, lineas para atacar convoyes, resul- no. E l genera 
¡ tando d€l tiroteo un j a rqueño muer- expresándo e la gran est imación qu< 
¡ to y tres heridos, todos jarka tíeni- ie tiene España , y el caid promet í ' 
i Said, 1 que s i émpre laborará de corazón ei 
Cañonero "Recalde" se encuentra favor nuestro. 
• en aquellas aguas. i Se sabe que la antigua *>sposa d( 
Aviación ha bombardeado el ene- Amarusen abandonó el hogar hac< 
migo, comunicándose estas noticias pocos meses para unirse a un í r re 
a caid Amarustn, para que puedan conciliable enemigo d*> su marido 
i auxiliar jarka aquella posición. ¡ l levándose alfombras, ^nF«>res, muñí 
Sin novedad resto terr i torio. clones y metálico. 
I Avlacón bombardeó ayer zoco el j 




- « n t e s v divergent( 
2 T d e p ó r g a n o s de la prensa 
T c o m o de costumbre, se dejaban 
S n r de Ia l™Pa<-iencia Pfagand0 
* siró tributo a la noveler ía . 
Pero entre el barullo periodístico 
jfecto harto deplorable 
.i«n de un e 
Z o de exteric 
ri que 
i | cíendo de continuo. Plan 
tuar son dos cosas muy distintas, y 
de las obras exclusivamente depen-
den los resultados y el acierto en 
los consiguientes juicios. 
A este propósi to viene a cuento 
el discurso que días a t r á s pronun-
,r Sánchez Guerra h a - ¡ ciaba el mariscal Llautey, Reeiden-
n q w ^nado constantemente de | te general de Francia en Marruecos, 
bU "robierno tenía una concep- | al visitar la notable Exposición co-
Qi6n perfectamente definida del pro- , lonial de Marsella, 
hl m» marroquí estando de perfec- j "Si en Marruecos—dijo—se ha 
'acuerdo con el Alto Comisario j realizado una gran obra, no se de-
todos y cada uno de los puntos 'be a mis mér i tos personales. Se de-
toncretos contenidos en los planes a [be, principalmente, al hecho de ha-
tefuir Y sin embargo se leyeron j hérseme nianfouido en el puesto 
con Mtupecfacclón unas declarado- durante diez año», pues un hombre 
nes del general P u r g ú e t e , en las mediocre puede hacer con la contl-
niiles para disculparse de no ha- nuldad lo que no le es dable a un 
ber realirado las bellas promesas genio si se le cambia a cada punto, 
que hiciera al posesionarse del car- | Se debe también al Gabierno de la 
go, manifestaba que se había vis- República que me ha dispensado su 
to entorpecida y trabada constan- confianza durante tan largo plazo 
tómente por el gobierno anterior la y al Parlamento en el que encont ré 
teelón militar y política que se pro- precioso apoyo para mis colabora-
to Comisarlo a don Miguel V i l l a - ¡ t ro ^ dilema decisivo—en este ca-
nueva." j so la inmensa mayoría de los cata-
Sería Injusto acoger con s is temá- ! 'anes, de srt- consultados libremen-
tico prevención los buenos prop^si- i te en Plebiscito o en cualquiera otra 
tos del Gobierno en su aspecto teó- ' forma, escogería sin la menor vací-
rico, pues tan sólo en el curso de ¡,acIón la solución independentista. 
su realización podrá apreciarse si 1 ̂  cuenta que no somos solos en ha-
constituyen o no otra de aquellas ': rer ta^ af irmación. Días a t r á s la ha-
fantas ías que en torno al á r d u o pro- c'a en forma explícita el diario re-
gionalista "La Veu de Catalunya." 
Después de reproducir los mani-
festaciones del colega madrilefio, 
concentradas en su dilema, pregun-
ta: 
¿ "Es esta solamente una opinión 
particular del articulista y de la re-
dacción de "ABC"? Parece que nó. 
Induce a creer que existe un Impor-
tante sector del público español que 
piensa de igual manera el hecho de i 
consignar, a cont inuación del pá r ra - | 
fo transcrito, que estos días ha re-
cibido centenares de telegramas y 
cartas de toda España manifestando 
que con su famoso dilema " A B C " 
ha interpretado los sentimientos de 
la nación española. 
"Añade ABC que no quiere des-
cender a polémicas porque éstas no 
caben dada la claridad y precisión 
con que expone la s i tuación de Ca-
ta luña ante España . Somos del mis-
mo parecer. Y por tal motivo des-
de un principio hemos renunciado 
a discutir los argumentos económi-
cos del diarlo españolls ta . argu-
mentos que caerían deshechos ^n 
cinco minutos al empuje de una r in -
glera de cifras es tadís t icas . 
"Lo que Importa es que la tesis 
de ABC la patrocinen formalmente 
Dos nuevos ar t ículos ha publica-j las entidades representativas de Ea-
6c " A . B . C . , " persistiendo en su paña, permitiendo a los catalanes la 
¡Jm en irrisorios los optimismos j raml iaña separadora E l colega ma- libre elección de su régimen según 
del teneral Burguete, anunciando !dr i leño no 86 explica la acti tud pa-j el dilema formulado; Ya verán co-
que para el próximo mes de enero I ^ ^ d e ^ r m í n a d o s elementos en 
»e habría consumado la pacificación 
E l cerrado que interrumpe la circulación por el andén central de Is ' 
Rambla de Canaletes con la protesta unánime de Barcelona 
Lo borroso de su figura, poniéu- movilizado a algunos millares de es 
dolé a cubierto de todo ageno pre- pectadores entusiastas. Tres equipos 
L'n bauqu-'f*» 
Cont inúa estacionaria s i tuación ; Mell l la . 29.—La Comisión mala-
guardias enemigas, p resen tándose fa- güeña fué obsequiada con un ban-
vorable la s i tuación de Gueznaya. quete por la oficialidad del regi-
Sín novedad en región Occidental.", miento de Alava en la posición de 
Yasalen. 
Los marineros desaparecidos Bombardeos 
No han sido hallados los marine- ' La segunda escuadrilla, al mando 
extranjeros de fama mundial , el •ros del falucho "San Antonio", des- ¿el comandante Palanca, bombardeó 
. , * . i aparecidos en el naufragio del mis-, ios lu ra r t s reheMe» \ \ loncr , campeón de Austr ia ; el i _ 
¡ mo. 
juicio s impát ico o ant ipát ico , pue-
de contribu?r de momento a darle 
facilidades para su gestión. A l p o ' j Werein de Maanheim, campeón del i Se preparan beneficios para las fa-
sesionarse del cargo hizo algunas Rhin, y el Magyar Testayokorlok, millas de las víct imas, 
manifestaciones de carác te r general, j campeón europeo, vinieron a medir 
Refir iéndose a las cuestiones socia- I sus fuerzas respectivamente con el 
les dijo desear que la palabra in - Europa, el Español y el Barcelona. 
transigencia queda rá borrada para 
siempre y que su lema era el de los 
En el primer 'partido el "Wiener 
se apun tó cuatro goals contra cero. 
somatenes: "Paz, paz y siempre i y en el segundo el Europa tomó el 
paz", pero que si alguna vez su ac- desquite por tres contra uno. E l 
Soldado herido 
El soldado del ba ta l lón de Amér l - ¡ Emil io Vil-al ta 
ca Joaqu ín Ramón Alomar ha su-' 
frldo una herida en una pierna ai 
d i sparárse le el fusil. 
Soldado herido 
• En el campamento de Tafersit rí 
sul tó gravemente herido en riña < 
soldado del regimiento de Afric 
Los rebeldes de Burrahai 
Las fuerzas del "gum" ejercen 
trecha vigilañeia sobre los cabíle 
ños de las huestes de Burrahai, por 
que se han visto yuntas de bueye; 
de la propiedad del citado cabecills 
• Dos Jefes restablecidos 
Han regresado de Madrid para ha-
t í tud benévola fuese interpretada | "Worrin en el primer partido t r l u n - , cer9e Carg0 fo\ mando del grupo de 
como signo de debilidad, sabr ía ¡ fó sobre le Español por tres a uno-, ! Regulares y del tabor de Caballería f ^ * 1 ^ 1 " J : ! L j í " ^ * . t * 0 " f J?*"^/" 
apelar a la aplicación de los proce-! 7 en el segundó por dos a uno. Pero ¡del mismo, el teniente coronel Gon- * 
j - i i t v. . i . ,„ - „ f,^m«j-Kifl ¿ - i - - Qmrt | zález Carrasco y el comandante don 
d^ l en tos enérgicos, bien que sin i la lucha fromidable, homérica, emo-• restablecidos de 8US 
separarse en ningún caso de la ley. | clonante fué la que en dos aucesi-| heridas. 
En cuanto a l a , cuestión polít ica i vos partidos y. ante una concurren-
promet ió atenerse a la imparc la l l - ! cía anhelante que no bajar ía de 35 I E l general Hurguete, en Ceuta 
ponía desarrollar. De todo lo cual I dores y mis tropas." 
multa que así como fracasaron las-
timosamente las profecías hechas 
•n 1921 por el general Berengucr 
de que por todo el otoño del año 
artu»! quedaría favorablemente ter-
minada la campaña de Melllla. de 
U propia suerte habían de conver 
el celona F. C . campeón de España y ¡ cia al alto comisario, al ex-vicepresi-
el Magvar, campeón de Europa. Am- ¡dente del Congreso don Eloy Bullón, iGoblerno de dlsolver esta Comandar 
bos equipos hicieron prodigios de i marqués de Campo Alegre, y el d i - l f l a ( h a ^ • » 1 d o entre el comercio 
destreza fuerza v habí idad verda- Putado Por •> diatrlto 8efior Torres I Ia Industria la natural alarma, pue destreza, tuerza y naninaan. >erna R , « ihasta ahora han podido viv i r al air 
Estas palabras encierran una 
preciosa enseñanza para nuestro 
pais y para nuestros Gobiernos 
| deras maravillas de precisión, do-
; minio y arte, sin que ni el uno ni el 
j otro lograran sobrepujarse, empa-
jtando a cero goa'ls. 
Las dos jornadas se con ta rán co-
1 mo un memorable acontecimiento. 
Sobre el match tenían f i ja la 
Te tuán . 
4« la zona española y conseguido 
Tt sumisión de Abd-el-Krim, la l i -
beración de los prisionferoe y la re-
patriación d* la mayor parte de las 
tropas peninsulares. 
frente de Ins avances del nariona-
Hsmo radical. 
"Varios años hace—escribe—qufr 
vpnimos esperando que los cátala-
nes qué se creen españoles, que a* 
sienten orgullosos de ser españoles. 
?e corregirá de una vez para j mostraran su opinión en públlc» y 
»i»mpre ese sistema de engaña r al 
país con livianas fantas ías , que a 
mo nos entpndemos enseguida y co-
mo en pocas semanas queda rá re-
suelto un problema - que ha pertur-
bado a España y a Ca ta luña duran-
te siglos enteros y que con t inua rá 
pe r tu rbándo las mientras no se l le-
gue a una solirclón definitiva.* 
"Eterna serla la grati tud de los 
catalanes hacia aquellos que me-
diante el planpamiento de un sim-
ple dilema habr ían hecho posible el 
se alzaran contra las Injusticias y 
las mentiras que constituyen el únl 
lo mejor se transforman en rea l l - i co medio de propaganda de esa po-
, J huioo « i > logro de la libertad de Cata luña sin dadee tan pspeluznantes como el de- 1 u t i ra falaz, artera y fenicia que pre- , j , u J i 
i i fn,,rio , .„„-„ , ,„• , i - J J . , . pasar por la dolorosa prueba de la 
u*re de Annual y en otras rea11- ^ 1 violencia v de la sangre. Y nuestra 
da es tan deprimentes como la ma-, ^ " " ^ . ^ ^ b f JOJa i P ' ^ de Ca ta luña resu l ta r ía harto 
«íílesta impotencia para contrarre?- rpspnnsabilirlacl de la engañada Es-,J . , 4 , \A 
• . . . „ „,,„ ¡angos ta para levantarles un esplén-
Urlo pese a los enormes saenfi- pana y a sus expensas y a su eos- * » ,. 
Uo v IÉ̂ Â M I didn monumento. *ie« d» sangre y de dinero que se | <a- i npmos perdido esa esperanza. ¡ 
1» han Impuesto? N'0* bemos convencido de que los j T''afl ^aras manifestaciones del 
V» nota otlclal del Gobierno, ^ P ^ O I P S que quedan en Cata luña ; rtrBano de "Acrló Catalana", que 
«Mdwsando sus acuerdos, empieza is,Rnten ,a f , a ( lue" d« eonvlc-j P ^ r á tachar de insinceras o 
* t reconocer oue sería ahora te- ^ ™ 7 Pada día ^ mencfs dis- maquiavél icas , ni suponer que obe-
puertos a hacer valer «u fe frente dezcan a una determinada manlo-
a la avalancha de un frente únl - bra. evidencian el daño consldera-
co." 'ble que con sus apasionados a r t í cu-
Sl " A B C " viviese en Ca ta luña v ' los Infiere " A B C " a la causa de la 
dad v a la neutralidad, dejando que m i l espectadores. se libró en el 1 Ceuta 2 ! - ~ A lff " í 8 de la tarde' . . ' i i t•> i • - i Ti»- !> procedente de Algeciras. a t racó el las opiniones se manifiesten l i b r o - | campo del Barcelona entre^ el Bar^ ! crucero ..Reina R e g « n t e . . c ( > n d u 
mente. "Pero—-añadió—si 
campo de la opinión brotasen malas 
hierbas, cumpl i r ía el deber que me 
incumbe de arrancarlas." No hubie-
se estado de más que hubiese pre-
cisado la metáfora . 
Y con respecto a las cuestiones 
de moralidad ^afirmó que p rocura r ía 
siempre que imperase la justicia. 
Vasto campo ofrece a sus Iniciat i-
vas justicieras la cuestión del juego 
que ha tomado en Barcelona pro- t e n c i ó n los más Imiportantes cír-
porclones Inauditas y abominables. culos deportivos leuropeos. Habér -
En otro orden de asuntos puede selaa n"«stro% Barcelona con un 
asegurarse que el señor Raven tós e{ltlipo de la ca tegor ía del Magyar 
no Incurr i rá en el desliz de su mal de Budapest, reputado como el p r i -
aconsejado antecesor, quien, como inero de Europa, logrando igualar-
es sabido, devolvió un oficio dje cor- |66 ^ niismo- equivale al Inmarce-
tesía al presidente de la Mancomu-I slble tr iunfo de una vocación que se 
tizar las tierras, y esto es motivo 
disgusto entre los adictos a E?paña 
Un te a una actriz 
La actriz María Banquer estuve 
presenciando en el zoco de Arkemar 
las operaciones del mercado. 
El caid Busfica la invitó a un te 
L a supresión de la Comandancia 
Larache, 29.—El propósito de 
Beleña. m a s í a añora nan p 
El general fué recibido por todo Paro^dejas^necesldades del ejérclt 
el elemento oficial. Se aloja en un J 
hotel, y mañana seguirá su viaje a 
Llegada del general Bur^uete 
T e t u á n , 2 9.—Ha llegado el gene-
ral Burguete, acompañado de un 
ayudante. 
F u é recibido por el elemento ofi-
cial. 
de operaciones. 
Un vapor embarrancado 
Al atravesar la barra del río Luc 
cus el vapor "Gayarre", un go'.pe d 
mar causó importantes aver ías en 1 
máqu ina . E l barco embar rancó jun 
to al vapor "Pask", francés, peí 
dido el pasado año. 
El "Gayarre" se considera perdi 
jdo, pues no ha sido posible poner! 
Ayer llegó de Mell l la el secretarlo .a flote, a pesar de los trabajos r 
general de la Al ta Comisaría. 
orgullo que sus equlplers, campeo-
nes de España , sienten hacia su ido-
latrarla Cataluña. 
nidad por p>tnr redactado en cata-
lán. Por lo mpnos a su llegada a 
Barcelona, apenas se apeó del tren, 
escuchó complacido el riisrur^o de 
salutación que en lengua catalana 
le enderezó el alcalde de Vll láfran- En el acto del reparto de premios 
ca del Panadés , contes tándole muy j a la v i r tud , al trabajo y a la abne-
afectuosamente en el propio Idioma, gación que anualmente celebra la 
Y este mismo tono de amor a las 1 Sociedad Económica de Amigos del 
caracter ís t icas de la tierra catalana ¡ Pais. se leyó» una comunicación 
brilló en la inaugurac ión del Cen- otorgando a la Ilustro dama doña 
tro de Pescadores, de Badalona, que Francisca Bonnemaiaon una a r t í s t i -
fué el primer acto que honró conloa medalla de oro en homenaje a 
su asistencia, así como en el ca r i - I sus grandes merecimientos como 
ñoso homenaje que sus compatricios 
de Vlllafranca le dedicaron el d ía 
de San Esteban. 
Arreglo de un cable 
Mell l la , 28.— Ha terminado , el 
arreglo del cable que une esta plaza 
con los Peñones y Ceuta. De este mo-
nutre principalmente del patr iót ico do quedan restablecidas las comu-
iizados para lograrlo. 
CUESTIONES M I L I T A R E S 
nlcaclones. 
Presenció los trabajos, como dele-
gado del Gobierno, el oficial de Te-
légrafos señor García Castro, perte-
neciente a la sección de Málaga. 
rami l las a Dar-Drius 
Se han enviado a la posición de 
Dar-Drius veinte camillas, para ser-
vir las necesidades de aquel puesto. e3 "motivo de ¿PeoíTup^ción"VarTeí 
R E S P O N S A B I L I D A D E S 
Y R E C O M P E N S A S 
MADRID, Enero 13. 
Preocupa mucho al Gobierno la 
cuestión de las responsabilidades por 
el desastre de Marruecos, y parece 
que de esta Inquietud participa tam-
bién el Consejo Supremo de Guerra 
y Marina. 
Además de la parte sentimental 
Gobierno, la importante relación que 
tiene este problema con la campaña 
electoral. 
Sería una contrariedad grand ís ima 
rtrio acometer la acción bélica 
A l billete número 46,460, despa-
chado en Barcelona, correspondió el 
premio gordo de la L/ftería Xa-
' vldad. Gozo sin alegría , pues ni una 
triste peseta de los 15 millones que 
importa el premdo ha quedado en itenario ^ Dante- Publicando en be-
L a aviación 
Ha sido destinado a la aviación 
terresmtre el capitán piloto señor 
García Muñoz, que hasta abora ve- para '©? (ÍobIeroo"ñÓ pode/iñcluTr 
nía prestando servólo en los hldro- programa eloctoral. ni la cuestión 
fundadora y directora del "Institut I avlones> y I " 6 ba hecho cargo de ¿Te las responsabilidades ni de la re-
de Cultura y Biblioteca de la Dona". •'a,esc"adr,Ila qu* mandaba el ca- patríaclón de las tropas: pero una 
pitan Galarza, actualmente en Pa- y otra cosa parece que ofrecen ee-
rís, con la misión de estudiar el sis-
tema de alumbrado de los aeropla-
nofl para los aterrizajes nocturnos 
y otras mejoras. 
como conferenciante de la Comisión 
de Educación general de la Manco-
munidad, que en peregr inación d i -
funde úti les conocimientos por to-
das las poblaciones de Cata luña , y 
por haber cnniribuido gentilmente 
a la solemnidad universal del Cen-
Los prisionerofl 
Interrogado el ministro jalifiano 
rías dificultados. 
Parece que el Supremo de Guprra 
y Marina, t end rá que fallar en bre-
ve algunas sumarlas contra jefes y 
oficiales del Ejérci to por su actua-
ción pn Mamfeco^. 
Los consejeros están decididos-
Benuna acerca del rescate de los prl- como siempre—a hacer estricta j i :s-
sioneros, dijo que él se l imi ta a cum- tlcla y a condenar a quien haya i n -
He debía realizarse vigorosamente 
•n los días que siguieron al derrum-
d i e n t o d é l a Comandancia de Me- , ^ atm6Rfpra apreclarf, in tegr idad de España , que pretende 
defender. El furioso radlca/llemo de 
A Bilbao, Oaspe, o io t ¡ n a edic¡ón la tradu<;ción ^ í 3 " 3 _de , de estuvo en la comandancia gene- r á más doloroso que de ordinario 
ral conferenciando con e! jefe acci- toner que aplicar sanciones sin que v algunos otros puntos fueron a pa- !os V Primeros libros de Ja " D i -
vina Comedia", que dejó escrita su 
'»: establece que no existe pos! 
dad rte n^ iAn - i . f« AL A. ' ̂  *w \os de la Insensatá política defender. El furioso raoica/ns o n< 
Tr in^L T T rP5'pPr7 ^ V | de Incomprensión y desprecio a sus dnpma "Hermanos o extranje 
T Z T * ? v T \ ^ J " 1 legí t imos anhelos, con todo l u V * - *™ más "actamente debería iclone, mn el Raisunl. estable-, . ..0 a8lmj!ado, o sé-
quito de continuos agravios, alflle- tradur'rse as': por el anterior Gobierno: i 
ma su cre^nM» A a nn» rtoh» razos ^ molestias. Precisamente la Parados , no responde a la reall 
iu« RU creencia <le que debe 1 .A~A "T « n.-Ku,.:»-,, •• „„„ _ _.. 
'pasividad en que se han encerrado Idad- ^ F^tm'™1*» • con 7 su •«Irte de soluciones intermedias 
tránsito más o menos acomoda los elementos más refractarlos al 
'« »1 régimen de la política de movlmiento ^ ta lan is ta demuestra 
'"«ectorado civil; suprime el car-
de General en jefe y lo substl-
" • ^ Por un Alto Residente c iv i l . 
•Mttldo Por un gabinete mil i tar que 
* **«9ore técnicamente en el or-
*" ê la defensa de nuestros te-
JUorio. y en le del protectorado 
g^*0 de las Posiciones ya ocupa-
Propone cu»nplir los man-
que en conciencia no pueden jus' 
flficar la desatentada conducta de 
los que parecen haberse empeñado 
en hacer rabiar al perro, y patenti-
za a la par toda la hondura de 
aquellos efectos sobre la viva y ex-
citable sensibilidad de un pueblo. 
apego a la aspiración independen-
tista reconoce que hoy la solución 
au tonómica se l levaría el voto de la 
inmensa mayoría del pueblo cata-
lán. 
¿ P o r qué será que esa solución 
de a rmonía , acomodada perfecta-
mente a la naturaleza de las distin-
tas colectividades étnicas de la Pe-
rar los vigésimos y las participaHo-
nes del billete afortunado, que por 
encargo del Banco de Bilbao, ad-
quirió un empleado de la sucursal 
del mismo en Barcelona, quien hu-
bo de contentarse con la satisfacción 
de haber hecho felices a los demás . 
No es floja la que exper imentó 
el lotero que confundido entre la 
enorme muchedumbre estacionada 
ante las pizarras de la Rambla, to-
maba nota de los números favoreci-
malogrado seposo el preclaro patri-
cio e indigne literato don Narciso 
Verdaguer y Callis. 
dental de Estado Mayor, coronel se haya exigido ninguna responsa-
Guedes. . bi l ldad a los políticos. 
' Otra de las cosas que preocupan 
Temporal vivamente al Gobierno, y de manera 
Meli l la , 28.—El temporal ha obll- singular al ministro f?e !a Guerra, es 
Otro homenaje justo: el t r i bu t a - ' gado a regresar a este puerto a los la propuesta de recompensas mi l i ta -
do por la Sociedad Barcelonesa dé ¡ vaPore8 I " 6 salieron para abastecer res pendlent» de aprobación desde 
Amieos de la Instrucción al sacor- ! las 1>:azas menor«8- ^1 convoy se ^s ú l t imos meses de mando del ge-Amigo , üe la ins t .ucc ión al sacer-, flfectuará cuando eJ tJ 0 |o nera1 Berenpn-r. 
dote Rdo. Baudilio Rexach, que es mita. Afecta a "25 j e f ^ . oficiales y cla-
una do las figuras más interesante» ' ses de tropa; pero como no llegó a 
^•to* de 
sin dist inción de partidos políticos , n ínsula , y que ofrece, además , estl-
ni de condiciones sociales. 1 mulantes ejemplos de gloriosa 
d« la Ca ta luña del siglo X V I I I . Re- I Bombardeo de Annual e Igueriben aprobarse el proyecto quo prc< 
cluido en la modesta parroquia de! La ^ u a d r i l l a mandada por el í * ^ i ! " ? . ^ f l J S f ^ 6 " 1 
don Hor . f A* n i i » ^ T KÍ A A m a r q u é s de Borja bombardeó esta cont inúa sin ser aprobada. 
San Har t í de Ollers (obispado de j n,afiana ,os territorios rebeldes de 
'dos con los premios de alguna cuan-, Gerona) se dedicaba celosamente a Igueriben, Annual, Axgul y Yebel 
tía a medida que iban insc r lb ién- ! dar clase a los niños, habiendo pu - j Udla. 
dose en ellas. Al aparecer el go r - I blicado con el t í tu lo de " Ins t ruc - | . Ataque a Afrau 
ido dió suelta a su frenético a l b o r o - ¡ cions per a la enseñanca de m i n - ' rip, p . ^ ^ ' 8 ^SPaÍí0la . í 6 ™naS 
,, . . ael R l l ha ofrecido ai caid Abd-e!-
¡za y aun después de haber explica-; yons un pequeño l ibro didáctico, • Kader una casa próxima a Segangan 
E x p o s i c i ó n d e P i n t u r a 
E s p a ñ o l a e n P a r í s 
civilización que el concier-
J«jBtwnacional ha Impuesto a Es-
próspera viabilidad en importantes 
países de Europa y América, rapug-
ne tanto a los que viven encastilla-
dos en un régimen centralista cada 
día más desacreditado e impotente? 
Ante su irreductible resistencia a 
prueba de desastres ,-. no hay dere-
cho a creer que lo único que les in-
teniendo en cuenta ante , Persiste en su tema de int imidar ajieresa no es la decantada unidad 
política del Estado sino más pro-
piamente su unidad burocrá t ica? 
Así, pues, en vez de lanzar sus 
diatribas sobre los condenados a 
y Procurar al efecto la atrae- ' su ' r ' r aquellos efectos, obra r ía me-
los Indígenas al calor de íor " A B C " advlrtlendo cautamente 
lna Política fundada en el progre- ia ,oa (lue 86 complacen en producir-
d*l pais. sin Impaciencias en el los y envenenarlos. Pero lejos de 
P0 y acomodada, en la medida, ¡hacer lo así Inspirándose en un recto 
Posibilidades financieras de | sentido de Imparcialidad y justicia, 
persiste  
x*1 Pro5reso y reconst i tución Cata luña con la amenaza de asestar 
J*»ómka de la Pen ínsu la ; y aña-
"nalmente-
a sus intereses económicos tin gol-
pe que estima hab rá de ser mortal, 
íinado e«te criterio, que el "Han Ido—repite— el equívoco 
1 "xpone a la opinión, -míen- T comedia demasiado lejos y ya no 
Algunos días después de su nom-
bramiento, ha tomado posesión del 
^ ' ' ^ t t r * ' lnstantp de hacerlo y hay té rminos de avenencia, porque !Gobierno de la provincia don Sal-
*rlo ante el Parlamento, en Cata luña cree de buena fe que Es-ivador Raventós , cuya significación 
* * * * * * retnuones del — - — — - - 1 ^Probará . ^ " " v y ' u w aei Consejo ' p a ñ a la esclaviza, la tiraniza y la ¡ debe buscarse en las ín t imas rela-
^ndo «i éSte l0S decret09 o rgan l - ¡ explota, y hace un ensueño de su ¡clones políticas y profesionales que 
"t^Odo ] I>rotectora(1o c iv i l y habí- • l iberación y pone sus esperanzas en 
ibediau ^ créd,to* harán l n - i u n a guerra c i v i l . . . Y nosotros, con 
Cay^f^ 4-ENTE eíicaz su obra; p ro - i todo dolor, podemos acertar una se-
tacldn oon la natural compen- i parac ión. una frontera en las Hn-
cfoife, n,?,.5* ^ n ^ ó n de las aten-! des de Lér ida y Tarragona: pero 
, r*8 7 do1 ejercito ex-1 una guerra c ivi l , no. E l dilema ««¡pol í t ica de Cata luña . En la actual! 
do que no era más que por haber 
despachado el billete favorecido, 
fué objeto de una ovación estrepi-
tosa y acompañado , poco menos que 
triunfalmente, a su expendeduría 
de la calle de Pelayo, señalada , por 
más señas, con el número 13. 
¡Cualquiera va a creer ahora que 
el 13 es un n ú m e r o 'fatídicoT 
con el cual se ade lan tó a todos los ¡ para que en ella se establezca un 
atisbos de la moderna pedagogía . Puesto de mejazníes 
En él preconiza la necesidad abso-
luta de instruir a los niños en su 
lengua nativa y expone las reglas a 
Los nermanos Valent ín y R a m ó n 
Zublaurre, han abierto en Par ís , una 
Exposición de sus cuadros, que es tá 
siendo objeto de generales elogios. 
"* í ? ? " J ®enl-SldeJ Presen- La crí t ica francesa de í i ca una es-
Abd-el-Kader estuvo est-t maña -
ciando varios actos de administra-
ción de justicia, y comprobó que el 
que debe atenerse el maestro para caid procede con toda equidad. Des-
sacar fruto de sus cuidados. I Pu^s conferenció con Amarusen, 
Para la lengua 
conepetos de alta 
pecial a tención al arte de est 
tores españoles , conslderándo 
mo una nota fuerte y origina 
movimiento estético moderno. 
La Exposición abierta en catalana tiene T t l t V n l J ^ T ^ T 3 . ^ rebe,des 
consideración . atacaro1? * ^ l ó n de Afrau y fue- l€breg Galer ías de Georges Pet 
ración. . ron rechazados por las Jarkas ami- fué inaugurada por nuestro eml 
La afición de los barceloneses a ' " E l no saberla con perfección—di- ^ s que los persiguieron hasta Ye- jadoi. ei 6e 
ese juego de azar va en aumento ce -^s culpable y feo para todo rou- ; ̂ 1 n t [ ^ e a n t f s 0 " d \ ^ ; t r a r o n nuevo3 «n el acto 
de año en año . En el. anterior los i chacho que se estime. Y como ~ S i ^ K d » toSKSl cta merejas personaanaae 
Barcelona | faltan catalanes que a veces ^ m e n o s ^ 
de Amarusen. Esta jarka regresó y españolas , 
eln novedad. Amarusen vendrá ma- Monsieur Benedite. 
mantuvo con el malogrado patricio 
don José Canalejas. Natural de V l -
llafranca del Panadés , ha recibido 
la mayor parte de su vida en Ma-




a<!^l Ideal d i 
importaron 2 2 millones de pesetas , Precien nuestra lengua, precisa ad-
y en el actual más de 26. No se d i - • vert ir aquí que la rusticidad, gro-
rá que la capital catalana no rinda ' sería y falta de té rminos que se le 
parlas a este vicio nacional que ex- imputan provienen de dos causas, 
plota el Estado, reservándose boni- Es la una que dichas personas tie- ¡ 
tamente, en calidad de banquero, la nen el genio de preferir lo foraste-
friolera del 33 por ciento de la to- , ro , y se debe la segunda a que ba 
talldad de las cantidades Invertidas habido siempre poco cuidado en en-
!en tentar la suerte. i señar a producirse en ca ta lán con 
la gentileza y perfección debida». 
Las consuetudinarias fiestas de También los hombrea doctos han 
la Pascua de Navidad que habitual- faltado al dejar de escribir en ca-
ñana a Meülla. del Museo de L 
on un delicado 
rtri Dr. 0 y con todo ello prepa-iclaro y preciso. Que Ca ta luña lo dad representaba en el Congreso el 
1,1 « T o l u ^ 0 7 con«o"dará después piense bien: "HERMANOS O ^EX- distrito de Denia (Alicante) , pasan-
n de nuestra política ha- TRANJEROS". do completamente Inadvertido en n 
paz y de orde- [ "La Publlci tat" dedica al artlcu- lides del Parlamento. 
sidad de ser tan bien Instruida co- Parisiense a los pintores españoles 
i ,„ J „ „ » El mismo Benedite ha ilustrado el 
mo las demás . . . . . . — . -,_ „ „_ 
catálogo de la Exposición con un 
Entre la depresión de aquellos certero estudio sobre el arte de los 
tiempos resonaba la voz solitaria hermanos Zubiaurre. 
del humilde sacerdote como una | Est03 han presentado más de 50 
evocación del renacimiento del glo- ^ad ros . ^ ^ r ' ^ J ^ t p ^ ' 
. . t , . , , . j j ñ á m e n t e el publico escogido de Pa-
rióse verbo cata lán, sí olvidado por t rf8 Entre iag muchas ventas, mere-
los escritores de aquel trlstp y es- ' cen señalarse , como curiosas y hon-
mnete tienen su apacible expansión talán algunos libros muy buenos ^ * * * * * * * InmortaTdel í a r a M ^ I u ^ o d ^ ^ t ^ P Ó ^ : « 
en el seno del hogar domóstico se que han hecho imprimir en lengua extinguido en el alma Inmortal del P ^ ^ de ^ Va!emín 
han caracterizado hogaño por los castellana o en latín, como sí la i pueblo. | de Zubiaurre. y En el puerto de On-
1 grandes partidos de fútbol que han Nación catalana no tuviese la nece-i J- Ro^* y Roca. t á r roa , de su hermano Ramón. 
FEBRERO 13 DE 1923 D I A R I O D E L A i M A R I N A Precio: 5 centavos 
C H A R L R A D I O S O C I A L L 4 S C Á B E 
" Como que tengo la ventaja de 
que con asomarme a la ventana veo 
qué paca en la calle, y como .que 
pasa el carnavalesco paseo en estos 
días, me entero del mismo sin mo-
lestarme poco ni mucho. 
Oigo, de pronto, gran algazara: 
seguramente- pasa una carroza ar 
paseo no luzca. 
—Hombre ¿acaso obliga a la gen-
te a quedarse en casa'? 
—No es eso: es muy largo el t ra-
yecto. E s un trayecto como de año 
de vacas gordas, y como no han en-
gordado todavía , y no han sido ven-
tística. digo, y dejando la pluma en dida.s tantas máqu inas lujosas co-
su sitio o en un sitio cualquiera, me • mo esperan en los garages el mo-
asomo. ¡mentó de salir pagadas a buen pre-
Xo ee una carroza precisamente: j ció, de ahí que no haga falta un 
e8 un camión colmado de machar-í curso tan largo. Quien sabe el ^ ° i der4s^D,nzón ..p w x . . _ , n t o n i o 
. ¡que viene sea menester. I U 1J~UíVU t - ^ • chas. | , . . , . M. Romeu. L a desanimación era grande pa- 1 
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ASI E S L A \ T D A 
P R I M E R A P A R T E 
'Sufrimiento de Amoi 
Los "Cascabeles" publicados el día 
7 por la tarde tenían como fin pri-
1. —Vals 
G. Posada. 
2. —Danzón " E l Botón de Rosa". 
\ . M. Romeu. 




•ron L . Harmon.—room 
M. C. A.—South Bend. 
Kans 
(Continuará) 
G. D E MONTALVO. 
que sin embargo, obede 
positivas aunque ocultas 
nitez de nuestra intelíg-
— Y aquí copiamos laj 
tes "cuartillas" que nt 
buen amigo. 
Xadie se mete con ellas: pero 
ellas han salido dispuesta^ a m e - | s a ^ s las cinco, 
terse con todo el mundo, y se me- i 
ten. Y todo el mundo encantado . ̂ c ^ a d . como avergonzada d 
Una máquina que otra a grai 
porque eso de que una muchaqha, a ; 
la que desde luego hay que ima- i 
ginar bonita y simpática le largue a ! 
uno un serpentinazo en plena na- i 
rir es sumamente agradable: y más I 
lo es oír, a continuación del golpe ) 
que ha dejado a la ternilla com-
pletamente dolorida, la serle de re-
quiebros que suelta u/ia boca, desde 
luego fresca y perfumada como co-
rresponde a toda muchacha que se 
rrer poco menos que eola. 
Las demás no se presentaban. No j 
querían ser las primeras: no es de ! 
buen tono. 
De ahí que lo sea llegar tarde al i 
teatro porque, qué vergüenza llegar i 
a la sala casi vacía y ocupar un • 
palco, el primero que se ocupa ;qué 
vergüenzal 
L a puntualidad no es de buen to-
no: no lo es demostrar interés en 
disfrutar del espectáculo de cabo a aprecie un poco, requiebros que re- I • - . , . j i „„AI 
• rabo. No Importa perder el prologo 
de Meflstófeles, por ejemplo: tam-
SEGUNDA P A R T E 
1. —Tango " L a Copa del Olvido ". 
A. Delfino. 
2. —Danzón "Los Corsarios".—An-| 
.onio M. Romeu. 
3. —Fox "Swet Indiana Homa".— 
Donalson. 
4. —Danzón " E l Timalero".—An-
tonio M. Romeu. 
T E R C E R A P A R T E 
V I V O R E K A S 
palabras alterar el sentido y quitar 
y poner letras y acentos a su an-
tojo. 
Erratas muy de lamentar porque 
no siempre es dado al sensato lee-1 chillerato en el Col 
tor salvarlas o seguir el hilo del dís- i por la protección del 
Herminia P L A X A S I>K G\»ti>,^ 
Yo estudié las a s i e n a t n i T T " ^ 
Muy lucido resultó el asalto cele-
brado ei sábado en la regia mansión 
de los apreciables esposos María del 
Carmen del Río y el querido amigo 
Juanito Atesta. 
Fué una fiesta espléndida, contri-
buyendo a ello, la elegancia de la 
1 curso por incongruente. 
1 Muchas fueron y de importancia 
; la-s erratas, pero sobre todo quere-
| mos salvar, la que aparece en la 
• contestación del Dr. Antonio Ain-
! ciarte. E n el primer párrafo donde 
, dice "¿Corresponde su posición ac-
Angélica Romero de Guilló, Mar- tual con los sewicios de sus prlme-
gan ía Gálvez de Guerrero. María ros años?", debió decir "los sue-
Gómez, señora de Infante, de Gar- ños" en vez de los servicios. E n es-
cía, María Calero de Miró, señora ta forma, que es la de la Encues-
viuda de Sardlñas, Maura García de i^- "¿Corresponde su 1 posición ac-
Suárer. Rosa Pons de García. Ame-: tual con ios sueños de sus primeros 
BL ASALTO D E L SABADO 
ñas omisiones involuntarias 
Como decía mi observador ami-
go: paseo -distinguido, menos bu- ! 
llicioso, a gran velocidad, cómodo. 
Un coche me llamó la atención, j 
Lo ocupaban dos señoras mayo- , 
res, cubierta la cara: en el fuelle | 
piten y aumentan en calidad las 
otras veinte bocas correspondientes 
a las demás jóvenes ocupantes del 
camión. 
Ese es el motivo de la algazara 
que ha llamado la atención y ha 
hecho que me asomara a la venta-
na, una de las que dan a Prado. 
Un serpentinazo, una rociada de 
frases y chillidos, muchos chillidos; 
sin chillar no se concibe la diver-
sión en el carnavalesco paseo. 
Este fué, eegún una persona ami-
ga, gran observadora, lo que era 
de esperar el domingo. 
— E a siempre un paseo concurri-
dísimo y animado. E s el desborda-
miento del deseo comprimido du-
rante un año, de cambiar de cara, 
o tapar la que se usa a diario, y 
de indumentaria; el deseo de dispa-
rar proyectiles, y frases mortifican-I rosas, tan acatarrables 
tes con preferencia: el de pasear en | Enrique C O L L 
automóvil por el paseo que doble1 , 
tila humana bordea y anima. E l pa- £ L P A G O D E L O S 
«eo del primer domingo es siempre 
así. Más cantidad que c a l i d a d . . . . 
E s día plebeyo, en fin. 
Así decía el amigo que. al pare-
cer, hace años viene observando. 
Y añad6ía, eso ocurría ayer: 
residencia donde se efectuó y el dis-: lia Rodríguez viuda de Santamaría, , afios7 
1 schotis " E l Vaivén" L \ n - tinKuWo elemento que tomó parte. 'Belén Pefaez. I Además aparecen unos mendigos 
jj.g-y ' * Principalmente las "HWJ entuslas- j L a distinguid';'. señora Flcrinda • qUe pernoctan en un asilo "previa 
^—Danzón "Rosalinda" \nto- tas señoritas Eloísa y Margot Somei-! García de Alvarez. , , d icha" en vez de "previa ducha". 
nio M Romeu 1!án que con el va,ioso concurso de j María W. de Pulg. María l-uisa | verdad y grande es. que si alguna 
2—Fox "Don't Forget". Donal- su simpatiquísima hermana Nelia, ! González de Castaño. Mercedlta C a - ' "dicha" positiva hay es una buena 
-on' « l a gentil Xena, la organizaron, obte- bello de Domínguez, Asunción Re- "ducha", especialmente con "el ca-
4' Danzón "P W X " (a peticióní niendo el más brillante éxito que to- güera viada de Cuevas, Dominica j iorc¡to reinante. 
A. M Romeu. ,dos esperábamos. j Madrigal de Mencía, Amparo Ylrau-1 En fin, confiamos en que el buen 
De la elegante residencia de las fli de Martínez y Mrs. Acosta. i sentido de nuestros lectores, endere-bién, por ser elegante el tener pri-
sa "en salir, se perderá el epílogo. ! I,;STACTOXES DE "BROADCASTIXG señoritas Someillán. salieron las cua-
Igualmente hubo paseo. E N LOS E . U. A. renta y nueve parejas dirigiéndose 
, WBAD.—Sterlíng Electric Co. & a la casa asaltada, donde eran reci-
1 Journal Printing Co.—21 S. bldas por la apreciable dama Josefi-
Fifth Str.—Minneapolis.—Mlnn. na Viñas de del Río y por su hijo 
I W'BAE.—Bradley Polytechnic Insti- político el galante joven Juanito 
tute.—Peoría.—111. Acosta, de quienes recibieron muy 
| \VBAF.—Fred M. Middleton.—337 finas y delicadas atenciones, así co-
Chester Str.— Moorestown.— mo de la respetable señora Ursula 
cuatro niñttas; al aire pecho y es- 1 
palda, al aire los desnudos bracitos | 
que el viento avivado por la veloci-
dad del vehículo azotaba con fuer- | 
za. 
Me pareció que el taparse la ca- 1 
ra las mamás era lo más puesto en 1 
razón. Antiguamente el verdugo se j 
tapaba el rostro. . . 
Ayer, aquellas, parecía que eje- I 
cutaban a las criaturas, tan vapo-
N. J . Espinosa viuda de Acosta y del cum-
WBAG.—Diamond State Fibre Co. plido caballero, señor Juan del Río. 
Ford Str.—Bridgeport.Ja. Del grupo de damas allí presen-
W3AH.—The Dayton Co.—7th. Str tes que disfnrtaban de tan lucida 
& Nicollet Ave.—Minneapolis. fiesta, haré mención de las siguien-
Minn. - tes, pidiendo se me dispensen algu-
E M P L E A D O S 
Se ha ordenado que todos los em- ' 
pleados públicos, cobren sus haberes ! 
i de los meses de Mayo y Junio, que 1 
—Hoy será distinto: La gente j ^ le8 a(reudan ^ se les e " 0 " ^ tam-
"bien" prefiere el paseo de hoy: bién que no se olviden de tomar el , rico chocolate de Baftuer, único gran 
es más distinguido y el de mañana prem¡0 de la Exposición Comercial. 
también. Ya verá usted, ya verá. | -
—Debe de ser cosa muy distin-
guida, hube de decir al amigo, por-
que no se oye algarabía alguna y 
ya va siendo hora. Ayer ya no se 
podía dar un paso. E n fin, ya me 
asomaré cuando me lo indique. 
L a indicacclftn no llegaba. 
Y la gente, los camiones, los au-
tomóviles tampoco. 
—Nuestra previsora autoridad 
ABELARDO TOUS 
Teléfono M-3955.—Cuba No. 80. 
Máquinas de Sumar, Calcular y 
Escribir, Alquileres, Ventas a pla-
1 zos. 
Gran taller de reparaciones. To-
| dos los trabajos son garantizados, 
j Le presto una máquina mientras re* 
, paro la de usted. 
I Ind. lo. Dio. 
P r u e h a de la E i i c i e o c i a 
d e l o s A n u n c i o s d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
El bien conocido y prominente comerciante, señor Anto-
nio Rodríguez, quien dispone de dos grandes almacenes de ma-
teriales en la calle de Cienfuegos y un artístico y elegante 
Salón de Exposición en la Avenida de Italia, número 63, nos 
escribe lo siguiente: 
"Habana, Febrero 10 de 1923. 
"Sr. Administrador del DIARIO DE LA MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor mío : 
Mis neveras BOHN SYPHON han alcanzado la más decidida 
y amplia popularidad en Cuba desde que concebí la idea de 
anunciarlas en el DIARIO y así ha ocurrido también con mis 
filtros de presión para agua "MONARCH" y "ECLIPSEV 
Fui, tal vez, el originador del anuncio de neveras y de 
filtros en los periódicos y a ello agradezco el brillante éxito 
que me ha coronado en mis negocios. Actualmente, algunos co-
legas siguen idéntico programa de anunciación de nevera*, que 
por ser en todo extremo inferiores al BOHN SYPHON, prueban 
palmariamente, que han llegado a reconocer cuan efectiva re-
sulta la publicidad en el DIARIO. 
Las neveras BOHN SYPHON se recomiendan como supe-
riores a todas las neveras que se conozcan y así lo acreditan 
los millares de neveras BOHN SYPHON que he vendido; pero 
opino, sinceramente, que su enorme distribución en Cuba se 
debe mayormente a la publicidad que Ies he dado en el DIA-
RIO DE LA MARINA. 
De usted atentamente, 
ANTONIO R O D R I G U E Z . " 
Nosotros agradecemos la opinión del señor Antonio Ro-
dríguez, y debemos de peconocer que sus neveras tanto 
son las mejores anunciadas como las mejores del mundo. 
He aquí la relación de las parejas: , zando el maltrecho artículo, nos ha 
Eloísa Someillán y Adalberto Gar- brá hecho justicia. 
d a ; Josefita Mencía y Pepito del 
Río: Margot Someillán y W^llliam | KNCUESTA 
Toca; Dora García Miró y Rosendo 1 Hoy publicamos con mucho gusto 
López; Ofelia Miró y Laureanito Ló-j la contestación de un estimado aml-
per; R¿>slta García Pons 7 Gonzalo go, el Dr. Juan Antlga espíritu lu-
Estrada. Estas seis señoritas vestían '• chador como poco» y alma altruista 
e?tilo Luis XV. ¡ por excelencia. 
Teresa López Saavedra y Jesús I —"Ahí le mando un par de cuar-
Pérez; Josefina Fontanllls y Pepe | tillas, utilícelas como quiera, pero 
López Saavedra; Mary Saavedra y • son tan sinceras y sentidas, que no 
Dlegulto Costa; Coralla Saavedra y ; lo parecen. Infortunada ley de los 
Constantino García. De Cíngara eran ' contrastea, que nos lleva muy lejos 
los trajea de las cuatro señoritas. í de las aspiraciones, siguiendo el Jil-
! lo misterioso para el hombre de lo 
~ ¡que se quiere llamar el Destino, y 
tor R. P. Ipiña y el cariño d 
querido amigo, e] inolTidabU 
Guezuraga, a quien ayudaba a ^ 
parar sus sermones. " ' ' 
E n aquella fecha pensé, de ^ 
buena fé, dedicarme a la t a i » ' 
eclesiástica, para la cual creía t ^ 
condiciones. Las circunstanc^'6?6' 
actúan en cada vida, determin J 3 i 
el futuro, me llevaron hasta la**** 
sencia del Gen. Calleja, ( ¡ o v - j , * ^ 
General de Cuba y con la recora 
dación del P. Zameza, Rector ri' 
Colegio, y la generosidad de aoní!' 
Ingresé en la Facultad de Medie' 
Han transcurrido 30 años dnr» 
te '.os cuales, y sin interrupción h 
sido médico, por necesidad, -jur *i 
ber y con sincera devoción a ir^ 
principios morales y filosófico» 
Pero ya en el ocaso de la vid» 
a solas con mi condene^—y Q0 » ^ 
go pena en evnfesarlo,---he lamenta 
do muy seriamente no haber sern] 
do aquel impulso. Tengo la senil, 
dad de que hubiera sido un baeii 
"cura" y me hubiese evitado tantoi 
desgarramientos ds fuerpo y de es-
píritu, tantos desengaños y expf. 
riendas, que si bien me han tem-
plado a fuego y he dejado en la pi«. 
dra, la «Tilíad de 1? sustancia, aj. 
tualmente eelyy con el filo y la'jBc. 
ta de una hoja, toledan?. 
Después de todo. . . : ejerce: ^ 
profesión de médico como ho ta em-
pata, tan discutido y combatido, 
mo yo la ejerzo, es también un j». 
cerdocln! 
Dr. Juan AXT1GA. 
^ 1 1 u i r 
" L O S E S T A D O S U N I D O S " 
ARTICULOS PARA CABALLEROS 
¡YA LLEGO E L DINERO! E G I D O Y C O R R A L E S i 
Provéaz* de Ropa y Calzado en esta Casa Teléfono M-1636 
Rosita del Río y Víctor Glnorls; 
Martha Santamaría y Raúl Reyes; 
| Cuca Gómez y Gerardo San Pedro; 
Ellas de vendedoras de cerezas; Flo-
rlnda Aedo y Antonio Aedo; Mercy 
Borges y Cesáreo García Vidal f Hor-
José González Covián; Marieta Mea-
cía de Gallega, con Panchlto Brilo; 
Laurlta Suárez de Búlgara del Siglo 
X V I I I , con Enrique Fraxeda; Lili» 
Costa de Mariposa, con Luis Muñiz; 
Silvia Harding de Japonesa, con 
tensia de las Cuevas y Héctor Beck; | Carlos Mendoza; Cuca Castaño ds 
C1128 alt. 6t 9. 
A V E N T U R A S D E DON P A N F I L O 
Carmellna Berrlz y Evello Morales 
de los RíoS. Iban las señoritas de 
Manolas; Amparlto del Castillo y 
Lulslto Domínguez; Margot Guerre-
ro y Teté Maclá. Vestían ellas trajes 
de Andaluzas. Conchita Martínez y 
Pepito Randín; Ofelia Vidal y Ma-
juelo García; Las dos de Majas de 
Goya; Conciilta Masvidal de- Espa-
1 ñola, con Ramonín García; Cuca 
Agulrre de Amapola, con Juan I l la; 
: Consuelo Martínez, de Jardinera, 
con Eugenio Florlt; Publia Sardl-
i ñas y Fernando Milanés; Luisa Sar-
1 diñas y Eduardo Brito. El las de A l -
deanas Isleñas; Susanita Madra,™ y 
| Luis Comente; Cuslta tíonzá'ez y 
1 Juan José López Saavedra. De Bal-
; larlnas ellas; Llly Bellver de Aldea-
, na Holandesa, con Carlos Guerrero, 
i Della Bérriz de Gitana, con H Sar-
dlñas; Nena Alvarez de Sala cpn Jo-
^ sé Blanco; Cuca Alvarer de Gitana 
Española, con Manuel Rodríguez, 
Elena Martín y Diego Gálvez; Hor-
' tensia Herrera y Panchlto García; 
Lolita Gutiérrez y José M. Alvarez; 
Las tres de Aldeanas Holandesas; ¡ tuó esta fiesta de la que quedarán 
Mary Castellar de Serpentina, con | muy gratos e inolvidables recuerdos. 
Paquito del Río; Zenaida Miró de I Para sus organizadores es mi fe-
Gola Roja, con César García Pons; I licitación más sincera por el brlllaa-
Ofella Villamll de Reina de Cora- te triunfo que obtuveiron en la prl-
zones con Armando Someillán; Glo- mera y más hermosa fiesta de este 
ría de las Cuevas do Turquesa, con Carnaval. 
UN GRAN CONCIERTO 
Oriental, con Luis Lnler; Caruci 
Cantellar 'dé Gaprciho, con Pepln 
Boíl ver; Conchita Comonte de Al-
deana de Silacla. i-on O. Díaz; T 
Ofelia Verges y Raínón Gutiérrez. 
A las doce se repartieron pltoi, 
matracas, caretas y gorros, recibién-
dose ron gran alegría al Rey Mo* 
mo. Dios del Carnaval. 
E l premio del juoeo d Î globo co-
rrespondió a la linda ceñorita Nent 
Alvarez. 
Consistió en un precioso abanico 
do nácar. 
En el comedor fueron todos obse-
quiados con ricas pastas, santhuMchs. 
dulces, helados y ponche, servidos 
por el lujoso y predilecto salón "El 
Cisne", del siempre atonto Manuel 
Fernández. 
L a orquesta Integrada por seis co-
nocidos profesores, fué muy aplau-
dida. 
Los carnets ofrecidos por la Inte-
resante señorita RositaaGarcía Pons, 
eran de los más a r t í c e o s . 
E n la mayor animación se efe« 
( P o r J A C O B S S O N ) 
¡ I M P O S I B L E ! N O H A Y Q U I E N L O C O J A ! 
5 3 = 2 
1 1 
•M'IMÍ (ll! Mil 
1 Así fué el celebrado el sábado en 
1 la sala "Beethoven" de la acredlta-
' da Academia de Música de la dis-
• tlngulda profesora señora Asunción 
, García de Arlas. 
Empezó puntualmente, tal como 
se había anunciado, cumpliéndose 
i el programa zn todos sus números 
;que fueron muy aplaudidos. 
Las señoritas y jóvenes que en él 
i tomaron parto, recibieron de los 
concurrentes muchas frases dé «lo-
gios por lo muy bien que ejecuc-
ión las más difíciles obras de gr»n-
des autores. 
L a Directora señora de Arias J 
el competente grupo de profesores 
conque cuenta on su Academia, f«** 
ron muy felicitados por el grandio-
so éxito de la vslada mnsicaL 
Este cronista se complace en fe-
licitarlos también. 
UN O F R E C I M I E N T O 
Loe distinguidos esposos Rosa 
Blanch de Muntal y Joaquín Mun-
t.al, en fina y elegante tarjeta me 
participan su nueva residencia de la 
calle do Patrocinio esquina a Juan 
Delgado. 
Al darlos las gracias por su cor-
tesía, muy gustoso lo hago saber a 
sus amistades. 
E n las primeras de los dos teatrw. 
continuarán los episodios de 'E l 
Hombre de la media noche". 
UNA JUNTA 
L a junta que el domingo propo-
níanse celebrar en el teatro Méndez 
lee señores que integran la mesa 
provisional de "Víbora Sport Club", 
ha sido pospuesta por así haberlo 
solicitado de dichos señores un gru-
po muy numeroso ds señoritas. 
Con tiempo diré el día en que se 
efectuará. 
RESTABLECIDA 
L a simpática señorita Sarab Hi-
dalgo que en d'/s pasados fue ope-
rada de apendicitis por el eminente 
cirujano doctor Benigno Sonsa, ya 
se encuentra completamente resta-
blecida. 
Llegue hasta ella mi ehhorabue-
na, así como al doctor Suosa mi fe-
licitación por el nuevo éxito que ha 
obtenido. 
I 
E N "MENDEZ" 
E n el simpático teatro Méndez 
presentará mañana en la uuda « 
las cinco y media y en !a de i ^ 
nueve a Max Lindel en "Vamo» 
casarnos". 
D E AMOR 
E l último compromiso. 
Ha quedado consignado 0'*c* fíSl 
te el de la bolla señorita María A"*£ 
rrán con el caballeroso joven W11 
Benet. , 
Para tan enamorada pareja que 
fines de mes verá realizado »u xn*» 
dulce sueño es mi felicitación. 
í>restes del CASTILLO 
L A R E G E N T E 
NEFTUNO Y AMISTAD 
EM ' TOSCA'" 
L a últ ima y más grande creación 
del célebre Harold Lloyd, titulada 
"Los Niños", be estrenará esta no-
che en la tanda de las nueve de Tos-
ca y también en la misma tanda de 
Gran Cinem. 
Vean nuestros solitarios de 
i liantes, en aretes, montados *n r z ¿ 
j platino, en sortijas, par?, c*5*1^^ 
Prendedores, collares, Pu,EeraS'H ' j0-
j relojes, cuanto abarca ei giro « 
' yería de lujoso y modesto. 
Objetos antiguos de plata 7 
Esta casa sigue facilitando am 
' por alhajas a módico interés. 
CAPIN Y GARCIA 
Cerveza: ¡ D é m e media *Tropicar i | •v ? 
